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INTRODUCTION 
The State Library has published the statistical portion of the annual survey results at this time because of the need to 
have statistics earlier in the calendar year . Hopefully they will be of more planning value at Spring District Meetings. 
By Fall 1975, we will have in your hands revisions of the Directory sections of Public Library Information 1973. 
Although the format of these revisions is not certain at this time, we hope to devise one that is most convenient to the 
user. 
Since the U.S. Office of Education Library General Information Survey (LIBGIS) form for 1974 was used to collect in-
formation this year, the following data appears in a form slightly different from the 1973 data. There should be no 
major problems encountered in reading the statistical data charts; however we would like to list a few helpful hints 
below: 
a. There has been 90 percent response to the 1974 survey; therefore any general conclusions drawn from the data 
should be made with that fact in mind . 
b. Since the Office of Education form was produced to collect standard figures throughout the U.S., some of the 
questions do not necessarily relate well to Iowa public libraries. For instance, in Chart IV (Personnel and Salaries) 
in the Personnel section, the first column (Total Professional Staff) and the last two columns (Technical/Clerical 
and Maintenance Staff) the answers are given in full time equivalents (FTE). Since so many of Iowa's public 
libraries are very small with limited hours, the Office of Education formula for equivalents did not always apply. 
We have attempted to make the figures as accurate as possible. 
c. For the first time we have given data not only on volumes acquired, but on the number of titles those volumes 
represent. The titles are those figures in parentheses. 
d. It should also be noted that both print and non-print material information occur in the same chart this year. 
e. Personnel and salary information is again divided by size of area served . 
As always, we welcome your comments about this issue and suggestions for future issues. 
Barry L. Porter 
State Librarian 
Barry L. Porter , State Librarian 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
INCOME SOURCE 
Federal Other Gifts 
Revenue Federal and Other Total 
Local County State Sharing Funds Donations Receipts Receipts 
Ackley $ 9,663 $ $ $ 650 $ $ 112 $ 603 $ 11,028 
Adair 1,479 1,479 
Adel 8 ,000 105 404 8 ,509 
Agency 1,760 65 46 1,871 
Akron 6 ,525 5,000 11,525 
Albert City 
Albia 22,000 2,000 390 24,390 
Alden 6,136 1,077 30 145 7,388 
Alexander 1,439 1,950 1,484 390 65 5,328 
Algona 27,395 145 50 50 1,526 29,11 6 
Allerton 600 400 1,000 
Allison 4,000 35 146 4,1 81 
Alta 3,500 3,500 
Alta Vista 500 800 100 1,400 
Altoona 
Alton 3,402 2,850 2,407 8,659 
Ames 166,247 1,650 8 ,123 17 6,020 
Anamosa 10,523 220 908 11, 651 
Anita 4,500 750 300 5,550 
Ankeny No Report 
Anthon 2, 813 
Aplington 2,273 100 2,373 
Arlington 1,844 12 1,856 
Armstrong 2,000 2,364 37 643 5,044 
Arno ids Park 3,202 3,202 
Arthur 1,399 10 1,409 
Ashton 1,250 2,500 335 117 4,202 
Atlantic 29,065 2,500 1,894 2,648 36,107 
Auburn No Report 
Audubon 13,920 1,243 15 ,163 
Aurelia No Report 
Avoca 4,197 265 954 5,416 
Bancroft 4, 643 1,145 13 5, 801 
Batavia 500 500 
Battle Creek 4,452 300 25 77 4, 854 
Bayard 2,77 8 1,132 3,970 211 81 8 ,172 
Beaman No Report 
Bedford 7,520 4,129 330 2 ,213 14,192 
Belle Plaine 8 ,191 25 147 8 ,3 63 
Bellevue 8 ,137 2,5 89 575 11,301 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
EXPENDITURES 
Salaries Audio- Other 
and Vis ua l Library Capital Plant All Tota l 
Wages Books Periodicals Microforms Materials Materials Binding Equipment Outlay Oper at ion Others Expenditures 
$ 2,474 $ 1,803 $ 12 6 $ $ $ $ 157 $ 163 $ $ $ 1,397 $ 6, 120 
690 133 207 449 1,479 
4,135 2,232 181 334 753 667 153 8,455 
360 860 49 121 789 2, 179 
3,700 2,680 225 81 305 65,225 72,216 
9 ,000 8 ,000 350 2,800 1 ,000 21 ,150 
3,312 1,171 235 123 1,352 75 6,2 68 
2,259 209 117 171 16 428 3,200 
21,995 4,409 1,345 873 54 2,934 533 32,140 
250 82 22 104 458 
1,684 1,126 351 25 25 14 74 6 3,971 
1 ,950 490 2 68 45 350 233 3,336 
814 814 
3,538 2,300 383 593 1,080 305 8, 199 
101,192 20 ,503 3,723 14,238 950 966 9,690 6, 100 157,362 
3 ,600 4,782 323 107 1,448 1,330 1,186 12,776 
2,325 826 2 83 265 900 190 463 5,252 
No Report 
2,100 1,740 3,840 
1,520 365 106 350 33 2,374 
1,214 124 23 1,361 
1,380 1,154 15 7 16 238 2,303 5,248 
2,091 1,104 274 115 506 4,090 
521 128 22 9 584 184 1,448 
1,681 871 102 191 1,880 800 5,525 
15,968 7,495 762 173 487 567 199 704 2,301 3,174 31,830 
No Report 
10 ,139 2,920 496 114 30 2,498 16,197 
No Report 
1,575 2,000 50 50 125 200 1,000 467 5,417 
2,256 2 ,053 287 141 435 886 89 6,147 
310 310 
1,468 937 125 19 12 16 121 289 2,987 
2 ,290 1,874 141 66 264 14 436 5,085 
1,040 600 250 650 95 400 3,035 
4,176 1 ,382 525 289 28 19 3,385 748 10,552 
5,090 947 124 82 64 631 578 1,401 8,917 
6 ,716 1,759 475 152 1,254 945 11,301 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
INCOME SOURCE 
Federal Other Gifts 
Revenue Federal and Other Total 
Local County State Sharing Funds Donations Receipts Receipts 
Belmond $ 14,405 $ $ $ $ $ 227 $ 5,871 $ 20,503 
Bennett 300 25 325 
Bettendorf 130,000 130,000 
Birmingham No Report 
B lairstown 1,164 1,927 3,091 
Blakesburg No Report 
Bloomfield 9,000 500 835 10,335 
Bode No Report 
Bonaparte 1,331 650 192 2,173 
Boone 73,773 5,932 9,600 246 3,894 93,785 
Boyden 4,213 3,367 1,584 187 9,351 
Britt 6,304 56 10,546 16,906 
Brooklyn 8,721 207 275 9,203 
Buffalo Center 2,500 100 305 2,905 
Burlington 163,200 6,991 170, 191 
Burt 1,500 46 2,182 3,728 
Calamus No Report 
Callender 1,800 10 1,810 
Calmar 2,512 178 206 2,896 
Camanche 30,524 723 31,247 
Cambridge No Report 
Cantril No Report 
Carlisle 922 1,000 3,294 16 1,110 6,342 
Carroll 46,963 777 47,740 
Carter Lake 52 340 392 
Cascade 6,183 1,500 55 7,738 
Casey 600 1,215 1,000 72 2,887 
Cedar Falls 149,100 200 5,700 155,000 
Cedar Rapids 470,000 11,000 120,000 12,000 315 613,315 
Center Point 2,000 127 219 2,346 
Centerville 24,426 1,021 25,447 
Central City 2,000 70 2,070 
Chariton 25,638 4,595 192 30,425 
Charles City 59,211 119 3,990 63,320 
Chelsea 517 100 53 594 1,2 64 
Cherokee 24,750 24,750 
Churdan 2,803 1,000 53 59 3,915 
Clarence 1,200 172 528 1 ,900 
Clarinda 19,319 8,072 2,374 29,765 
Clarion 12,316 - 35 5,738 18,386 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
EXPENDITURES 
Audio- other Salari es 
and Visual Library Capital P l ant A ll Tota l 
Wages Books Periodicals Microforms M ateria l s Materials Binding Equipment Out lay Operation other s Expenditures 
$ 7 ,153 $ 2,363 $ 479 $ $ 65 $ 456 $ 65 
81,704 26 ,520 1,900 500 25,000 4, 142 
--------- ------------------- No Report 
1,242 650 100 80 
---------------------------- No Report 
3,85 6 
972 
38 ,191 
2,466 
4,342 
2,100 
1,563 
90, 150 
1,200 
979 
1,550 
14,151 
869 
28,346 
127 
5,161 
973 
86,494 
346,525 
1,592 
17,413 
1,340 
15,805 
41,752 
458 
14,387 
1 ,450 
15,201 
6,566 
1,314 
276 
10,413 
1,668 
2,867 
1,432 
42 
18 ,925 
133 
1,227 
8 ,853 
1,982 
12,649 
11 
268 
1,280 
20,000 
95,022 
419 
4,918 
185 
3 ,332 
9,750 
508 
3,967 
1 ,084 
446 
5,496 
1,488 
181 
95 1 
387 
253 
114 
65 
1 ,9 83 
14 8 
12 
143 
1 ,18 6 
383 
1,892 
222 
33 
1,700 
6 ,670 
69 
767 
30 
553 
1,926 
4 
977 
45 
47 
1,107 
205 
32 
134 
704 
1,000 
730 
296 
355 
21 
2,028 
6,000 
4,6 61 
810 
100 
60 
181 
691 
No Report 
1,896 
165 
118 
38 
798 
40 
No Report 
57 
No Report 
No Report 
174 
1,113 
22 8 
64 
4,000 
19,345 
34 
55 1 
361 
903 
70 
50 
754 
187 
600 
302 
81 
506 
1 ,000 
1,518 
35 
43 
2 
133 
180 
30 
$ 20 7 
200 
114 
764 
480 
105 
990 
16 
411 
656 
772 
57 
15 
3,000 
11,563 
190 
105 
787 
3,353 
119 
600 
120 
514 
170 
$ 3,37 6 $ 2,396 
11,179 
124 
440 
1,529 
1,000 
10 
416 
9,542 
6 ,200 
51 
4,044 
250 
1,695 
67 6 
15 ' 172 
1,349 
2,3 63 
79 
13 ,297 
1,039 
180 
3,412 
471 
1,098 
4 16 
1,450 
18 ,672 
50 ,71 0 
4 ,142 
200 
5, 812 
3,233 
31 
2,207 
1,302 
462 
3,627 
1,597 
$ 1,812 $ 18,372 
11,594 
710 
10 ,932 
1,090 
504 
726 
43,053 
133 
441 
22 
341 
32 8 
740 
149 
114 
106 
13,000 
44 ,606 
120 
1,906 
1,055 
4,387 
2,480 
182 
1,671 
3,000 
27 8 
130,000 
3,02 6 
8 ,447 
1,924 
89, 899 
6,676 
9,5 14 
6,449 
2, 618 
170,191 
2,714 
1, 628 
2,999 
29, 883 
5, 863 
49,342 
998 
5, 844 
2,407 
154,866 
5 80,620 
2,424 
29, 837 
2,171 
38 ,057 
72,377 
1,192 
24,751 
3,992 
1,308 
32,594 
13,424 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
INCOME SOURCE 
Federal Other Gifts 
Revenue Federal and Other Total 
Local County State Sharing Funds Donations Receipts Receipts 
Clarksville $ 1,800 $ $ $ $ $ 555 $ 558 $ 2,913 
Clear Lake 41 ,012 1,398 1,153 43,5 63 
Clearfield 425 734 2 8 1,187 
Cleghorn No Report 
Clermont 411 909 167 265 1,752 
Clinton 218,938 11,072 230,010 
Colfax No Report 
Collins 485 485 
Colo No Report 
Columbus Junction 2,286 60 478 2,824 
Conrad 1,724 250 974 500 3,449 
Coon Rapids 5,788 2,666 8,454 
Coralville 53,298 74 53,372 
Corning 13,475 361 814 14, 650 
Correctionville 2,000 56 40 2,096 
Corwith 4,613 4,613 
Corydon 1,750 1,417 294 3,461 
Coulter No Report 
Council Bluffs 361,942 37,578 399,520 
Cresco 18,500 471 18,97 1 
Creston 17,490 5 1,590 19,085 
Cumberland 900 10 910 
Dallas Center 2,700 280 110 3,090 
Davenport 447,583 34,210 481,793 
Dayton 2,554 50 2,604 
Decorah 19,968 759 8,747 29,475 
Delhi 1,135 15 1,150 
Denison 23,506 15,000 794 39,300 
Denver 7,511 4,189 530 24 12,254 
Des Moines 1,092,30 6 35,000 12,000 492 55,711 1,195 ,509 
DeSoto 
De Witt 9,994 145 705 10,844 
Dexter 700 700 
Dickens 167 167 
Dike No Report 
Donnellson 1,764 965 50 2,779 
Do on No Report 
Dow City No Report 
Dows 2,305 625 33 195 3,158 
Dubuque Public 256,446 200,000 1,156 277, 602 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
EXPENDITURES 
Salaries 
and 
Wages Books 
Audio-
Visual 
Periodicals Microforms Material s 
$ 1,266 $ 708 $ 202 $ $ 
21,354 10,329 88 
32 5 159 33 
663 
98 ,130 
274 
27,949 
337 
13 
5,294 
35 
1,119 
882 2,336 
Other 
Library 
Materials 
$ 206 
2,0 98 
No Report 
67 
1,799 
No Report 
No Report 
130 
156 
18 
1,173 
797 
1,310 
3 ,50 6 
19,753 
6,233 
959 
1,013 
1,792 
904 
1,081 
2,035 
12 ,329 
3,112 
955 
1 ,093 
996 
13 
107 
22 9 
394 
286 
92 
20 
145 
188 487 
143 
58 
101 
------------------------------------------------- No Report 
152,995 
10,430 
11,440 
80 
890 
282,408 
1,145 
15,264 
850 
10,549 
7,062 
838,039 
5,996 
897 
31 ,770 
3,473 
3,777 
143 
1,281 
60,000 
67 
6,342 
150 
2,113 
1,380 
155 ,2 60 
2,537 
385 
7,667 
779 
423 
243 
5,850 
73 
327 
479 
72 
14,270 
587 
834 
50 
2,000 
840 
2 ,099 7,2 89 
3,000 
215 
11,314 
182 
419 
219 
5,100 
30 
509 
115 
8 ,366 
370 
52 
Capi tal 
Binding Equipment Outlay 
Plant 
Operati on 
$ $ 179 
13 6 
887 3,069 
$ 240 $ 
85 1 3 ,7 55 
365 
12,273 11,516 
50 
All 
Other 
Tota l 
Expendi tures 
$ 365 $ 3,1 66 
884 41 ,414 
12 529 
16 
37,279 
1,398 
201,414 
422 
---------------------------------------------------~ 
71 
241 
80 
1 ,743 
103 
217 
1,000 
186 
242 
8 ,110 
180 
397 
917 
207 
1,172 
2,072 
12 
1 ,898 
70 
53 
1,128 
165 
34,210 
770 
484 
34 8 
440 
279 
138 
4,939 
1,789 
223 
1,080 
24, 323 
1,476 
4,766 
75,350 
1,225 
4 ,595 
3,068 
2,215 
82 ,888 
600 
2 66 
18 
139 
299 
9,409 
1 ,403 
196 
727 
72 
29,778 
334 
5,686 
159 
12,875 
730 
4 ,043 
145 
2,5 68 
57 
74 ,176 
1,327 
166 
2, 820 
3 ,921 
6 ,4 32 
49,410 
13,579 
2 ,344 
4,2 62 
4,1 86 
2 60,570 
16,952 
2 6,832 
382 
2,633 
4 81,793 
3,270 
32,036 
1,145 
19, 630 
11,001 
1,195 ,509 
11, 667 
1,714 
123 
No Report --------------------------------------------------------~ 
4,200 698 55 136 754 5,843 
~---------------------------------------------- No Report ---------------------------------------------------------. 
~---------------------------------------------- No R eport 
1.739 
182,336 
189 
38,897 
77 
5,542 360 
56 
5,475 2 ,149 3,806 
1,619 
39 ,117 
703 
21,284 
4,383 
298, 996 
' I 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
INCOME SOURCE 
Federal Other Gifts 
Revenue Federal and Other Tota l 
Local County State Sharing Funds Donations Receipts Receipts 
Dubuque County $ $ 49,0 67 $ $ $ $ $ $ 49,0 67 
Dumont 2,625 108 2,733 
Dunkerton 1 ,400 5 30 1,435 
Dunlap 6,865 11 ,500 137 18 ,502 ,. 
Dyer sville 9, 608 86 9,694 
Dysart 4,10 6 81 107 4 ,294 
Eagle Gro ve 15,000 711 31,172 4 6,883 
Earlham 4,33 6 4,400 3,942 12, 678 
Earlville 1,900 6 18 1,924 
Early 5,716 5 ,716 
Eddyville 1,300 14 2 6 1,340 
Edgewood 2,005 2,005 
E ldon No Report 
Eldora 19,800 2,32 6 22,12 6 
E ldridge (Scott County) 123,487 123,487 
E lgin 1,980 422 5,450 22 7, 874 
E lk Horn No Report 
E lkader 4,208- 615 43 6 5 ,259 
Elliott 1 ,458 7 1,4 65 
E lls worth 2 ,97 6 175 3,151 
E lma 550 1,200 245 8 101 2,104 
Emmetsburg No Report 
Essex 1,400 2, 816 39 234 4 ,489 
Es ther ville 58 ,632 644 1,337 60,613 
Evansdale 1,000 62 1,062 
E verly 1,406 42 1,448 
Fairbank 1,560 225 100 1,885 
Fairfax 500 492 125 1,117 
F airfield 48 ,423 73 1,000 5,142 824 55,462 
Farmersburg 350 627 15 992 
Farmington 1,594 800 2,394 
F arnham vil le 250 1,773 33 8 2,064 
Fayette 7,279 603 35 64 7,981 
Fenton 3,500 140 80 3,720 
Fertile 1,32 6 745 54 215 2,340 
Fonda No Report 
Fontane lle 1,533 864 23 2,420 
Forest City 19 ,324 4,02 8 23,352 
Fort Atkinson 300 893 500 108 104 1,905 
Fort Dodge 127,560 1,000 2,177 130,737 
8 
Salaries 
and 
Wages Books 
Audio-
Visual 
Periodicals Microforms Materials 
$ 29,622 $ 8 ,500 $ 
1,640 
600 
1,965 
3,844 
2,231 
13,006 
3,535 
1,211 
2,575 
638 
1,035 
9,236 
69,011 
1,762 
2,383 
859 
1,365 
1,054 
2,424 
21,825 
1,010 
672 
1,440 
30,911 
1,386 
900 
3,788 
1,356 
889 
520 
10,331 
660 
64,518 
616 
47 
45 8 
2,873 
1,794 
1 ,308 
96 
7 
130 
317 
125 
651 
----1,711--~~ 
425 
1,689 
353 
97 
3,366 
14,663 
980 
66 
145 
100 
9 
587 
3,000 
86 
---- 1,328-------
146 
396 
466 
576 
14,352 
69 
342 
50 
231 
13,228 
330 
468 
677 
260 
326 
130 
990 
3,787 
556 
16,397 
214 
120 
74 
1,398 
10 
820 
29 
101 
90 
39 
42 
73 
549 
137 
2,085 
$ $ 
400 
160 
21 
3,1 65 
1,439 
7 
49 
2,724 
CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
EXPENDITURES 
Other 
Library Capital 
Materials Binding Equipment Outlay 
$ 800 
182 
2 6 
100 
352 
170 
256 
25 
322 
356 
$ 50 
98 
128 
8 
266 
$ $ 
40 
79 
4,583 
148 
10,331 
2,722 
23,045 
844 
29 8 
P l ant All 
Operation Other 
Tota l 
Expenditures 
$ $ 3 ,55 0 $ 42,522 
485 
635 
1,200 
769 
1,377 
2,353 
78 
42 
1,960 
203 
2,85 9 
68 
168 
62 
3,0 61 
1,355 
16,144 
10,877 
4,860 
42,630 
12,181 
1,816 
5,575 
1,415 
2,201 
No Report -----------------------------------~ 
66 
2,026 
267 
289 
553 
1,62 0 
70 
184 
14,889 
1,268 
4,351 
3,811 6,360 
18, 343 
118,844 
4 ,433 
No Report --------------------------------------------------~ 
431 
68 
22 1,278 
452 
240 
660 
105 
98 
5,11 6 
1,458 
2,744 
2,3 68 
No Report --------------------------------------------~ 
647 
2,810 
96 
44 
170 
75 
1,250 
89 
38 
29 
54 
75 
No Report 
95 
553 
807 
742 
18 
122 
16 
73 
77 
1, 674 
10 
400 
12 
202 
237 
948 
193 
1,000 
400 
3,377 
923 
4,64 6 
219 
645 
5,509 
127 
12 
1,503 
1,000 
460 
175 
4,05 8 
16,935 
309 
3,524 
30 
77 
57 
1,474 
3 
77 
57 
800 
393 
4 ,602 
3,377 
4,953 
52,410 
1,424 
1,1 63 
1,660 
1,018 
54, 114 
590 
1,9 69 
1,985 
5,695 
3,521 
1,989 
2,106 
24,901 
1,595 
111,697 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
INCOME SOURCE 
Federal Other Gifts 
Revenue Fed eral and Other Total 
Local County State Sharing Funds Donations Receipts Receipts 
Fort Madison No Report 
Fredericksburg $ 2,475 $ $ $ $ $ 394 $ 44 $ 2 ,913 
Galva No Report 
Garden Grove 
Garnavillo 1,200 2 ,081 153 121 3,555 
Garner 4,613 7,771 2,000 5,386 19,770 
Garwin 2,023 2,023 
George 1 ,000 230 1,230 
Gilman 2 ,000 600 2,600 
Gilmore City 2,606 372 430 3,408 
Gladbrook 3,7 64 1,022 172 415 5,373 
Glenwood 22,414 2,125 2,026 6,741 33,306 
Glidden 5 ,161 142 340 5,643 
Gowrie 920 49 53 1,022 
Graettinger 3,971 25 1,725 5,721 
Grafton 1,864 745 65 94 2,7 68 
Gr.and Junction 4,762 173 127 5,062 
Granger 400 16 416 
Greene 9,273 404 304 9,981 
Greenfield 9,118 237 100 1,773 11,228 
Grimes 500 69 569 
Grinnell 44,430 269 2, 676 47,375 
Griswold 2,000 1,519 50 210 3,779 
Grundy Center 9 ,45 8 200 437 10,095 
Guthrie Center 8,499 2,467 96 587 11, 649 
Guttenberg 3,668 1,708 78 5,454 
Hamburg 6 ,000 2,439 125 499 9,063 
Hampton 20,275 2,250 163 5,167 27,855 
Hanlontown 2,000 745 2,745 
Harcourt 881 50 9 940 
Harlan 25,290 1,4 19 26,709 
Hart ley 8 ,085 1,475 2,500 12,060 
Havelock 620 119 200 10 949 
Hawarden 8 ,547 435 5,22 8 14,210 
Hawkeye 560 886 209 7 1,662 
Hedrick No Report 
Hiawatha 7 ,479 5,000 3,000 133 15 ,612 
Hillsboro 276 309 585 
Holstein No Repo rt 
Hopkinton 700 15 509 1,224 
10 
Salaries 
and 
Wages Books 
Audio-
Visual 
Periodi cals Microform s Materials 
$ 2,055 $ 289 $ 22 $ $ 
420 
1,94 1 
5,072 
1,139 
707 
1,054 
3,026 
12,641 
2,611 
1,080 
1,808 
962 
2,10 8 
309 
5,499 
4,795 
26,331 
944 
4,481 
3,884 
1,858 
3,589 
17,964 
1,140 
600 
10,28 1 
5,255 
342 
7,973 
965 
3,140 
260 
547 
15 
857 
369 
13 
253 
300 
62 0 
724 
3,410 
897 
1,039 
2,403 
254 
1,799 
138 
1,622 
2,057 
176 
9,280 
563 
2,392 
3,80 7 
1,184 
1,684 
4,134 
500 
225 
2,752 
1,826 
205 
1,714 
187 
133 
27 
18 
53 
89 
151 
582 
413 
284 
105 
30 
203 
213 
522 
28 
2,264 
316 
417 
296 
108 
823 
11 
353 
377 
21 
413 
136 
-----2,947 -
669 
119 24 
217 
202 
98 
113 
315 
91 
246 
18 
151 
CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
EXPENDITURES 
Other 
Libra ry Capital 
Materials Binding Equipment Outlay 
$ 
No Report 
173 
No Report 
150 
171 
38 
150 
136 
125 
818 
88 
208 
57 
31 
132 
42 1 
1,243 
9 
273 
250 
72 
262 
47 
429 
497 
531 
22 
$ 152 
23 
86 
522 
255 
197 
67 
55 
$ 
268 
760 
120 
50 
181 
510 
1,952 
154 
471 
349 
6 
650 
4 
536 
1, 695 
126 
297 
347 
235 
1,483 
67 6 
$ 
302 
209 
6 ,330 
Plant All 
Oper ation Other 
·Total 
Expenditures 
$ $ 97 $ 2,788 
11 6 
441 
392 
154 
1,357 
120 
956 
1,933 
123 
154 
3,033 
902 
2,395 
4,124 
1,000 
2,312 
1,312 
2,5 63 
347 
399 
763 
35 
149 
27 
10,573 
1,348 
80 
271 
285 
505 
7 
86 
2,431 
1,786 
74 
1,171 
1,497 
4,576 
45 
2,329 
132 
77 
1,569 
838 
3, 864 
7,92 8 
1,170 
1,206 
500 
2, 830 
4,717 
31,621 
5,389 
2,725 
4, 893 
3,015 
4,995 
4 60 
10,248 
10, 352 
362 
45,527 
1,590 
9,790 
11 ,550 
3,733 
8 ,073 
32,388 
2, 640 
928 
25,322 
10 ,882 
663 
15,590 
1,657 
No Report ----------------------------
309 
26 237 
6 ,245 
40 
1,471 
30 
14,112 
1,2 62 
No Report-----------------------------
230 920 
11 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
INCOME SOURCE 
Feder a l Other Gifts 
Re venu e Federal and Other Total 
Local County State Sha ring Funds Donations Receipts Receipts 
Hubbard $ 2,411 $ $ $ $ $ $ $ 2,411 
Hudson 4 ,300 364 94 4,758 
Hull No Report 
Humbo ldt 17,968 12 3 1,421 19,5 12 
Humeston 2,668 49 138 2, 855 
Huxley 1,828 924 2, 752 
Ida Grove 
Independence 12,500 54,000 475 773 67 ,748 
Indianola 37, 157 574 2,642 40,373 
Inwood 3,592 506 4,098 
Ionia 1,010 3 1,013 
Iowa City 226,944 9, 117 3,958 38 ,656 278,675 
Iowa Fa lls 46 ,179 150 915 47,244 
Jamaica 400 1,7 5 1,000 100 3,285 
Janes ville 2,02 8 2,742 4,770 
Jefferson 26, 627 438 3 ,250 30,3 15 
Jes up 9, 324 430 164 9,917 
Jewell 1,100 Endowment of Trus t Fund 1,100 
Joice 800 1,834 131 67 2,8 32 
Ka lona 1,500 48 57 1, 605 
Kanawha 5,738 10 55 5, 803 
Kensett 1,100 585 500 27 2,112 
Keokuk 62,000 6,000 8 ,000 150 76, 150 
Keosauqua 2,400 800 173 1,232 4 ,605 
Keota 2 , 630 500 11 0 1 ,036 4,276 
Keystone 1 ,967 
Kimballton No Report 
Kings ley 3,059 5,000 146 8,233 
Klemme 5,720 10,000 10,029 184 25,933 
Knoxvi lle 
Lake City 8 ,425 3,554 50 56 12,085 
Lake Mill s 7,640 136 446 8 ,262 
Lake Park 2 ,250 2,250 
Lake View 3,968 327 45 8 4,753 
Lakota 2 ,202- 145 14 2,361 
Lamoni 6,000 2,500 870 5 17 9,887 
Lamont 1,400 574 10 5 1 2,035 
Lans ing 1,700 113 1,813 
LaPorte City 4,993 236 5,229 
Larchwood No Report 
12 
Salaries 
and 
CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
EXPENDITURES 
A udio- Other 
Visual Library Capita l Plant A ll 
Wages Books Periodical s Microforms Materia l s Material s Binding Equipment Outlay Operati on Others 
Tota l 
Expendi tures 
$ 1,640 $ 
1,564 
15,945 
848 
1,517 
8 ,565 
24 ,046 
855 
172,461 
19 ,813 
866 
1,566 
17 ,889 
3 ,578 
840 
1,090 
1,101 
1 ,457 
1 ,034 
25 ,444 
2 ,157 
922 
3,11 0 
1,635 
5 ,437 
4 ,28 7 
596 
2,127 
986 
1 ,410 
1,082 
3 ,191 
480 $ 157 
2,394 
3,197 
23 1 
647 
3 ,75 8 
7 ,816 
592 
38, 137 
4,593 
1 ,113 
1 ,456 
6,463 
2,05 6 
555 
47 1 
392 
356 
120 
10 ,82 6 
989 
408 
548 
2 ,816 
256 
2 ,772 
2,225 
820 
1 ,68 7 
47 
1,884 
350 
915 
106 
404 
34 
95 
799 
985 
112 
16 
6 ,000 
648 
90 
339 
437 
70 
98 
28 
1 ,126 
100 
198 
97 
469 
305 
115 
139 
328 
185 
178 
$ $ 
56 
713 
155 
12 
35 
5,061 
194 
1,416 
12 
22 8 
79 
86 
240 
32 
$ $ $ $ $ 60 $ 423 $ 
459 
2,760 
4,523 
No Report ---------------------------------------------------------
477 
84 
397 
713 
79 
22,537 
528 
33 
529 
213 
168 
10 
92 
5 1 
1,360 
201 
57 
No Report 
442 
62 
178 
105 
195 
21 
119 
35 
189 
115 
168 
1,354 
66 
10 
4 
206 
107 
15 
277 
410 
294 
9 ,425 
103 
206 
6 
143 
1 ,360 
67 
382 
850 
3 
6 
360 
20 
2,733 
662 
6,197 
164 
1, 832 
1,500 
1,879 
130 
88 1 
21,2 80 
1,632 
980 
2,424 
90 6 
16 ,88 0 
6,539 
4 ,990 
889 
318 
890 
720 
1,35 0 
13,466 
1,455 
2, 641 
550 
1,390 
1,744 
1,230 
507 
660 
373 
72 
181 
42 
71 7 
2,291 
24 
6 ,145 
760 
55 
265 
1,570 
427 
7,606 
149 
223 
150 
52 
795 
201 
460 
100 
477 
25' 124 
2, 135 
2, 637 
14,898 
44,652 
2,500 
283 
272,568 
40,35 8 
2,205 
3,022 
32,602 
8,72 8 
1,783 
2, 618 
1,774 
6,331 
3, 140 
61, 622 
5, 857 
3, 149 
2,077 
8 ,5 66 
26,0 85 
10,056 
7,655 
2,131 
4, 191 
1,994 
8, 133 
2,2 19 
1,752 
5 ,1 82 
No Report------------------------------------------------------~-
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
INCOME SOURCE 
Federal Other Gifts 
Revenue Federal and Other Total 
Local County State Sharing Funds Donations Receipts Receipts 
Laurens $ 9,225 $ $ $ $ $ 12 $ 702 $ 9,939 
Lawler 1,900 110 18 2,028 
Ledyard 2,077 145 30 2,252 
Lehigh 33 33 
Lemars 54,506 15,000 10 69,516 
Lenox 1,631 2,241 5,044 236 9,152 
Leon 6,000 434 166 6 ,600 
Letts No Report 
Lewis No Report 
Lime Springs 1,200 19 1,219 
Linden No Report 
Linn Grove 360 9 369 
Lisbon 4,360 225 134 4,719 
Little Rock No Report 
Littleport 618 3 621 
Livermore 360 24 9 393 
Logan 6,569 1,170 2,000 127 9,866 
Lohrville 1,965 1,247 60 3,272 
Lo st Nation 566 566 
LuVerne 650 2,195 145 555 69 3,614 
McGregor 2,000 2,008 322 6,618 10,948 
Madrid 3,456 1,784 454 115 5,809 
Mallard 1,872 721 64 2,657 
Malvern 2,883 21 246 5,154 8 ,304 
Manchester 25,397 356 27,153 
Mani lla 1,175 10 20 1,205 
Manly 2,911 339 1,392 5 21 4,668 
Manning 3,000 2,600 5,600 
Manson 8,152 23 8,175 
Mapleton No Report 
Maquoketa 23,570 932 24,502 
Marathon 1,578 668 75 40 2,361 
Marble Rock 450 1,774 668 112 3,004 
Marcus 7,900 146 8,046 
Marengo 5,225 288 255 5,768 
Marion 72,430 112,714 151 2,942 188 ,237 
Marsha lltown 140,277 29,000 169,278 
Mason City 159,82 8 1,398 1,933 5,654 168,8 13 
Massena 360 500 860 
Maxwell 3,800 75 82 3,957 
14 
Salaries 
and 
Wages Books 
Audio-
Visua l 
Periodicals Microforms M aterials 
$ 4,32 8 $ 2,882 $ 2 80 $ $ 
531 
980 
17,286 
830 
3,270 
171 
516 
15 
8 ,000 
702 
1,085 
21 
5 
4 
1,395 
66 
115 
600 
CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
EXPENDITURES 
Other 
Library Capital 
Materials Binding Equipment Outlay 
$ 298 
785 
25 
35 
$ 39 
210 
$ 82 
85 
1,074 
2,538 
$ 
258 
22,4 61 
3,208 
Plant All 
Operation Others 
Total 
Expenditures 
$ 954 
800 
$ 1,346 $ 10,209 
3,106 
657 
1,015 
117 
1,186 
127 
1,040 
1,983 
2, 687 
19 
54,917 
8, 153 
6,560 
~------------------------------------------------ No Report 
2 ,119 
277 
1,598 
252 
4,232 
1,621 
1,462 
4,200 
2,509 
1,234 
3 ,694 
10,977 
660 
2,053 
2,144 
4,540 
15,410 
1,152 
1 ,647 
2,648 
5,036 
36,498 
67,487 
85,425 
600 
615 
994 
61 
345 
1,693 
1,004 
639 
1,179 
2,299 
1,299 
830 
790 
2,939 
495 
241 
1,844 
1,559 
2,201 
677 
175 
2,412 
1,029 
18,607 
12 ,109 
16 ,483 
525 
337 
145 
149 
34 
47 
198 
58 
215 
20 
13 
77 
598 
120 
109 
204 
208 
261 
83 
438 
416 
1,257 
1,87 8 
3,879 
36 
17 
2 
185 
33 
9 
418 
1,206 
22 8 
189 
No R eport 
197 3 ,112 
No Report -------------------------------------------------------
12 
15 
6 
50 917 953 512 
363 
5,188 
No Report -------------------------------------------------------
100 
360 
873 
72 
129 
525 
480 
20 
28 
2 69 
128 
26 
279 
155 
16 
164 
435 
232 
654 
944 
2 ,400 
1,605 
3,882 
69 
353 
483 
2,592 
447 
214 
1,75 6 
2 ,806 
275 
126 
358 
10 
471 
450 
448 
333 
1 ,4 66 
1,583 
691 
409 
8,9 30 
4,026 
649 
4,479 
10,175 
5,449 
2 ,420 
10,003 
23,303 
1,175 
4,025 
4,382 
6,595 
No Report -------------------------------------------------------
22 
80 
67 
59 
1,555 
12,749 
1,735 
508 
17 
331 
513 
227 
167 
34 
1,394 
997 
112,741 
187 ,2 86 
1,218 
3,579 
570 
1,299 
1,968 
16,641 
5,326 
33,635 
78 
1,267 
2,880 
58 
700 
1,100 
644 
2,127 
12,868 
18 ,427 
82 
25 ,013 
2,370 
3,255 
8 ,007 
9,169 
191,211 
302,237 
161,543 
874 
2,204 
15 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
INCOME SOURCE 
Federal Other Gifts 
Revenue Federal and Other Tota l 
Local County State Sharing Funds Donations Rece ipts Receipts 
Maynard $ 755 $ 785 $ $ 398 $ $ $ 106 $ 2,044 
Mechanicsville No Report 
Mediapolis 8,820 100 570 9,490 
Melbourne No Report 
Melvtn 3,694 10 227 3,931 
Menlo 1,031 1,000 44 4 2,079 
Merrill 2,700 5,000 7,700 
Meservey 2,803 1,398 133 98 4,432 
Milford 3,780 580 4,3 60 
Milo 1,950- 192 81 2,223 
Milton 200 650 51 901 
Minburn 300 50 350 
Missouri Valley 15,771 2,000 664 18,435 
Mitchellville 5,577 140 5,717 
Moda le 1,169 2,000 6 3 ,175 
Mondamtn 800 1,171 2,000 200 4,171 
Monona 7,602 188 7,790 
Montezuma 7,700 200 7,900 
Monticello 15,030 142 540 15,712 
Montro se 2,337 - 1,158 46 3,541 
Moravia No Report 
Morley No Report 
Morntng Sun 1,200 50 3,099 4,349 
Moulton 3,246 1,955 177 5,378 
Mount Ayr 7,367 1,000 711 9,078 
Mount Pleasant 25,000 1,752 6,003 32,755 
Moville (Woodbury County) 50,462 150 50,612 
Murray No Report 
Muscatine 170,143 14, 632 5 ,000 354 5,182 195,311 
Nashua 4,988 97 680 5,765 
Nevada 19,063 57 838 19 ,958 
New Albtn 1,865 1,865 
New Hampton 38,500 16,000 54,500 
New Hartford No Report 
New London 6,000 2,0 60 8 ,0 60 
New Market 1,702 1,300 12 3,014 
New Sharon No Report 
New Virgtnia 1,794 90 1,884 
Newell 2 ,620 1,144 3,764 
Newton Public 88 ,882 181 2,423 91,486 
16 
Salaries 
and 
Wages Books 
$ 
2 ,799 
1,300 
1,253 
1,650 
1,418 
3,500 
600 
8 ,220 
3 ,637 
606 
1,200 
3,744 
4 ,017 
6 ,426 
1,393 
$ 439 
1,098 
600 
1,475 
1,174 
634 
1,200 
823 
596 
288 
3,254 
362 
529 
755 
1,453 
752 
2 ,510 
183 
CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
EXPENDITURES 
Audio - Other 
Visual Library Capital 
Periodicals Microforms Materia ls Materials Binding Equipment Outlay 
$ 125 
294 
150 
112 
349 
61 
250 
61 
9 
371 
154 
121 
89 
83 
686 
34 
$ $ 
50 
316 
60 
22 
$ 77 
No Report 
315 
No Report 
140 
38 
12 8 
138 
550 
82 
8 
396 
85 
33 
169 
138 
86 
36 
$ 
232 
71 
$ 253 
430 
1,030 
10 
664 
109 
236 
574 
100 
196 
340 
526 
$ 
746 
389 
72 
P lant Al l 
Operation Others 
$ 500 
2,100 
700 
1,200 
280 
60 
1,100 
147 
34 
1,577 
718 
2,207 
229 
$ 
38 
562 
585 
35 
598 
668 
45 
206 
320 
723 
33 
Tota l 
Expenditures 
$ 1,394 
7,036 
4,008 
2,888 
4,043 
3,225 
6,24 6 
1,897 
605 
296 
15,194 
5,053 
1,490 
2,409 
7,201 
6,305 
13 ,149 
1,908 
~------------------------------------------------- No Report ______________________________________________________ ~ 
~------------------------------------------------ No Report ------------------------------------------------------~ 
89 7 
700 
4 ,349 
18 ,813 
27,762 
910 
1,494 
1,887 
4,654 
8 ,270 
104 
221 
182 
424 
495 
60 
233 
347 
698 
49 
92 
33 1 
1,228 
612 
307 
446 
1,451 
828 
1,430 
2,77 6 
6,817 
236 
414 
437 
5, 867 
6,008 
3,929 
4,945 
8 ,567 
34,031 
50,357 
~------------------------------------------------ No Report ------------------------------------------------------~ 
96,574 
2,218 
9,361 
885 
9,275 
4,187 
420 
560 
1,634 
53 , 734 
22,967 
1,448 
3,697 
406 
3 ,000 
103 
211 
432 
1,154 
19 ,32 3 
5 ,837 
479 
429 
143 
275 
540 
86 
93 
1 ,120 
500 3,393 
100 
1,429 
105 
125 
1,066 1 ,288 
68 
2 
325 10 
11,776 14,632 
11,500 
17,655 
758 
2,455 
2,200 
13,642 
594 
78 
6 
1,000 
189,330 
5,565 
16,020 
1,442 
27, 685 
No Report ------------------------------------------------------_._ 
1,162 282 
173 143 
7,702 
1,138 
No Report------------------------------------------------------~ 
86 
1,292 
38 
55 
389 
72 8 
613 
694 
76 
17 '793 
2,538 
3,625 
93,776 
' I 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
INCOME SOURCE 
Federal Other Gifts 
Revenue Federal and Other Total 
Local County State Sharing Funds Donations Receipts Receipts 
Newton (Jasper County) $ $ 48,295 $ $ $ $ $ $ 48 ,295 
Nora ~rings 4,194 66 1,642 5,902 
Narth English 1,733 171 607 2,511 
Northwood 5,400 339 745 40 303 6 ,827 
Norwalk 6,550 22 325 6,897 
Oakland 2,000 600 344 32 8 3,272 
Ocheyedan 4,900 55 131 5,086 
Odebolt 4,000 1,628 45 245 5,918 
Oelwein 43,945 10,438 54,383 
Ogden 4,535 79 3,992 8 ,606 
Olin 1,600 543 58 129 2,330 
Onawa 6,256 13,610 1,181 2,244 23,291 
Orange City 21,691 8,445 912 2,627 33,675 
Osage 13,262 664 13,92 6 
Osceola 10,000 130 2,273 12,403 
Oskaloosa 45,845 8,700 3,500 58 ,045 
Ossian 2,246 20 2,266 
Ottumwa 80,770 4,538 4,500 7,084 137,392 
Oxford 1,000 215 40 1,255 
Oxford Junction 2,595 338 2,933 
Panora 3,071 1,000 51 4,122 
Parkersburg 7,489 1,015 1,103 9,607 
Paton 1,857 1 ,327 85 1,788 5,057 
Paullina 6,695 266 45 7,006 
Pella 24,506 1,786 2 6,292 
Perry No Report 
Peterson 10 ,427 165 10,592 
Plainfield 3,575 382 20 3,977 
Pleasantville No Report - Endowment Fund 
Pocahontas 10,000 25 203 10,228 
Polk City 486 3,959 152 4,597 
Pomeroy 3,847 3,847 
Postville 3,400 45 220 3, 665 
Prescott 109 109 
Pres ton 3,200 500 3,700 
Primghar 4,124 2,500 50 67 6,741 
Quimby 765 398 39 1,200 
Radcliffe 1,710 610 150 2,470 
Rake 1,172 200 15 1,387 
Randolph 1,080 10 2 1,092 
18 Readlyn 2,488 3,063 74 240 5,865 
Salaries 
and 
Wages Books 
$ 25, 659 $ 
2, 600 
1,119 
4,547 
4,494 
2,663 
1,476 
2 ,677 
20,755 
4,965 
788 
18 ,622 
10,991 
6,622 
5,864 
29,617 
90 8 
80,528 
546 
1,930 
2,977 
866 
4,422 
8 ,201 
915 
2,300 
6 ,759 
1,630 
2,391 
776 
2,498 
856 
1,323 
582 
502 
3,573 
814 
103 
250 
1,530 
1,788 
1,477 
1,81 6 
9 ,259 
1,208 
565 
5,180 
5, 624 
1,380 
1,606 
4,790 
577 
18 ,203 
27 8 
295 
1,372 
1,97 6 
1,193 
1,246 
4 ,837 
1,335 
470 
1,715 
299 
673 
1,438 
8 
500 
97 6 
110 
25 
100 
1 ,425 
Audio-
Visua l 
Periodica ls Microforms Materials 
$ 
21 6 
71 
300 
109 
187 
200 
507 
790 
2 68 
75 6 
1,084 
701 
419 
1,360 
115 
2,017 
17 
39 
75 
181 
97 
489 
660 
40 
81 
290 
229 
122 
139 
114 
8 
8 
360 
$ $ 
1,215 
79 
193 
11 
476 
142 
116 
6 
67 
CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
EXPENDITURES 
Other 
Libra ry Capita l 
Materia ls Binding Equipment Outlay 
$ 
67 
197 
266 
221 
770 
54 6 
896 
17 6 
130 
1,260 
79 
2,386 
127 
231 
311 
25 6 
No Report 
41 
63 
29 6 
157 
64 
100 
44 
145 
$ 
3 
2 6 
74 
69 
731 
42 
57 
85 
133 
12 
15 
157 
73 
506 
$ 247 
22 
24 
472 
5 6 
1,241 
1 ,242 
110 
1,529 
57 
139 
381 
186 
32 8 
9 
406 
19 
81 
$ 
840 
367 
355 
6,398 
5 ,075 
5 ,100 
67 
Plant All Total 
Operation Other s Expenditures 
$ 
673 
131 
1,527 
432 
25 
1,342 
765 
4 ,824 
1,004 
6,844 
1,687 
3,020 
1,618 
2,935 
12,691 
1,893 
1,144 
191 
2,146 
1,262 
579 
30 
416 
681 
1,000 
4 86 
312 
505 
296 
353 
556 
$21 ,337 $ 47,243 
901 
195 
975 
79 
372 
983 
3,953 
1,979 
2 61 
1,409 
1,171 
3,370 
303 
6,828 
14,747 
65 
298 
1,239 
441 
633 
4,12 6 
116 
317 
64 
430 
5 
1,815 
99 
300 
371 
58 
157 
5,2 93 
2,486 
8 ,1 63 
7 ,382 
5,019 
5,086 
7,177 
4 6,048 
9,190 
2, 618 
35 ,340 
23,171 
15 ,311 
9,997 
4 6,875 
1,789 
132,116 
295 
2 ,8 38 
3,802 
10 ,277 
3,099 
7,115 
19,985 
3,732 
3,609 
9,714 
5,878 
3,262 
5 ,463 
22 
7,476 
6,364 
1 ,402 
2,2 67 
1,323 
1,021 
6, 870 
' I 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
INCOME SOURCE 
Federal Other Gifts 
Revenue Federal and Other Total 
Local County State Sharing Funds Donations Receipts Receipt s 
Red Oak $ 29,722 $ $ $ $ $ $ 1,214 $ 30,936 
Redfield 3,000 300 323 62 3,685 
R einbeck No Report 
Remsen 5,000 5,000 155 107 10,262 
Renwick 1,850 500 300 2,650 
RicevillE! 3,540 145 190 3,876 
Richland 500 285 288 130 1,203 
Rinard 180 1,411 1,591 
Ringstead No Report 
Rippey 1,270 661 321 31 2,2 83 
Rock Rapids 15,305 51 15,356 
Rock Valley No Report 
Rockford 1,500 1,777 2,958 40 -6,275 
Rockwell 3 ,093 1,398 50 102 4,643 
Rockwell City 11,000 100 8,613 19,713 
Rolfe 3,200 476 250 221 4,147 
Rowan 1,782 20 12 1,814 
Royal 150 10 7 167 
Rudd 600 1,500 615 2,715 
Ruth ven 2,843 207 85 3, 135 
Sabula 2,025 2,025 
Sac City 11,128 137 723 11,988 
Saint Ansgar 3, 100 1,682 277 5 ,059 
Salem 64 1 50 317 1,008 
Sanborn 6,500 1,475 2,500 60 10,535 
Scha ller No Report 
Schleswig No Report 
Scranton 3,500 150 600 921 5,171 
Seymour 100 308 
Sheffield 18 1,250 20 18,077 19,365 
Sheldon 30,000 2,500 275 2,952 35 '727 
Shell Rock 4,334 85 101 4,520 
Shellsburg 750 1,927 300 2,977 
Shenandoah 30,000 480 500 30,980 
Sibley 9,675 177 9,852 
Sidney No Report 
Sigourney 7,000 700 770 8,470 
Silver City 287 27 134 448 
Sioux Center 24,712 8,157 800 1,289 34,958 
Sioux City 522,410 37,496 340 1,500 561,746 
20 Sioux Rapids 4,000 19 92 4,111 
Salari es 
and 
Wages Books 
Audio-
Visual 
Periodicals Microforms Materials 
$ 14 ,737 $ 5,943 $ 747 $ 8 $ 110 
1,400 392 193 
CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
EXPENDITURES 
Other 
Library Capital 
Material s Binding Equipment Out l ay 
$ 
688 
$ 223 
17 
$ $ 
Plant All 
Operation Others 
$ 7,077 
826 
$ 
Tota l 
Expenditures 
$ 28 ,845 
3,5 16 
~------------------------------------------------ No Report ----------------------------------------------------~ 
3,991 
1,387 
3 ,043 
77 
588 
890 
7 ,871 
2,054 
1,344 
7,538 
1,230 
1,021 
1,345 
1,682 
1,584 
4,696 
1,734 
361 
3 ,700 
2,955 
1,466 
18 ,768 
2,79 8 
1,438 
12,941 
6 ,214 
4,042 
190 
13,950 
348,320 
1,574 
1,661 
55 
607 
464 
685 
580 
1,332 
307 
149 
4,430 
264 
86 
567 
900 
769 
1 ,961 
493 
181 
1,324 
1 ,860 
57 7 
4 ,000 
484 
269 
5 ,234 
1,2 62 
1 ,847 
69 
3,758 
48 ,660 
1,140 
217 
45 
141 
10 
24 
31 
447 
175 
15 
874 
22 
29 
28 
49 
91 
630 
107 
34 
431 
342 
131 
665 
93 
134 
492 
300 
28 
506 
8,317 
190 
37 
200 
167 
1,149 
83 
24 
3 
76 
185 
1, 667 
1,011 
7 , 633 
293 
30 
56 
37 
30 685 
779 
78 
581 
600 
128 
114 
162 
383 
460 
78 1 
2 6 
97 
7 ,924 
2,57 7 
5,535 
806 
1,556 
No Report ----------------------------------------------------~ 
13 
1,060 
504 
1,580 
138 
1,420 
2 ,156 
13,710 
No Re~rt ------------------------------------------------------
63 
127 
2, 691 
95 
79 
7 
35 
109 
210 
317 
63 
134 
No Re~rt 
No Re~rt 
725 
25 
90 
462 
115 
60 
2,000 
1 ,731 
No Report 
238 
9 
668 
5,0 84 
74 
56 
4 
10 
4,649 
40 
96 
842 
76 
39 
50 
85 
466 
52 
67 
1,248 
10 
90 
2,464 
75 
534 
517 
1,060 
52 
2,019 
65 
24,498 
255 
340 
1,302 
285 
294 
4 ,532 
298 
278 
1,104 
72 8 
10 
23 
6,040 
341 
2,110 
1,501 
62 
3,794 
45,056 
900 
3,540 
561 
297 
359 
239 
80 
44 
174 
499 
150 
930 
251 
16,091 
2,07 8 
1 ,544 
25 
8,887 
35,753 
260 
6,470 
2 ,615 
15,533 
3,418 
1,459 
172 
2,499 
2 ,905 
3,658 
12,366 
3,261 
1,004 
8,871 
6,861 
45 
18 ,4 68 
34,672 
3,490 
2,1 83 
30,980 
11 ,75 8 
7,928 
448 
33,187 
526 ,372 
4,138 21 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
INCOME SOURCE 
Federal Other Gifts 
Revenue Federa l and Other Total 
Local County State Sharing Funds Donations Receipts Receipts 
Slater $ 2,300 $ 800 $ $ $ $ 100 $ $ 3,200 
Sloan 1,609 - 7 1,616 
Solon 2,176 - 124 2,300 
Somers 1 ,824- 429 2 ,253 l 
South English No Report 
Spencer 87,966 8,500 342 829 97,637 
Spirit Lake 16 ,352 5 ,000 368 977 22, 697 
Springville No Report 
Stacyville 750 790 1,202 2,742 
Stanhope 1,705 4 925 2,634 
Stanton 2,258 17 48 2,373 
Stanwood 700 524 162 1,386 
State Center No Report 
Steamboat Rock 400 150 325 565 1,440 
Stockport 4,041 892 4,933 
Storm Lake 40 ,631 1,192 41,823 
Story City 2,834 5 135 2,974 
Stratford 1,344 1,726 30 3,100 
Strawberry Point 3,815 1,708 35 917 6,475 
Stuart 7,075 1,000 497 8 ,572 
Sumner 12 ,806 1,157 561 14,525 
Sutherland No Report 
Swaleda le 1,331 1,398 120 15 2,864 
Swea City 3 860 2,678 145 409 7,092 
Tabor 1,610 400 22 4 2 ,036 
Tama 8 ,472 8,472 
Terril 3,106 183 124 3,413 
Thompson No Report 
Thornton 1 ,100 1,893 1,398 36 14 1 4,568 
Tipton 14 ,492 1,949 16,441 
Titonka 6 ,215 469 500 7,184 
Toledo 9 ,189 - 65 535 9,789 
Traer 10 ,256 190 80 10,526 
Tripoli 5 ,700 4,593 1,250 1,701 13 ,244 
Truro 1,509 1,509 
Union 2,155 779 4,902 79 7,915 
Urbanda le 67,518 67,518 
Van Horne 2,828 225 117 3,170 
Van Meter 900 342 169 1,411 
Varina 500 590 1,090 
22 Ventura 1,380 1,398 2,778 
CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
EXPENDITURES 
Sala ries Audio- Other 
and Visua l Libra ry Capita l Plant All Tota l 
Wages Books Periodicals Microforms Materials Materials Binding Equipment Outlay Oper ation Others Expenditures 
$ 1,318 222 140 173 1,044 2, 897 
750 265 329 1,344 
1,310 335 16 75 133 267 2,136 
304 466 28 22 8 221 5 63 1,810 
No Report 
38 ,854 11 ,875 905 38 517 2,914 74 1,453 7, 849 10,167 74, 646 
8 ,594 4,009 796 604 150 2,153 1,287 1,864 19,457 
No Report 
1,721 506 118 73 52 2,470 
1,319 109 41 4 3 619 2,130 
1,224 555 137 39 242 2,197 
286 223 7 60 11 227 217 1,031 
No Report 
754 100 10 617 1,481 
588 377 3 5,00 6 255 74 6 ,303 
17,657 6,574 1,097 932 232 261 9,940 1,568 38,2 61 
1,855 95 6 88 57 56 3,012 
855 15 496 1,726 172 3,264 
3,287 1,457 139 559 10 445 5, 897 
4,225 2,249 235 223 652 45 6 8 ,040 
8,030 3,522 208 245 342 211 401 418 13,377 
No Report 
1,000 150 30 293 237 1,710 
2,332 2,302 120 61 842 69 8 6,355 
1,024 166 19 73 42 14 1,338 
4,474 1,923 254 1,417 404 8 ,472 
1,228 649 54 28 679 97 2,735 
No Report 
1,404 303 40 4 37 6 415 653 3,195 
6,677 3,045 862 718 302 4, 691 146 16,441 
1,557 582 254 25 320 290 852 3,084 6,964 
4,184 1,518 175 102 857 6, 836 
2,395 1 ,825 327 490 3,750 1,353 90 10,230 
7,077 1,421 115 820 879 10,312 
515 812 189 184 103 1,803 
471 1,412 519 302 258 242 5,033 783 9,020 
30,767 12,100 315 1,575 2,310 19,454 997 67,518 
2,391 207 36 115 25 8 3,007 
919 156 48 114 1,237 
175 65 11 34 2 85 
2,008 153 1,043 601 3 ,805 
' 
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CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
INCOME SOURCE 
Federal Other Gifts 
Revenue Federal and Other Total 
Local County State Sharing Funds Donations Receipts Receipts 
Victor $ 3,117 $ $ $ $ $ $ $ 3,117 
Villisca 4 ,939 1,740 167 1 ,149 7,995 
Vin ton 28,771 28 ,771 
Volga 770 23 38 831 
Wadena 466 353 448 1,2 67 
Wa ll Lake No Report 
Walnut 1,230 564 77 37 1,908 
Wapello 3 ,100 2,009 5 ,109 
Washington 27,265 858 1,794 29,9 17 
Was hta 600 179 779 
Waterloo 398 ,875 17,509 17 ,000 11,503 444, 887 
Waukee No Report 
Waukon 9,333 701 563 10 ,597 
Waverly 46 ,907 2,500 3,000 2,775 55, 182 
Webb No R eport 
Webs ter City 96,845 1,613 98 ,458 
Wellman 3,762 151 14 7 4,0 60 
Wellsburg 2,000 41 244 2,2 85 
Wes ley 1 ,000 1,912 145 30 14 0 3 ,227 
West Bend 3,757 37 869 4,663 
West Branch 4,300 50 1,500 5,850 
Wes t Des Moines 110,000 110,000 
Wes t Liberty 10 ,65 1 3,000 25 129 579 14,384 
West Point 5,5 10 2 ,486 7,996 
West Union 7,303 784 860 622 9 ,569 
Westfield No Report 
Westgate 1,942 - 341 32 49 2,364 
Wests ide No Report 
What Cheer No Report 
Whiting 700 953 189 1,842 
Whittemor e 4, 868 985 115 5 ,9 68 
William s 1,000 322 358 1,680 
Wil liamsburg 5, 187 488 5,675 
Wilton No Report 
Winfield 3,000 684 386 4,070 
Winters et 17 ,590 3,106 1 ,695 22, 391 
Winthrop 1,570 827 2,397 
Woden 3,602 3 ,602 
Woodbine 5,311 - 2,000 144 7,455 
Woodward 4 ,390 183 4,573 
Wyoming 1,250 398 496 2,144 
24 
CHART I. FINANCIAL INFORMATION 
Salaries 
and 
EXPENDITURES 
Audio- Other 
Visual Library Capita l 
Wages Books Periodicals Microforms Materials Materials Binding Equipment Outlay 
$ 1,994 $ 1,108 $ 63 
3,723 1,139 367 
10,790 
200 
4,641 
320 
332 
654 
49 
27 
$ $ 
19 
98 
98 
42 8 
7 
130 
$ $ $ 
57 8 
2,341 
Plant Al l 
Operation Other s 
Total 
Expenditures 
$ 1,240 
1,189 
3, 701 
$ 41 $ 4,544 
7,944 
22,555 
580 
768 
831 
4 
279 
No Report ------------------------------------------------------;-
1,098 
2,400 
15,335 
475 
264,713 
367 
776 
4,030 
203 
56,950 
43 
39 
357 
10 
4,77 1 789 
21 
8 ,848 
32 
140 
16,9 18 
No Report 
5,166 
31,205 
187 
107 
~------------------------------------------------ NoRe~rt 
1,555 
11,473 
262 
2,384 2,625 
37 ,637 
2,352 
1,27 6 
1,560 
1,901 
4,900 
49,000 
5,352 
1,866 
4,820 
797 
1,025 
2,389 
576 
2,466 
2,363 
5,841 
1,227 
1,199 
2,321 
2,066 
599 
12,013 
363 
118 
227 
588 
1,430 
25,000 
2,244 
242 
2,500 
196 
230 
41 
542 
1,952 
1,169 
4,645 
290 
63 
565 
406 
79 
1,878 
9 
51 
18 
230 
380 
1,800 
537 
100 
370 
74 
80 
302 
344 
124 
491 
9 
373 
56 
9 
24 155 
4 1 
21 
4,566 
92 
200 
11,855 
277 
No Report 
184 
No Report 
No Report 
15 
128 
12 
238 
No Report 
68 
439 
264 
137 
12 
1,186 
201 
248 
120 
636 
6 
150 
100 
103 
250 
58 
16,275 
989 
473 
6 ,417 
435 
315 
7,000 
454 
350 
53 
11 
387 
92 
94 
8 
900 
21,792 
9,200 
520 
2,907 
2,500 
896 
229 
686 
1,964 
53 1 
484 
1,378 
30,088 
1,260 
11,404 
6,971 
440 
564 
1,119 
800 
6,145 
1, 640 
1,556 
1,200 
800 
158 
931 
150 
778 
3 ,019 
45 
1,088 
897 
361 
643 
55 
5,236 
29 
13 ,025 
12 
6,757 
130 
64 
81 
500 
1,116 
9 
475 
160 
78 
1,153 
125 
2,303 
6 
854 
62 8 
807 
86 
2, 112 
4,733 
24,958 
717 
413,564 
10,331 
59, 872 
98 ,458 
2, 854 
2, 596 
3,136 
4, 159 
8 ,3 60 
110,000 
11 ,127 
7,134 
12,315 
2,264 
1,586 
5, 840 
1,266 
5,4 82 
4, 889 
16,988 
2,254 
5,177 
5,729 
3,948 
1,424 
' I 
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CHART II. MATERIALS 
ACQUIS ITIONS 
Books All 
Vo lumes (Titles) Audio-Visual Other 
Adu lt Juvenile Microforms Recorded F ilms Materials TOTAL 
Ackley 382 (397) 79 (79) 461 
Adair 50 50 
Adel 396 90 486 
Agency 221 (221) 148 (148 ) 369 
Akron 172 (172) 190 (190) 362 
Albert City 
Albia 571 345 9 964 
Alden 105 (105) 73 (73) 6 184 
Alexander 504 (504) 48 (48) 97 649 
Algona 149 (149) 127 (127) 276 
Allerton 34 (34) 22 (22) 56 
Allison 139 122 15 276 
Alta 141 (141) 36 (36) 177 
Alta Vis ta 4 7 11 
Alton 184 (184) 133 (133) 12 329 
Altoona 
Ames 2,389 1,165 5 96 3,655 
Anamo sa 517 (517) 2 16 (216) 733 
Anita 182 54 236 
Ankeny 
Anthon 70 (70) 80 (80) 150 
Ap lington 45 (45) 70 (70) 20 135 
Arlington 401 403 804 
Arm strong 299 (299) 17 6 (176) 475 
Arno lds Park 222 98 302 
Arthur 18 56 74 
Ashton 167 (156) 114 (14) - 22 - 3 306 
Atlantic 907 324 2 23 1 ,256 
Aub urn 
Audubon 547 168 715 
Aurelia 133 (133) 104 (104) 237 
Avoca 157 114 271 
Bancroft 250 (250) 250 (250) 500 
Batavia 101 63 164 
Battle Creek 240 (240) 159 (159) 399 
Bayard 409 (409) 132 (132) 541 
Beaman 683 
Bedford 227 146 30 403 
Belle Plaine 129 58 42 229 
Bellevue 42 1 (42 1) 114 (114) 535 
2 6 
Adult 
8 ,734 
Books 
Volumes (Titles ) 
Juvenile 
(8 ,729) 6 ,097 (6, 097 ) 
HOLDINGS 
Current All 
Periodical Aud io - V i sua l Other 
Subscriptions Mic roforms Recorded F ilms M ateria l s 
19 200 5 
---------2,700-------
6,423 2,27 8 2 6 
5 ,000 (5 ,000) 4 ,500 (4,500) 45 
---------------------------------No Report -------------------------------------~ 
5 ,210 
3,185 
16,985 
1,360 
(5,210) 2 ,800 
(3 ,185) 1,624 
(16 ,985) 7,868 
480 
(2, 800 ) 52 
(1, 624) 15 
(7 ,868) 138 
5 
-+----------No Report -------<~ 55 
6,242 
1,5 66 
3,733 
37,2 39 
8 ,500 
3,872 
4,000 
2,2 80 
2,620 
11,537 
8 ,325 
1,025 
3 ,410 
15,550 
10,942 
(6,200) 
(3,733) 
(8 ,5 00) 
(4,000) 
(2,2 80) 
(2, 620) 
(11,537) 
1,985 
1,953 
3 ,611 
29,118 
4 ,300 
2, 651 
2 ,200 
2,150 
1,188 
3,473 
2 ,924 
1 ,100 
2,42 8 
6 ,319 
3,552 
(1,95 0) 
(3 , 611) 
37 
4 
50 
172 
(4 ,300) 40 
1,235 
(2,200) 25 
(2 ,15 0) 15 
(1,188 ) 11 
(3,473) 31 
5 0 
4 
5 
99 
198 
85 
274 
97 
250 
80 
3 ,500 
100 
205 
170 
-122-
666 
2 
60 
3 
20 
15 
25 0 
Books 
Volumes 
TOTAL Adult J uvenile 
15 ,055 
2 ,700 
8 ,727 
4 ,000 
9 ,545 
25 ,964 
8 ,337 
4 ,923 
24 ,99 1 
1,845 
8 ,633 
8 ,264 
3,519 
7,474 
13,684 
9 ,095 
2 ,181 
5 ,5 04 
15 ,965 
4 ,886 
2 , 668 
30,429 
5 ,591 
3 ,893 
1,12 6 
6,0 38 
8 ,565 
4,42 7 
1,868 
7 ,452 
14 ,660 
5, 70 
871 
22,574 
9 ,92 7 
1 ,649 
2 ,193 
5 ,424 
70 ,287 130 ,874 114,247 
12 ,940 
7,966 
6 ,225 
4 ,465 
3 ,819 
5,211 
11,299 
2,12 9 
5 ,980 
22 .719 
14,744 
10,790 
6,190 
7,045 
4 ,960 
1,685 
8 ,801 
4,378 
9,660 
4, 800 
4 ,899 
7 ,5 10 
1, 635 
8 , 308 
7 ,289 
-1,604 -
8 ,123 
31, 660 
5 ,833 
20 ,594 
-+---------------------------------No Report ----------------------------------------------~ 
13 ,876 
2,233 
1,525 
4, 604 
1,122 
3, 750 
3,455 
13 ,947 
5,672 
3,254 4 ,077 
4,200 
2,163 
4,299 
6,700 
6,622 
7,358 
7,290 
(4,200) 
(4,299) 
(6,700) 
4,501 
2,94 6 
2,100 
1,417 
5,455 
4 ,709 
7,980 
2,92 6 
(2 ,075) 
(5,455) 
(4,709) 
30 
4 
8 
39 
35 
54 
60 
42 
140 
274 
-----9s -
369 
113 
50 
7,02 3 
6 ,372 
3 ,584 
9,902 
11,722 
4,890 
14 .782 
10,707 
11,964 
373 
9,243 
5 ,322 
17 ,42 6 
11,007 
2,119 
3 ,024 
4 ,543 
516 
4 ,414 
4,980 
10 ,4 61 
CHART II. MATERIALS 
CIRCULATION 
All 
Audio- Vi sual Other 
P eriodicals Recorded F ilms Materi al s 
625 
1 ,616 
2,022 
1 ,777 
1 1 
6 ,9 13 
4,925 
787 • 
3 
2 ,9 12 
1 ,52 1 
1 ,244 
1,436 
650 
3 00 
678 
2,290 
4,998 
1 
958 
59 
522 
44 1 
18 ,28 
1,024 
210 
1,357 
305 
360 
12 4 
421 
165 
361 
5 ,199 
9 1 
53 
239 
2 ,374 
764 
167 
150 
183 
35 
97 3 
4 
118 
5 
9 
37 
2, 374 
7 
738 
4 1 
143 
4 
8 
2 
105 
50 
130 
35 
639 
T OT AL 
23,0 84 
1,200 
14,260 
4, 164 
15 ,929 
38 ,760 
13,052 
3,992 
60,34 6 
1,060 
20 ,608 
6 ,329 
3,327 
14 ,780 
25 0 ,320 
22 ,0 62 
12 ,289 
13,4 85 
13, 170 
3,75C 
18,025 
13 ,957 
1 ,604 
13 ,956 
62,000 
27 ,823 
8 ,669 
4 ,779 
16,77 8 
3 ,300 
7 ,44 6 
9,2 61 
924 
15 ,485 
12 ,299 
27,891 
' I 
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CHART II. MATERIALS 
ACQUISITIONS 
Books All 
Volumes (Titles ) Audio- Visual Other 
Adult Ju venile Microforms Recorded Films Materials TOTAL 
Belmond 290 (268) 95 (95) 10 395 
Bennett 9 (9) 30 (30) 39 
Bettendorf 3, 664 (3,298) 1,891 (1, 702) 241 131 5,927 
Birmingham 
Blairs town 132 (132) 42 (42) -15 50 239 
Blakesburg 
Bloomfi e ld 94 158 252 
Bode 
Bonapar t e 161 39 200 
Boone 1,935 (1,001) 290 (290) 49 102 49 2 2 ,427 
Boyden 196 (196) 224 (224) 5 6 476 
Britt 385 (385) 103 (103) 488 
Brooklyn 115 67 182 
Buffalo Center 70 (70) (1) 71 
Burlington 1,835 1,761 22 166 22 3,806 
Burt 97 (97) 15 (15) 112 
Calamus 
Callender 82 (82) 24 (24) 2 108 
Calmar 362 (362) 571 (571) 933 
Camanche 1,427 (1,425) 544 (540) 4 1,975 
Cambridge 
Cantril 
Carlis le 520 (515) 253 (248) 773 
Ca rroll 2,318 471 33 164 20 3,006 
Ca rter Lake 68 (68) 54 (55) 122 
Cas cade 24 (24) 2 6, (26) 50 
Cas ey 141 (141) 87 (87) 228 
Cedar Falls 3,786 2,400 300 15 18 6 ,519 
Cedar Rapids 7,884 (3,575) 974 (340) 8 ,858 
Center Point 103 (103) 87 (87) 190 
Centervil le 744 (675) (2 88) (260) 15 1,047 
Centra l City No Report 
Chariton 413 224 130 767 
Charles City 849 (847) 175 (173) 26 19 1 19 1,089 
Chels ea No Report 
Cherokee 638 (638) 327 (32 7) 21 986 
Churdan 237 (237) 176 (176) 22 435 
Clarence 179 179 
Clarinda 730 (730) 344 (344) 1,500 17 2,591 
Clarion 3,148 (3,148) 215 (215) 8 3,371 
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SJATE Lt.B ARY COM ISSION lOW CHART II. MATERIALS 
I • I -
HOLDINGS CIRCULATION 
Books 
Volumes (Titles) 
Juvenile 
Current 
Periodical 
!JL~ l IVIVIIV ") I' ' 
Books 
Volumes 
Adult Subscriptions Microforms 
6,139 (6,117) 5,039 (5,039) 40 
Audio-Visual 
Recorded Films 
282 
Other 
Materials 
3 
- 1,000 (1,000) -----.-
39,319 
2,553 
11,100 
2,676 
27,892 
3,418 
10,652 
(35,387) 
(2,553) 
(26,944) 
(3,418) 
19,928 
1,658 
6,618 
789 
10,485 
4,934 
(10,327) 3,949 
(17 ,935) 
(1,658) 
(10,485) 
(4,934) 
(3 ,904) 
------- 8,337-------
(3,1 88 ) 2,119 (2 ,119) 3,188 
59,007 16,718 
-------- 4, 868------
3,481 
5,892 
13,697 
3,180 
27,888 
2,243 
1,049 
(3,319) 
(3,388) 
(13,685) 
906 
5,892 
5,913 
(3,175) 1,271 
9,112 
(2,125) 1,242 
(1,049) 1,549 
(871) 
(2,379) 
(5,900) 
(1,266) 
(1,184) 
(1,549) 
-------- 3,830 -------
39,026 
129,985 
2,841 
24,653 
(2 ,841) 
(20,783) 
19,026 
70,073 
1,565 
9,182 
(1,56~) 
(9,080) 
191 
735 
120 
124 
44 
27 
185 
1 
19 
175 
27 
181 
25 
3 
203 
344 
7 
137 
34 
153 
977 
35 
12 
2,01 8 
65 
112 
602 
830 
1,613 
180 
96 
4 
1,486 
1,988 
379 
322 
153 
977 
15 
50 
342 
40 
4 
2,000 
50 
73 
--------------------No Report----------------
11,350 6,015 
-------- 37,571-----.-
71 
91 28 
1,555 
20 1 38 
--------------------No Report----------------
18,165 
2,595 (2,595) 
6,042 
2,406 (2,406) 
-------4,587-------
(27 ,111) 8,383 (8,383) 
72 
16 
118 
21 
185 2,687 
1,760 17 27,111 
9,068 (9,068) 2,362 (2,362) 48 225 463 
STATE LIBRARY COMMISSION OF IOWA 
Historical E'uilriing 
TOTAL Adult Juvenile 
Audio- Visual 
Periodical s Recorded Films Material s 
11,503 
1,000 
11,810 
61,812 110,908 
5,061 
18 ,292 
3,465 
39,449 
9,22 6 
14,628 
8 ,337 
5,307 
3,172 
6,4 16 
5,447 
46,940 
2,982 
6, 880 
3,187 
2,585 
79,477 105,942 
5,048 
4,484 
5,911 
19,793 
4,47 8 
40,702 
3,53 6 
2,623 
3,833 
824 
1,166 
3,638 
16,355 
3,565 
41,723 
764 
6,987 
2,410 
60,343 115,443 
200,402 
11,810 
58 ,24 8 
1,436 
5 ,632 
1,981 
34,930 
7,633 
5,377 
2 ,446 
3,74 6 
1, 654 
132 
1,874 
2,028 
1,243 
1,602 
149 
68,553 10,459 
2,245 
805 
5,162 
11,266 
4,075 
26,092 
1 ,765 
13 ,123 
1,970 
46 
908 
1,313 
4,164 
4 
108 
30 
98 ,892 13,094 
529 
131 
50 
1,703 
1,422 
56 
401 
31 
8 ,11 8 
169 
160 
258 
4,555 
613 
13,666 
157 168 
10 230 
365 
273 177 
1,536 
15 
68 
1,063 
1,048 
7 111 
6 143 
537 1,726 
52 
53,4 80 1,065 
TOTAL 
24,381 
500 
169, 156 
5, 111 
14,337 
7,428 
84,096 
15,601 
13 ,57 1 
7,636 
6,579 
194,135 
4,117 
2,304 
9,708 
29,243 
4,413 
34,351 
5,308 
43, 836 
5,019 
18 ,971 
48 1 
8 ,179 
7,898 
78 ,797 
2,533 
20,221 
5 ,075 
295,640 
5 68,230 
10,808 
71,368 382 
--------------No Report ------------
18 ,991 
37 '748 
24,300 
7,889 
4,587 
37,389 
12,166 
18,376 
31,104 
402 
20,1 61 
2,568 
38,139 
11,047 
10,715 
25,499 
429 
24, 805 
1,945 
38 ,699 
3,940 
1,500 
3,850 
234 
2,543 
1,547 
5 ,492 
938 
45 
1,768 
608 
2,771 
10 
350 
271 
10,328 
20 
130 
36,433 
61,662 
831 
55,294 
4, 812 
2,513 
83, 920 
17,282 
' I 
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CHART II. MATERIALS 
ACQUISITIONS 
Books All 
Vo lumes (Titles) Audio - Visua l Other 
Adult Juvenile Microforms Recorded Films Materials TOTAL 
Clarksville 148 263 411 
Clear Lake 978 (978) 322 (322) 52 6 10 1,368 
Clearfield 128 17 145 
Cleghorn 
Clermont 735 337 -- 1,072 
Clinton 5,63 1 1,504 70 161 1,635 9,001 
Colfax 
Collins 150 (50) 22 (22) 172 
Colo 
Columbus Junction No Report 
Conrad 381 (381) 124 (124 ) 505 
Coon Rapids 330 (330) 100 (100) 430 
Coralville 2, 154 (2,000) 1,080 (1,000) 10 3,244 
Corning 462 (458) 121 (121) 31 614 
Correctionville 208 (208) 94 (94) 302 
Corwith 104 85 189 
Corydon 327 59 386 
Coulter 
Council Bluffs 5,5 15 1 ,111 285 13 15 6,939 
Cresco 464 (460) 171 (167) 635 
Creston 523 (8) 343 (10) 3 25 894 
Cumberland 70 25 95 
Da llas Center 249 251 500 
Davenport 14 ,043 (12,750) 400 300 600 15 ,343 
Dayton 49 (49) 1 (!) 51 
Deco r ah 828 (766) 34 1 (341) 100 1,2 69 
Delhi 40 10 50 
Denison 356 142 498 
Denver 200 (200) 266 (266) 466 
Des Moines 14,310 (5,253) 12 ,439 (850) 12 844 40 27,645 
DeSoto 
DeWitt 366 (366) 236 (236) 11 613 
Dexter 108 54 162 
Di ckens No Report 
Dike 
Donnellson 53 (53) 20 (20) 73 
Do on 
Dow City 
Dows 232 (232) 62 (62) 10 304 
Dubuque Public 3,738 1,575 48 5,361 
30 
Adult 
3,260 
18,292 
2,700 
2,670 
55,393 
4,400 
Books 
Vo lumes (Titles) 
Juvenile 
(18,292) 
(2,670) 
(4,000) 
1,441 
9,596 
1,492 
1,911 
22, 840 
1,800 
(9,596) 
(1,911) 
(1,800) 
HOLDINGS 
Current All Books 
Periodical Audio-Visual Other Vo lumes 
Subscriptions Microforms Recorded Films Material s TOTAL Adult Juvenile 
30 
82 
5 
238 
25 
1,428 
168 12 
1,629 168 
40 
20 
14,372 
4,731 
28 ,170 
4, 197 
4,938 
32, 839 
1,908 
4,582 1,176 
96,068 111,530 
6,265 587 
9,234 
23,103 
246 
1,054 
68 ,000 
270 
CHART II. MATERIALS 
CIRCULATION 
Audio - Vi sual 
Periodical s Recorded Film 
2,338 
5,759 
86 
1,09 6 188 
A ll 
Other 
Materials TOTAL 
278 
16,5 10 
63,263 
2,240 
33 
9, 101 7,49 8 1,454 4,438 
2,263 
202,0 82 
38 17 912 
-------- 9,483 ------ 7 ------------No Report ---------------
381 
8 ,008 
18,027 
13,671 
8,374 
1,900 
108,845 
14,753 
12 ,627 
2,253 
6,609 
(38 1) 124 
(8,008) 4,919 
(16,000) 
(13,628) 
(8,374) 
(12,635) 
12,077 
4,254 
5,876 
2,090 
24,603 
4,770 
6 ,245 
1,500 
3,682 
(124) 
(4,919) 
(11,086) 
(4,244) 
(5,876) 
(6,255) 
----- 224,137 (189,000)---... 
3,103 (3,103) 1,967 
18,616 (1 8,554) 9,172 
15,570 7,762 
(1,967) 
(9,172) 
--------10,900-----
-----:387,924 (98,260)---· 
4,900 
5,840 
(4,900) 3,172 
2,534 
(3,172) 
27 
5 
35 
450 
521 
74 
80 
500 
20 
86 
66 
1,230 
56 
31 
137 
35 
12 
167 
10 
351 
3,010 
263 
154 
5,100 
200 
152 
329 
15,000 
191 
11 
1,280 227 
1,150 5,000 
77 8 
62 
250 
14 
505 
13 ,121 
30 ,11 9 
18 ,322 
14,700 
3,990 
11,707 
4,652 
8,145 
29,976 
11,758 
4,448 
4,995 
7,536 
5,865 
3,917 
30,922 
6,955 
3,611 
2,130 
2,230 
138 ,517 158 ,602 105,677 
19,860 19,581 13,507 
19,243 
3,753 
10,298 
235,922 
5,290 
28, 804 
2,755 
17,196 
900 
5,101 
4,058 
32,547 
1,131 
14,590 
750 
4,343 
2,237 
18 ,872 
255 
23,789 15,210 7,18 1 
10 ,900 13,140 32, 884 
404,416 752,530 408,926 
8,333 
8 ,374 
----------------No Report------------------------~-
12,061 
488 
104 
9,497 
522 
250 
2,475 
3,917 
107,060 
(2,475) 
(3,917) 
1, 600 
1,629 
25,000 
(1,600) 
(1,629) 
10 
29 
221 540 
57 6 4,148 4,227 5 ,993 
10 5,585 8,134 5,490 
-2- 132,823 185,000 168,000 
780 
538 41 8 
738 
1,130 
231 
2,239 
1,555 
3,88 6 
2,102 
583 
8 ,059 
3,209 
1,852 
4,143 
860 
461 
1,167 
12 
4,729 
62 8 
66 
14 
5 14 
416 
560 
35,493 
731 
335 
53 
4 
10 
270 
120 
58 
1,370 4,770 
23 27 
6 
6,893 
16 
20 
2,245 
341 
64 
198 
179 
120 
305 
634 
42 
11,297 
13,018 
62,367 
21, 134 
8 ,348 
7,147 
12 ,014 
276,703 
37,652 
34,097 
1, 650 
11,887 
553,753 
6,956 
60, 190 
1,386 
26,016 
48,621 
1,203,962 
26,737 
1,010 
354 
11,205 
14 ,599 
353,000 
' I 
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CHART II. MATERIALS 
ACQUISITIONS 
Books All 
Vo lumes (Titles) Audio - Visual Other 
Adult J uvenile Microfor ms Recorded Fi lms Materia ls TOTAL 
Dubuque County 743 (318) 453 (639) 1,196 
Dumont 127 128 2 257 
Dunkerton 358 15 373 
Dunlap 68 (68) 101 (101) 25 194 
' 
Dyersvi lle 467 490 957 
Dysart 398 403 35 836 
Eagle Grove 584 (580) 34 (34) 4 622 
Earlham 775 6 781 
Earlvi lle 120 (120) 70 (70) 15 97 302 
Early 363 198 205 766 
Eddyvi lle 90 123 2 13 
Edgewood 118 (118) 89 (89) 207 
Eldon 
Eldora 273 (273) 140 (140) 48 461 
Eldridge (Scott County) 1,548 1 ,45 1 242 19 24 3,2 84 
Elgin 556 (554) 237 (237) 6 799 
Elk Horn 
Elkader 197 (197) 34 (34) 231 
Ell iott 52 52 
Ell sworth 36 4 40 
Elm a 87 96 183 
Emmetsburg 
Essex 143 37 180 
Esthervi lle 1,816 1 ,060 400 6 3,282 
Evans dale 28 1 130 411 
Everly 118 122 24 0 
Fai rbank 100 5 105 
Fairfax 47 16 63 
Fairfield 2,478 (2,425) 618 (600) 226 20 3,342 
Far mer sburg 36 23 59 
Farmington 638 (638) 89 (89) 8 735 
Farnham ville 89 (8 9) 4 0 (40) 6 135 
Fayette 186 (186) 77 (77) 1 264 
Fenton 75 75 
Fertile 244 (244 ) 115 (115) 359 
Fonda 
Fontane lle 187 217 404 
Fo r est City 574 301 875 
Fo rt Atkinson 99 (99) 184 (99) 138 421 
For t Dodge 2,430 (1,960) 1,357 (1,131) 17 382 30 20 4,236 
32 
Adult 
16,045 
4,146 
2,693 
10,425 
6,558 
Books 
Volumes (Titles) 
Juvenile 
(12 ,436) 24,067 
1,964 
1, 826 
(10,425) 10,270 
3,215 
(18 ,654) 
(10,270) 
-------- 5,777 --------<~ 
11,090 
3,408 
4,235 
5, 164 
3,629 
4,105 
11,477 
(11,070) 5,057 
(4,235) 
(4, 105) 
1, 6 
2,010 
6,326 
2,470 
1,980 
(11,477) 4,675 
(5,030) 
(2,0 10) 
(1,980) 
(4 ,675) 
-------63,336-------
3,307 (3,207) 2 , 'l72 (2,072) 
7,871 (7 ,871) 2,9 62 (2,962) 
-------- 3,460-------
2,400 
2,816 
4 ,442 
1,400 
2, 185 
4,25 8 
------- 46,940 ------
2,835 
1,77 1 
1,507 
1,732 
25,000 (24,500) 
941 
1,317 
616 
3,523 
11,000 (10 ,000) 
-------- 3,700--------
7,446 
4,101 
186 
1,586 
(4,101) 1,406 
(186) 77 
(1,406) 
(77) 
------- 3,470------
2,480 (2 ,480) 1,270 (1,270) 
2,219 3,362 
------(16,178)-------
1,564 
48,139 
(1,564) 
(47 ,104) 
1,579 
23,365 
(1,579) 
(19 ,471 ) 
HOLDINGS 
Current All 
Periodi cals Audio-Vi sual Other 
Subscriptions Microforms R ecorded F ilms Materials 
26 
2 
25 
51 
25 
69 
25 
16 
32 
23 
10 
105 
40 
25 
23 
11 
150 
1 
75 
3 
30 
20 
7 
16 
78 
15 
250 
5 1 
154 
45 
105 
220 
50 
154 
6 
205 
205 
223 
2 ,773 
1,340 
940 
8 
177 
275 
72 8 
2, 805 
861 
80 
60 
2 
332 
20 
97 
230 
240 
24 
50 
43 
Book s 
Vo lumes 
CHART II. MATERIALS 
CIRCULATION 
All 
Audio - Vis ual 
TOTAL Adult Juvenile P e riodical s Recorded Film 
Other 
Materia ls TOTAL 
40, 112 
6 ,241 
4 ,52 1 
209,40 
9 ,824 
5 ,852 
16,390 
5, 127 
6 ,563 
11,957 
6 ,122 
6,095 
16,480 
67,210 
5,439 
10 ,858 
3,460 
3 ,823 
5,012 
8 ,700 
48 ,534 
3,776 
3,089 
2,123 
5,256 
37,279 
3,701 
9 ,045 
5,714 
284 
3,470 
3 ,757 
5,597 
16,531 
3,88 6 
74,979 
34,815 
1,387 
1,554 
5 ,842 
7,054 
4,334 
14,1 1 
5,065 
2,7 83 
3,929 
2,723 
2, 820 
54,803 
2,811 
1 ,032 
5,298 
8 ,429 
2,620 
8 ,980 
2,605 
5,447 
4,80 6 
2,280 
1,859 
20,448 6,844 
55,0.77 121 ,245 
7,323 11,457 
6,470 3 ,443 
27 
1,277 
70 
1,161 
1,783 
958 
2,7 14 
801 
1,339 
822 
496 
2,655 
20,326 
1,022 
246 
237 
81 
396 
452 
339 
42 1 
604 
576 
6,314 
305 
63 
325 
17,436 
201 
22 6 
622 
89,645 
5,2 17 
2 ,656 
12,382 
17,266 
8 ,30 
2 6,591 
8 ,810 
8 ,877 
10, 678 
5, 825 
5 ,17 5 
31,470 
220,398 
20, 107 
10,159 
- ---------------------------1,69 
831 
1,741 
5 ,839 
36,622 
1,115 
2,793 
5 ,771 
37,048 
-1,017 -
1,934 2,320 
2,592 3,872 
2,366 7 
57 ,802 __ 39, 796 
339 898 
10,901 3,086 
3 ,469 2,433 
4,766 4 ,355 
412 
171 
1,3 19 
13,989 
47 
4,989 
5 
4 83 
513 
965 
61 
382 
6,597 
6,061 
336 
192 
197 
3,023 
232 
75 
171 
37 
442 
145 
3 
2,378 
4,937 
13 ,348 
97,721 
1, 017 
4,301 
6 ,464 
3,887 
109,025 
1,242 
14,881 
6,610 
10 ,284 
----------------------------4,431 
1, 605 
1,752 
14,758 
579 
62 ,2 93 
1,430 
1,495 
13,659 
4,943 
50,748 
427 
1, 02 1 
17 
4,811 
72 8 
4,811 
28 
1 ,223 99 8 
3 ,462 
3,247 
29,466 
6,267 
125 ,7 18 
' I 
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CHART II. MATERIALS 
ACQUIS ITIONS 
Books All 
Vo lumes (Titles) Audio-Vis ual Other 
Adult Juvenile Microforms Recorded Films Materials TOTAL 
Fort Madison 
Fredericksburg 23 (23) 28 (28 ) 51 
Galva 
Garden Grove 98 (9 8) 6 (6) 104 
Garnavillo 183 (182) 118 (118) 301 
Garner 310 97 2 409 
Garwin 17 13 30 
George 100 57 157 
Gilman 1,090 
Gilmore City 98 (9 8 ) 56 (56) 154 
Gladbrook 159 (159) 60 (60) 219 
Glenwood 446 (446) 234 (234) 53 733 
Glidden 449 132 581 
Gowrie 159 121 8 288 
Graettinger 289 (289) 225 (204) 3 517 
Grafton 205 (205) 125 (125) 5 335 
Grand Junction 432 (432) 104 (104) 53 6 
Granger 74 (74) 34 (34) 108 
Greene 315 (315) 102 (102) 5 63 485 
Greenfield 711 (711) 90 (90) 801 
Grimes 20 20 40 
Grinnell 921 686 
--· 1,607 
Griswold 105 (105) 41 (41) 146 
Grundy Center 586 (586) 207 (207) 793 
Guthrie Center 788 103 112 1,003 
Guttenberg 113 (113) 100 (100) 213 
Hamburg 175 (175) 102 (102) 9 286 
Hampton 582 (558) 2 82 (2 82) 32 896 
Hanlontown 50 50 
Harcourt 75 25 100 
Harlan 715 354 114 142 1,325 
Ha rtley 162 124 286 
Havelock 90 45 135 
Hawarden 543 (543) 154 (154) 732 
Hawkeye No Report 
Hedrick 
Hiawatha 4 64 (451) 208 (204) 672 
Hill sboro 69 63 132 
Hols tein 
Hopkinton 225 
34 
HOLDINGS 
Current All 
Periodicals Audio-Visual Other 
Book s 
Volum es 
CHART II. MATERIALS 
CIRCULATION 
All 
Audio-Visual Other 
Adu l t 
Books 
Volumes (Titles) 
Juvenile Subscriptions Microforms Recorded Films Material s TOTAL Adult Juvenile Periodica l s Recorded Films Material s TOTAL 
2,444 (2,444) 1,064 (1 ,064) 2 
--------10,947------
3,2 84 (3,2 83) 3,7 83 (3,783) 
3,510 
10,977 
7,193 
1,879 
828 
2, 841 
2,730 
260 
6, 717 
14 4,623 
-------12,359------
41 
38 
3 
30 
85 
256 18 12,671 -14,198 -
1,020 
3,57 6 
85 
35 6 4 64 175 
1 ,088 
10,663 
18,7 69 
3,527 
2,529 
--------- 5,35 6------
--------- 6,0 80------
--- -- --- 9,037------
6,18 6 
10,629 
9,974 
3,831 
4,634 
3,020 
3,8 63 
2,060 
7,479 
16,318 
(6,18 6) 1,985 
(10,629) 4,313 
(4,634) 
(3,863) 
(2,060) 
(7 ,479) 
5,520 
2,639 
4,090 
1,200 
1,815 
3,700 
3,914 
7,49 8 
(1,985) 
(4,313) 
(4,069) 
(1, 815) 
(3,700) 
(3,914) 
14 
79 
42 
2 6 
10 
28 
23 
5 
116 
421 
313 
8 
3 
88 
482 
187 
4 
8 
35 
5,359 
6,087 
1,090 
9,037 
8 ,301 
15,442 
15,853 
6,504 
8 ,742 
4,283 
5,704 
5, 84 8 
11,880 
24,003 
---------------- No Report-------------------------
25,05 8 
2,762 
5 86 
10,724 
4,495 
5,000 
9,223 
(22 ,69 8) 
(2,762) 
(5 86) 
(4,495) 
(5,000) 
{9, 101 ) 
11,760 
3,057 
207 
3, 876 
996 
3,000 
3,401 
(11,492) 
(3,057) 
(207) 
(99 6) 
(3,000) 
{3 ,361) 
174 
29 
60 
20 
31 
79 
92 
90 
620 
407 
150 
415 
53 
150 
1 
37,757 
5, 819 
972 
15,067 
5,511 
8 ,181 
13 ;209 
-------------------No Report ----------------------
2,495 
8 ,412 
7, 826 
3,400 
7,944 
2,51 6 
4 ,407 
2, 8 64 
3,140 
(7 ,944) 
{4 ,330) 
1,674 
3,442 
3,911 
2,22 6 
4,248 
2,212 
2, 847 
956 
1,015 
{4,248 ) 
(2, 820) 
6 
34 
52 
10 
50 
20 
2 6 
246 
50 
427 
52 198 
346 
4,175 
12,384 
11 ,789 
5,760 
12,669 
4,748 
7,626 
3,820 
4,155 
2,8 96 
1,416 
631 
983 100 30 
---------------------------+-650 
3,427 
5,35 8 
16,851 
9,0 66 
3,561 
6,505 
1,639 
4,663 
6,701 
15,512 
400 
43,968 
2,397 
7,173 
15,010 
9,140 
4 ,133 
22,427 
1,298 
2,000 
28 ,718 
4,949 
1,200 
20,080 
526 
2,746 
3,163 
13,431 
5 ,872 
3,12 8 
5,242 
1,176 
2,401 
4,936 
4,993 
1,000 
37,563 
2,104 
5,200 
4,373 
15,860 
3,877 
18 ,655 
514 
1,028 
10,061 
9,334 
2,400 
14,178 
891 
76 
209 
3,843 
1,299 
932 
169 
394 
2,340 
5,932 
786 
1,668 
600 
1,587 
4 ,314 
55 
100 
1,785 
1,161 
1,073 
322 
167 
1,973 
38 1 
8 
133 
35 
13 
6 
----1,338 -
------ 348---
3,509 367 
148 3 
- 967-
40 
147 5 
1,601 2 64 
252 
1,648 
879 
10 
2,031 
2 63 
4 
100 
22 8 
2 
4 
159 
29 
100 
123 
118 
85 
305 
71 
171 
7 ,107 
8 ,899 
36 ,098 
16,657 
7,629 
11,747 
3,156 
7, 62 6 
1,775 
15,311 
20, 853 
1,500 
91,339 
4,501 
13,433 
22,136 
26,725 
9,749 
4 7 ,566 
2,190 
42,64 6 
16,327 
3, 610 
37,4 62 
1,739 
4,711 3,803 98 
------------- No Report-------------+-
8,658 5 18 23 
------------- No Report-------------+-
' ' 
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CHART II. MATERIALS 
ACQUISITIONS 
Books All 
Vo lumes (Titles ) Audio- Visual Other 
Adu lt Juvenile Microforms Recorded Fi lms Materials TOTAL 
Hubbard 27 (46) 22 (15) 49 
Hudson 371 79 450 
Hull 
Humbo ldt 540 (540) 225 (225) 3 36 804 
Humeston 438 25 463 
Huxley 419 (419) 330 (330) 749 
Ida Grove 
Independence 856 (856) 279 (279) 1,135 
Indianola 1,163 685 10 100 1,958 
lnwood 160 93 21 274 
Ionia 624 (624) 570 (570) 1,194 
Iowa City 6,480 (4,814) 2,529 (1,082) 1 679 53 9,742 
Iowa Falls 731 (73 1) 456 (454) 3 88 291 1,569 
Jamaica 156 47 203 
Janesville 154 (154) 203 (203) 357 
Jefferson 706 (693) 395 (393) 12 1,113 
Jesup 166 (166) 45 (45) 211 
Jewell 125 (125) 77 (77) 202 
Joice 136 11 8 7 162 
Kalona 88 (88) 149 (149) 237 
Kanawha 407 (407) 85 (85) 23 11 526 
Kensett 222 (222) 100 (100) 322 
Keokuk 8,000 (7,500) 2,000 (1,900) 50 30 10 10,090 
Keota 229 229 
Keosauqua 317 /~ 1 7\ 105 (105) 4 426 , .... ~.' 
Keystone 108 (108) 54 (54) 10 172 
Kimballton 
Kingsley 300 (300) 250 (250) 12 562 
Klemme 25 2:; 
Knoxville 
Lake City 450 (450) 539 (539) 69 9 1,067 
Lake Mills 374 (374) 234 (234) 17 12 637 
Lake Park 142 67 209 
Lake View 268 (268) 151 (151) 419 
Lakota 8 15 23 
Lamoni 574 (574) 241 (241) 48 16 879 
Lamont 350 (350) 94 (94) 444 
Lans ing 101 (101) 84 (84) 185 
LaPorte City 294 (294) 148 (148) 7 449 
Larchwood 
Laurens 336 87 44 467 
36 
Adult 
6,300 
4,415 
14,432 
4,383 
3,237 
Books 
Volumes (Titles ) 
Juvenile 
(7,500) 
(14,432) 
(3,237) 
5,600 
2,375 
10,363 
1,757 
1,688 
(4 , 300) 
(10,363) 
(1,688 ) 
-------- 27,625 - --- - · 
13,784 
3,728 
624 
70,415 
26,676 
8,677 
2,516 
(624) 570 
(59,990) 33,732 
(26,280) 15,093 
(570) 
(20,000) 
(14, 726) 
--------2,429 - -----
---- -- 5,0 68 - - ----
22,428 
3,029 
3,695 
1,812 
1,422 
3,045 
4,025 
49,285 
(22,248) 
(3,029) 
(3,695) 
(1,422) 
(3,043) 
(4,025) 
(47 ,100) 
9,658 
2,435 
1,664 
1,257 
1,751 
1,300 
2,200 
18,866 
(9,59 8) 
(2,435) 
(1,664) 
(1,751) 
(1,298) 
(2,200) 
(17,500) 
- - ---- 8,279 ------
5,766 
1,771 
9,950 
(5,766) 
(1,771) 
1,922 
878 
(9,950) 2,000 
200 
(1,922) 
(87 8) 
(2,000) 
HOLDINGS 
Current All 
Periodical s Audio-Vi sual Other 
Subscriptions Microforms Recorded Films Materials 
36 
35 
70 
8 
82 
54 
104 
20 
442 
169 
2 
94 
16 
15 
31 
21 
6 
90 
18 
3 
25 
15 
49 
3 
9 
85 
217 
687 
210 
117 
3,058 430 
183 85 
- 25 -
726 
90 
35 
175 
139 
15 
30 
96 
75 
235 
69 
12 
21 
300 
392 
5,781 
116 
14 
11 
100 
25 
14,480 
13,249 
(14,480) 7,572 (7 ,57~) 51 369 
357 
9 
18 (13,249) 520 (520) 49 
CHART II. MATERIALS 
CIRCULATION 
Books All 
Volumes Audio-Visual Other 
TOTAL Adult Juvenile Periodical s Recorded Films Material s 
12,153 
7,060 
25, 670 
6 ,148 
5,019 
27,700 
23,07 8 
6,381 
1,195 
108 ,47 8 
48 ,072 
2,45 6 
5,068 
33,118 
5,480 
5,374 
3,204 
3,173 
4,412 
3,233 
7,173 
28 ,630 
6 ,249 
945 
21,375 
2 8 ,031 
2,332 
445 
195,976 
49,910 
1,085 
4,889 
33, 647 
5,767 
773 
1,732 
1,083 
4,460 
6 ,331 2,001 
68 ,156 47,95 8 
8 ,297 
7,827 
2,667 
12,005 
2,015 
22,481 
14,193 
9,675 
1,589 
6, 829 
3,022 
4, 665 
13,469 
1,699 
2,387 
11,163 
32,92 6 
3,210 
55 7 
281,435 
22,894 
832 
8,187 
18 ,97 8 
3,068 
69 8 
1,149 
1,936 
2,540 
3,447 
24,740 
1,837 
615 
3,903 
3,851 
12,446 
1,145 
1,340 
2,190 
167 
41 
2,27 8 
4,633 
1,289 
7,020 
8 ,975 
23 
2, 831 
141 
502 
280 
701 
198 
315 
67 
1,456 
1,601 
9,332 
205 
1,753 
134 
68 
1,198 
239 
30,421 
1,168 
5 7 
1,714 
100 
232 
4 83 
713 
182 
129 
292 
684 
804 
2 
97 
1 
3,025 
42 8 
119 
67 
50 
39 
441 
14 
4,446 
8 
59 
11 
33 
6 ,298 
483 
12 
1,180 
200 
141 
172 
15 
172 
198 
TOTAL 
7, 664 
13,198 
46 ,139 
8 ,249 
3,4 74 
34 ,817 
66 ,7 88 
7,070 
1,002 
524 ,175 
83,858 
1,997 
13,088 
58 ,469 
9,044 
1,973 
3,528 
3,019 
8 ,124 
6,340 
73,852 
7,963 
12,512 
2,429 
12,480. 
4,098 
29,192 
29,223 
------- --------- No Report----------------------~ 
13,438 
6,435 
150 
7,106 5,768 
826 
6,395 
925 
6,705 
(5,768) 1,288 
1,095 
(6 ,395) 4,522 
(925) 284 
(6,705) 1,301 
(1,288) 30 
17 
(4,522) 48 
(284) 
(1,301) 24 
--------8 ,285------ 42 
7,750 4,850 45 
182 
344 
105 
270 
16 
10 
7,268 
1,938 
11,325 
1,209 
8,030 
8 ,442 
12,915 
650 
8 ,573 
2,624 
1,906 
6,990 
16,840 
4,596 
745 
7,312 
1,834 
2,854 
5,945 
6,188 
1,569 
401 
1,206 
1,129 
642 
2,3 65 
1,635 
185 
1,550 
351 
305 
23 
19 2 
94 
154 
13,479 
1,796 
18,662 
5,5 87 
5,402 
15,745 
25,162 
' I 
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CHART II. MATERIALS 
ACQUISITIONS 
Books All 
Vo lumes (Titles) Audio-Visual Other 
Adult Juvenile Microforms Recorded Film Materials TOTAL 
Lawl.er 118 (118) 228 (228) 390-- 736 
Ledyard 190 (190) 60 (60) 10 2 60 
Lehigh 341 93 434 
LeMars 1,590 (1,590) 1,084 (1,0 84 ) 200 30 2,904 
Lenox 252 (250) 63 (63) 1:!2 70 507 
Leon 835 (85 1) 227 (206) 32 2 1,096 
Letts 
Lewis 
Lime Springs 101 70 171 
Linden 
Linn Grove 23 (23) 15 (15) 45 - 83 
Lisbon 192 192 
Little Rock 
Littleport 111 37 148 
Li vermore 167 (132) 27 (27) 194 
Logan 306 (29) 141 (141) 1 448 
Lohrville 226 (226) 285 (285) 13 524 
Lost Nation No Report 
LuVerne 84 84 
McGregor 389 22 8 90 50 757 
Madrid 206 (206) 96 (96) 302 
Mallard 392 392 
Ma lvern 150 (150) 50 (50) 5 205 
Manchester 588 (588) 293 (293) 881 
Manilla 70 (70) 30 (30) 10 110 
Manly 43 23 67 
Manning 249 188 437 
Manson 2 84 (284) 116 (116) 400 
Mapleton 
Maquoketa 75 6 (712) 265 (235) 1,021 
Marathon 183 43 48 274 
Marble Rock 95 (89) 25 (25) 8 128 
Marcus 374 (374) 131 (131) 2 78 585 
Marengo 144 (144) 29 (29) 173 
Marion 2,332 (2,332) 1 ,533 (1,533) 128 3,993 
Mars halltown 2 ,389 1 ,507 4 127 11 22 4,060 
Mason City 1,833 (1,796) 760 (745) 22 2,616 
Mas sena 172 78 250 
Maxwell 58 (5 8 ) 15 (15) 73 
Maynard 856 578 1,434 
38 
Adult 
1,028 
3,375 
1,346 
1 6,590 
4,859 
10,660 
4,154 
1,224 
Books 
Volumes (Titles) 
Juvenile 
(1,02 8 ) 
(3,375) 
(16,590) 
(4,849) 
(10 ,676) 
(1,200) 
1,249 
425 
1 ,020 
6,084 
2,435 
5,937 
1,683 
1,196 
(1,249) 
(60) 
(6,084) 
(2,429) 
(5 ,91 6) 
(1,140) 
--------10, 868 _____ ... 
-------- 3,255 -----
--------- 7 ,344-----· 
6,494 
7, 828 
(6,269) 
(7,828) 
4,472 
1,851 
5,000 
(4,397) 
(1, 851) 
--------- 4,000-----· 
7,859 
4,763 (4,763) 
3,554 
2,806 (2, 806) 
------- 5, 812-----... 
9,000 
12,588 
2,000 
2,436 
4,108 
8 ,32 1 
12 ,209 
4,212 
2,244 
9,039 
7,888 
(9,000) 6,000 
(12,5 88 ) 10 ,293 
(2 ,000) 1 ,000 
(8 ,321) 
(11,164) 
(2,210) 
(9,024) 
(7,888) 
2,551 
5,837 
4,135 
4, 715 
3,636 
1,49 6 
4,419 
4,426 
(6,000) 
(10,293) 
(1,000) 
(4,135) 
(4,287) 
(1,454) 
(4,314) 
(4,426) 
--------35,45 8------
-------- 48,607------
101,931 
2,450 
1,100 
2,270 
.(99,892) 18,493 
(1,100) 
1,214 
200 
1,310 
(18 ,123) 
(200) 
HOLDINGS 
Current All 
Periodical s Audio-Visual Other 
Subscriptions Mic roforms Recorded Films Materials 
3 
3 
100 
18 
27 
15 
20 
34 
55 
9 
39 
6 
37 
60 
23 
12 
29 
54 
24 
20 
78 
45 
72 
287 
350 
19 
515 
1 
-2,645--
10 
300 
122 
229 
90 
138 
336 
174 
36 
45 
100 
90 
709 
48 
8 
134 
486 
45 
----575 -
497 78 
10 
130 
70 
38 
20 
125 
5 
20 
1,009 
78 
86 
Books 
Vo lumes 
TOTAL Adult Juvenile 
4,925 
3, 811 
2.379 
23,204 
7,504 
16,891 
5,852 
2,4 65 
10,888 
3,262 
7,344 
894 
2,100 
330 
24,244 
4, 814 
9,212 
6 ,130 
105 
4,033 
l ,070 
606 
9,938 
3,335 
1,528 
2,200 
1,072 
19,009 
3,379 
6 ,386 
3,863 
77 8 
1,419 
930 
318 
6,97 1 
2,306 
CHART II. MATERIALS 
CIRCULATION 
All 
Audio-Vis ual Other 
Periodica ls Recorded Films Materials TOTAL 
64 
5 
2,777 
746 
899 
1,087 
496 
22 8 
1,363 
2,473 
2 
9 
45 8 
40 
169 
41 6 
285 
474 
25 
235 
31 
72 
35 
1,2 61 
294 
50 
4 
2,486 
4,327 
1,447 
46,795 
9,014 
16,92 7 
11,496 
883 
5,948 
2,232 
1,218 
18,607 
8 ,592 
2,091 
11,091 
9 ,95 6 
5,000 
4,029 --------------- ------------ 8, 933 
9,973 
4,588 
6 ,903 
2,964 
1,057 
122 
964 
372 
19 
4 
62 
4 
18 ,97 8 
8,054 
11,913 
7,749 
5,812 
15,078 
30,871 
3,045 
----------------------- ------ 8,472 
5 ,130 
2, 829 
29,551 
1,200 
2, 886 
3,943 
20,217 
500 
2, 606 
9,957 --11,541-
12,575 
18, 696 
7,920 
3,768 
13,748 
12,359 
36,0 16 
50,070 
121,350 
3,664 
1,300 
3,599 
9,196 
21,143 
3,010 
1,391 
9,350 
7, 842 
53 ,866 
66,5 67 
96,113 
1,144 
2,016 
1,440 
4,598 
14,837 
2,296 
4,104 
4,064 
6,086 
54,850 
46,368 
56,845 
811 
50 6 
1,29 8 
1,800 
9,947 
566 
43 
1,416 
2,053 
823 
400 
1,943 
1,aoo 
4, 109 
7 ,823 
4,026 
1,050 
74 
90 
961 
312 
101 
130 
2 
1,344 
5,088 
2,024 
12 
13 
3 
100 
1,400 
568 
1 
80 
44 
141 
65 
161 
3,061 
1,424 
8,572 
59,7 15 
1,7 10 
6 ,224 
11,5 84 
15 ,300 
39,030 
6,441 
6,150 
15,555 
15,728 
114,330 
130,307 
161,000 
1,955 
2,522 
3,7 89 
' I 
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CHART II. MATERIALS 
ACQU ISITIONS 
Books All 
Volumes (Titles) Audio-Visual Other 
Adult Juvenile Microforms Recorded Film Materials TOTAL 
Mechanicsville 
Mediapolis 180 120 300 
Melbourne 
Melvin 90 (90) 61 (61) 5 156 
Menlo 250 (250) 50 (50) 300 
Merrill 241 118 359 
Meservey 28 (2 8 ) 95 (95) 123 
Milford 242 104 346 
Milo 321 (311) 384 (377) 19 724 
Milton 151 (15 1) 89 (89) 33 273 
Minburn 34 73 107 
Missouri Valley 390 (390) 230 (230) 30 17 667 
Mitchell ville 78 (78) 42 (42) 120 
Moda le 88 55 8 151 
Mondamin 175 (175) 200 (200) 375 
Monona 534 225 10 769 
Montezuma 150 117 267 
Monticello 400 (400) 170 (170) 570 
Montro se 153 73 188 414 
Moravia 
Morley 
Morning Sun 472 (387) 157 (129) 20 649 
Moulton 587 
- 25 ---- 6 618 
Mount Ayr 317 (317) 76 (76) 393 
Mount Pleasant 868 161 8 1,037 
Moville (Woodbury County) 1, 657 1,207 2, 864 
Murray 
Mus catine 4,389 (4,389) 856 (841) 39 3 77 15 71 5,747 
Nashua 254 (250) 45 (40) 299 
Nevada 476 (476) 182 (1 82) 20 678 
New Albin 79 (79) 65 (65) 144 
New Hampton 952 (852) 325 (2 85) 20 1,297 
New Hartford 
New London 181 90 271 
New Market 446 62 508 
New Sharon 
New Virginia 100 (100) 250 (250) 350 
Newell 201 115 5 321 
Newton Public 2,111 1,382 207 3,700 
Newton (Jasper County) No Report 
40 
Adult 
22,192 
3,546 
4,020 
2,021 
1,457 
Books 
Vo lumes (Tit les) 
Juvenile 
(22 ,1 92) 3,000 
(3,546) 1,457 
(4,020) 1,031 
324 
(1,457) 1,868 
(3,000) 
(1,457) 
(1,031) 
(1,868 ) 
--------11,354------
2,337 
1,705 
2,034 
(2,327) 1 ,477 
(1,705) 648 
2,320 
(10,100) 4, 725 
(3,555) 1,887 
1,150 
(4,500) 4,500 
(1,470) 
(648) 
3 
(4,725) 
(1, 887) 
(4,500) 
10,100 
3,555 
2,399 
4,500 
6,353 3,353 
-------- 10,494 ------
6,843 
3,920 
(6,830) 3,676 
1,240 
(3,670) 
15,496 5, 165 
-------- 6,879 ------
(15,411) (5,137) 
6,005 
24,457 
17,691 
42,866 
6,836 
7,398 
4,119 
15 ,000 
6,986 
4,506 
100 
6,922 
46,163 
(6,056) 1,744 
(42,853) 
(6,771) 
(7 ,398) 
(4,119) 
(13,500) 
(100) 
6,996 
31,57 8 
17 ,081 
3,930 
4,500 
2,050 
10,000 
4 ,394 
222 
250 
4,266 
38,915 
(1 ,744) 
(17 ,094) 
(3,920) 
(4,500) 
(2 ,05-0) 
(9,000) 
(250) 
HOLDINGS 
Current All 
Periodical s Audio-Visua l Other 
Subs criptions Mi c roforms Recorded Films Materia ls 
46 
23 
15 
40 
10 
55 
11 
3 
40 
28 
22 
20 
17 
33 
68 
14 
29 
36 
38 
64 
52 
461 
4 8 
42 
27 
35 
60 
20 
30 
85 
3 
655 
132 
150 
5 
11 
19 
33 
300 
250 
8 
150 
100 
188 
-4---133-
321 
--1,440 -
1 ,829 168 
210 
295 
5 
6 
6 
3 
17 
15 
80 
44 
8 
257 
4 
14 ,459 
CHART II. MATERIALS 
CIRCULATION 
Books All 
Vo lumes Audio-Vis ua l Other 
TOTAL Adu lt Juvenile Periodicals Recorded Film s Ma teria ls TOTAL 
25,238 
5, 158 
5,21 6 
2,39 6 
3,352 
11,409 
3 ,844 
2,392 
4,357 
15, 182 
5,735 
3,5 79 
9,020 
9,873 
10 ,527 
10,687 
5 ,362 
20.770 
7,095 
7 ,787 
31 ,846 
50,761 
63,317 
10,814 
12,150 
6 ,196 
25,330 
11,440 
4,752 
350 
11,223 
99,622 
5, 816 
2,797 
2,122 
2,071 
1,669 
6 ,766 
1,882 
1,2 96 
1,070 
10,829 
6,174 
1,352 
3,868 
8 ,0 38 
6,917 
11,914 
5,376 
4,130 
7,046 
2 ,72 6 
1,963 
2, 669 
6 ,243 
4,052 
3 ,665 
1,147 
2 ,332 
9 ,190 
5,619 
1,992 
3,028 
4,5 10 
4,60 6 
9,079 
3 ,882 
1,111 
4 ,523 
1,2 16 
198 
1,075 
329 
1,316 
261 
30 
287 
1,711 
722 
221 
940 
2, 187 
245 
349 
227 
395 
277 
234 
51 
25 
237 
259 
204 
75 
5 19 
127 
15 
25 
9 
6 
40 
75 
50 
103 
35 
16 
12 
76 
17 ,38 1 
7,103 
4,585 
6,285 
8 ,630 
12, 134 
6,077 
2,530 
3,427 
20,583 
13,779 
4,066 
7,117 
13, 692 
11 ,598 
23 ,699 
9 ,642 
5,3 17 
~------------------------------------------------- 4 ,75 9 
17,329 
25.708 
7,940 
19 ,656 
--- 178,85 9 -
-131, 623-
7,3 86 5,269 
14,296 
490 
23,300 
5,753 
1,195 
1,903 
5 ,217 
71,496 
15,074 
1,961 
20 ,000 
4,952 
902 
1,254 
5 ,217 
41 ,899 
4,413 
2,307 
1 ,280 
7, 157 
1,562 
1,820 
810 
1,365 
2,000 
1,428 
3,327 
988 
187 
159 
1,045 
583 
110 
101 
52 
210 
11 
417 
553 
75 
1 ,5 00 
35 
63 
220 
27 ,400 
30, 670 
48 ,2 75 
180,851 
138,993 
14,292 
33,746 
3,261 
45 ,248 
12,850 
3,689 
~-------------------------------·---------------------------- 766 61,695 146,125 
3,429 
10,434 
144, 122 
207,820 
' ' 
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CHART II. MATERIALS 
ACQUISITIONS 
Books All 
Volumes (Titles) Audio-Visual Other 
Adult Juvenile Microforms Recorded Film Materials TOTAL 
Nora Springs 91 (91) 78 (78) 169 
North English 84 (84) 75 (75) 159 
No rthwood 142 (142) 92 (92) 234 
Norwalk 432 (432) 182 (182) 2 616 
Oak land 324 151 475 
Ocheyedan 313 (313) 107 (107) 69 489 
Odeboldt 576 (576) 180 (180) 756 
Oelwein 839 (839) 1,55 6 (1 ,556) 9 2,404 
Ogden 193 (193) 126 (126) 319 
Olin 151 (151) 46 (46) 197 
Onawa 1,010 (989) 252 (248) 2 321 1,585 
Orange City 675 (675) 493 (493) 120 80 1,368 
Osage 198 (175) 134 (125) 8 340 
Osceola 355 135 490 
Oskaloosa 462 (268) 622 (135) 1,084 
Ossian 263 (263) 156 (156) 419 
Ottumwa 1,938 1,213 2 _ 143 - 27 3,323 
Oxford 80 85 165 
Oxford Junction 121 (121) 36 (36) 157 
Panora 216 (216) 169 (154) 385 
Parkersburg 510 (510) 127 (127) 4 641 
Paton 175 250 425 
Paullina 480 249 730 
Pella 509 409 918 
Perry 
Peterson 219 (189) 112 (107) 1 332 
Plainfield 460 157 30 647 
Pleasantville 200 125 325 
Pocahontas 363 (363) 175 (175) 37 17 592 
Polk City 
Pomeroy 324 (324) 301 (301) 14 639 
Postville 220 75 295 
Prescott 57- 57 
Preston 201 (200) 92 (92) 293 
Primghar 70 (70) 100 (100) 149 319 
Quimby 203 203 
Radcliffe 
Rake 18 (18) 2 (2) 20 
Randolph 36 (36) 14 14 50 
Read lyn 222 (222) 110 (110) 25 10 367 
42 
Adult 
6,254 
5,763 
7,15 1 
Books 
Volumes (Titles) 
Juvenile 
(6,254) 
(5,763) 
(7 ,151) 
2,743 
3,527 
2,402 
(2,743) 
(3,527) 
(2,402) 
-------- 7,302 --------<~ 
7,588 
7,178 
10,140 
15 ,769 
5,924 
(7 ,178) 
(10,140) 
(15,769) 
3 ,2 66 
3,278 
10 ,035 
10,167 
(5,924) 7,5 10 
(3,278) 
(10,035) 
(10 ,167) 
(7 ,510) 
------- 4,442 -------
18,811 
13,351 
9,690 
9,905 
44,946 
3,219 
74,201 
(13,800) 7,086 
(13,351) 11,010 
(9 ,000) 7,000 
(26,800) 
(3,219) 
(20,257) 
5 ,399 
22,473 
1,697 
(5,750) 
(11,0 10) 
(6,550) 
(13,500) 
(1,697) 
------- 7,000 est.-----~ 
------- 2,000-------
(3,918) 3,918 
10,170 
2,183 
7,650 (10,170) 
------- 9,602-------
(2,168) 
(7,650) 
9,708 
13,047 
4,952 
2,404 
4,087 
6,251 
(4,289) 
701 
10,438 
2 ,004 
2,647 
2,776 
3,738 
(1,929) 
-------- 2,000------
(5,834) 3,766 (3 ,766) 5,834 
8 ,401 1,811 
-------- 3,357------
1,4 76 
7,838 
(1,425) 509 
(7,838) 2,560 
(487) 
(2,560) 
------- 4,438 ------
1,700 (1,700) 1,650 (1,650) 
HOLDINGS 
Current All 
Periodicals Audio-Visual Other 
Subscriptions Microforms Recorded Films Materials 
36 
14 
33 
23 
17 
40 
45 
97 
28 
132 
84 
53 
70 
162 
8 
344 
16 
15 
31 
22 
71 
86 
12 
23 
61 
63 
20 
27 
19 
24 
20 
11 
18 
244 
203 
440 
65 
451 
75 
300 
922 
220 
100 
23 
80 
39 
3 
15,432 
811 
8 
1,063 
--- 1,200- 135 
132 
249 
196 
34 
717 
149 
64 
2 
36 
22 
55 
-----------NoReport --------------------------
4,487 
2,909 
(4,487) 
(2,909) 
1,059 (1,059) 
2,343 (2,343) 
1 
43 239 10 
Books 
Vo lumes 
TOTAL Adult Juvenile 
9,033 
9,304 
9,625 
7,592 
11,077 
10,936 
20,285 
26,564 
13 ,537 
4,442 
41,761 
26,178 
16,97 1 
15 ,474 
68,644 
4,924 
96,148 
7,000 
2,034 
6 ,248 
17,915 
9,640 
10,729 
23,571 
7 ,166 
5, 144 
6,924 
10 ,791 
2,000 
9,675 
10,239 
3,35 7 
2,004 
10,571 
5 ,435 
2,999 
13,713 
4,977 
4,861 
8 ,072 
5 ,420 
44,021 
11,958 
1,593 
24,058 
23,775 
14,972 
30,611 
74,415 
1,860 
63 ,979 
1,662 
4,105 
6 ,2 63 
7,563 
4,345 
8 ,195 
15,283 
1,287 
1,925 
8 ,470 
11 ,879 
7, 609 
4,809 
2,207 
6 ,662 
7,436 
4,422 
7,734 
3,705 
40,304 
6 ,7 63 
1,983 
14 ,79 6 
26,860 
12,632 
11,038 
45 ,203 
2,236 
41,810 
1,583 
2,04 6 
3,735 
8 ,454 
2,237 
6 ,033 
25 ,505 
949 
4,582 
6,457 
9,246 
3,635 
-1,974 -
-1,225-
517 294 
2,949 1,420 
CHART II. MATERIALS 
CIRCULATION 
All 
Audio-Visual Other 
Periodicals Recorded F ilms Material s 
1,361 
674 
280 
1,580 
2,245 
5,993 
2,776 
4, 110 
6,435 
2,798 
6,833 
5,187 
57 
7,661 
355 
333 
2,818 
589 
2,263 
3,938 
115 
587 
1,396 
3,072 
1,121 
6 
329 
42 
400 
53 
1,005 
20 
1,210 
240 
1,234 
7,808 
208 
510 
1,963 
355 
763 
173 
735 
589 
165 
250 
321 
1,104 
130 
28 
618 
1 
74 
314 
112 
759 
2 
4 1 
6 
259 
149 
14 
271 
62 
48 
429 
98 
159 
150 
300 
24 
18 
33 
105 
77 
TOTAL 
11,918 
5,880 
20,375 
13 ,155 
10,916 
19 ,056 
9, 145 
92,146 
21,7 86 
3,576 
44,701 
65,290 
30,881 
48 ,992 
124,955 
4,153 
116, 172 
3,600 
6, 151 
10,686 
19,990 
7,344 
17,2 67 
45,32 1 
2,540 
7,344 
16,903 
25,468 
727 
12,528 
2,079 
1,225 
817 
4, 817 
4,438 
3 ,370 
----------------------------- 2,769 
5,547 
5,544 
2,831 
1,194 
2,605 
5,275 
2,752 
787 
606 
12,407 
521 
26 
1,701 
174 
1,0 16 
12 139 
113 19 
6, 104 
2,332 
3,212 
20,531 
' I 
43 
I ' 
CHART II. MATERIALS 
ACQUISITIONS 
Books All 
Volumes (Titles) Audio-Visual Other 
Adult Juvenile Microforms Recorded Films Materials TOTAL 
Red Oak 861 (827) 413 (383) 34 12 1,321 
Redfield 74 (74) 9 (9) 84 
Reinbeck 
Remsen 494 494 
Renwick 37 2 39 
Riceville 147 10 157 
Richland 76 (76) 4 1 (41) 117 
Rinard 214 79 87 380 
Ringstead 
Rippey 125 (125) 75 (75) 2 202 
Rock Rapids 353 (346) 130 (130) 483 
Rock Valley 
Rockford 2 15 17 
Rockwell 20 (20) 49 (49) 2 71 
Rockwell City 1,052 (1,052) 291 (291) 27 1,370 
Rolfe 197 (197) 101 (101) 25 4 327 
Rowan 35 (35) 23 (23) 58 
Royal 23 (23) 202 (202) 225 
Rudd 204 204 
Ruthven 598 598 
Sabula 308 308 
Sac City 305 (305) 110 (110) 415 
Saint Ansgar 137 (137) 42 (42) 
- 4 - 10 193 
Salem 146 (146) 108 (108) 254 
Sanborn 180 230 410 
Schaller 
Schlewsig 
Scranton 246 236 482 
Seymour 80 (80) 80 (80) 20 180 
Sheffi e ld 226 (226) 60 (60) 286 
Sheldon 459 238 227 994 
Shell Rock 138 (49) 65 (15) 5 208 
Shellsburg 900 5 4 909 
Shenandoah 955 456 2 57 35 1,505 
Sibley 246 67 313 
Sidney 
Sigourney 216 (216) 14 1 (141) 25 382 
Silver City 164 (164) 4 (4) 168 
Sioux Center 470 (460) 327 (314) 115 73 985 
Sioux City 6,166 (2,778) 1,87 1 (436) 132 879 1 1 ,811 10,860 
Sioux Rapids 200 77 277 
44 
Adult 
20,39 6 
4,235 
Book s 
Volumes (Titles ) 
Juvenile 
(18 ,2 83) 
(4,235) 
9,930 
2,345 
(9,011) 
(2,345) 
------11,094 (11,021)----
-------- 7,006 ------... 
-------- 7,044-------
1,689 
2, 616 
4,936 
12,650 
3,835 
3,250 
18,476 
4,270 
1, 125 
817 
533 
2, 133 
8,234 
4,137 
(1,689) 
(4 ,936) 
(12,400) 
(3,250) 
(1 8 ,476) 
(4,248 ) 
(1 ,017) 
(817) 
(533) 
1,156 
819 
1,971 
3,248 
2, 616 
2,026 
7 ,38 6 
1,687 
1,043 
1 ,25 1 
2,467 
5,000 
(2 ,133) 1,122 
(8 ,234) 
(4,137) 
6,691 
2,142 
(1,156) 
(1,971) 
(3, 198) 
(2,026) 
(7 ,38 6) 
(1 ,669) 
(1,043) 
(1,25 1) 
(2,467) 
(1,122) 
(6 ,691) 
(2,142) 
-------- 6,51 8------· 
7,000 
5,4 89 
1.,759 
4,538 
) 19,240 
9,251 
(1,759) 
3,500 
3,367 
2,764 
(4,538) 1,565 
7,542 
(9,300) 3,210 
(2,764) 
(1,565) 
(3,225) 
------- 7,527------
27,686 
9,556 
7,823 
3,927 
9,962 
12 1,204 
9,780 
(7,793) 
(3,927) 
(9,928) 
(54,602) 
9,666 
5, 806 
5,900 
959 
5,927 
64,624 
2,245 
(5, 880) 
(959) 
(5,957) 
(15 ,057) 
CHART II. MATERIALS 
HOLDINGS CIRCULATION 
Current All Books All 
Periodical Audio-Vi sual Other Vo lum es Audio-Vi s ua l Other 
Subs criptions Microforms R ecorded Film s Mate r ia ls TOTAL Adu lt Juveni le Periodi cals Recorded Films Mate rial s TOTAL 
67 
37 
59 
272 
42 
12 
7 
400 
80 
40 
3 
97 
18 
2 
5 
5 
63 
30 
5 
45 
15 
135 
40 
2 
58 
44 
15 
64 
280 
28 
4 6 
22 
2 , 996 
741 
225 
301 
87 
252 
183 
12 
3 
575 
327 
14 
100 
4 65 
12 
4 
88 
37 
35 
16 
---us- 51 
50 
20 
45 
723 
5 
35 
400 
40 
230 
634 
8,955 
162 
00 
190 
36 
51 
00 
29,823 
15 
173 
123 77,935 
31,249 
6 ,842 
11, 15 3 
7,290 
7,38 7 
2, 857 
3,533 
7,559 
16,161 
6,590 
5,282 
26,571 
6 ,337 
2,200 
2,169 
3,005 
5,005 
3,277 
14,988 
6 ,47 8 
6,523 
10,545 
8 ,906 
31,592 
3,497 
4 ,873 
5,397 
6,92 8 
1,826 
1 ,387 
3,2 85 
10,023 
4,275 
4,014 
52,611 
3,435 
683 
28 ,12 2 
2 ,721 
2 ,985· 
3 ,603 
6,039 
1,682 
52 8 
3,695 
5 ,719 
5,157 
5,298 
14,457 
3 ,321 
713 
2,724 
1,597 
200 
1,025 
43 
310 
2,5 15 
1 ,740 
605 
6,900 
437 
74 
1,932 
232 
333 
455 
66 
119 
452 
42 
163 
32 6 
146 
712 
150 
2 
18 
59 
6 
55 
5 
318 
50 
12 3 
2 
205 
83 
73 
64 ,690 
6 ,450 
9,7 88 
9,250 
14,588 
3 ,5 74 
2,079 
7,742 
18,299 
11,599 
10,332 
74,114 
7,960 
2 ,031 
--------------No Report -------------
1,890 
2,231 
13,890 
6,927 
1,509 
5,607 
2, 149 
986 
15 ,27 1 
4 ,817 
2,353 
8 ,589 
75 
514 
3,401 
1 ,493 
283 
1,489 
891 
79 
745 
167 
10 199 
4,114 
13,473 
3,731 
33,620 
13,525 
4,144 
16,430 
4,543 - 4,3 61-
11 ,305 
4,361 
4,536 
65, 899 
22,765 
6,000 
6, 163 
57 ,463 
12,506 
7,579 
37 ,944 
15,496 
13,997 
4,90 1 
16,811 
276,117 
12,215 
2,381 
31 ,227 
7,230 
1,772 
22,048 
13 ,503 
- 6,000 -
48,295 
8 ,036 
96,850 
5 ,847 
57 
9,215 
1 ,616 
5,175 
2,955 
2,933 
4 16 
1,121 
28 3 
12 
2 18 
10,371 
102 
314 
25 8 
281 162,093 
17,223 
29, 197 
1,570 
68, 063 
----------------------- --- - - 489,420 
13,907 
815 
22,429 
9,339 
409 
32,75 1 
5,078 
282 
5,965 
873 
5,332 365 
64 
1 ,221 
7,601 3,396 3,250 4 89 14,736 
' I 
45 
I ~ 
CHART II. MATERIALS 
ACQUISITIONS 
Books All 
Volumes (Titles) Audio- Visual Other 
Adult Juvenile Microforms Recorded Film Materials TOTAL 
Slater 14 84 98 
Sloan 18 77 95 
Solon 279 72 1 352 
Somers 2, 658 (2,647) 843 (842) 3,501 
South English 
Spencer 939 (896) 910 (896) 109 5 1,963 
Spirit Lake 651 526 1,177 
Springville 
Stacyville 20 (20) 10 (10) 30 
Stanhope 34 (34) 27 (27) 9 70 
Stanton 227 163 390 
Stanwood 172 (172) 50 (50) 222 
State Center 
Steamboat Rock 8 (8) 10 (10) 36 54 
Stockport 130 130 
Storm Lake 1,300 (1,229) 406 (396) 14 1,720 
Story City 153 56 12 221 
Stratford 25 8 85 343 
Strawberry Point 177 (177) 55 (55) 27 259 
Stuart 320 320 
Sumner 619 (606) 411 (411) 123 1,153 
Sutherland 
Swaledale 55 (55) 30 (30) 2 87 
Swea City 325 323 648 
Tabor 4 6 (46) 66 (66) 112 
Tama 305 (305) 375 (375) 680 
Terril 185 (185) 12 6 (126) 311 
Thompson 
Thornton 50 (50) 25 75 
Tipton 751 248 2 1,001 
Titonka 152 152 
Toledo 309 (309) 111 (111) 520 940 
Traer 575 26 601 
Tripoli 941 478 24 1,443 
Truro 213 (213) 126 (126) 339 
Union No Report 
Urbanda le 1,000 (1,000) 500 (500) 1,501 
Van Horne 81 (81) 47 (47) 128 
Van Mete r 216 216 
Varina 80 40 120 
Ventura 16 (1 6) 48 (48 ) 64 
46 
HOLDINGS 
Current ALL 
Periodical s Audio-Visual Other 
Books 
Vo l umes 
CHART II. MATEftiALS 
CIRCULATION 
A LL 
Aud io - Vi sua l Other 
Adu l t 
Books 
Volumes (Titles) 
Juvenile Subscript ions Microforms R ecorded F ilms Materia l s TOTAL Adult J uvenile Period i cal s Recorded F ilm s Materi al s TOTAL 
2,035 
2,490 
4,051 
2,658 
26, 800 
(2,647) 
(24,493) 
1 ,075 
3,001 
1 ,529 
843 
10,700 
(842) 
(9,700) 
--- -----17,761-------
1,050 
1,544 
4,958 
2,600 
1, 610 
17,159 
5,806 
4,085 
(1,050) 
(1,544) 
(2,600) 
(1,6 10) 
500 
2,438 
3,063 
306 
754 
(500) 
(2,438) 
(306) 
(754) 
2,550 -----
(16,677) 7,208 (7 ,110) 
3 ,044 
3 ,100 
--------- 8 ,661------
--------- 9 ,863 ------
10 ,995 
55 1 
6,065 
(10,95 8) 5,229 
227 
7 ,09 6 
(5,229) 
--------- 3,642------~ 
10 ,134 
6,463 
(10,134) 6 ,490 
(6,463) 3,543 
(6,490) 
(3,543) 
2 
116 
50 
6 
7 
1 
1 
111 
9 
23 
38 
38 
22 
9 
3 
1 
1,340 
200 
126 
458 
203 
298 
536 
2 
40 
93 
5,49 1 
5 
9 
36 
23 
5 
3 ,113 
5 ,581 
3,503 
38 ,962 
18 ,011 
1 ,556 
4,124 
8 ,011 
2,907 
2 ,401 
2,551 
24,959 
9,067 
7, 185 
8,982 
9,90 1 
16,79 8 
780 
13,223 
3,642 
16,69 1 
10,108 
.---------------No Report --------------------------~ 
-------------- 2 0, 7 41----------~ 43 
---------- 4,561----------
11,4 69 (11,469) 3,07 1 (3,071) 55 
------------10,845-----------
4,529 
4, 141 
5,975 
5,880 
(4,141) 2,397 
1, 760 
(2,397) 
------------- 27,000 ------
1,349 (1 ,349) 2 ,690 (2,690) 
---------- 4 ,750----------
-------2 ,595 -----------
3,798 (3,798) 746 (746) 
22 
42 
54 
10 
200 
550 
397 
380 
500 
65 
63 
520 
120 
20,984 
4,561 
15, 180 
11,395 
10,806 
6,560 
8 ,277 
27,555 
4,039 
4,750 
2,595 
4,617 
2,850 
713 
2,653 
968 
55,742 
12,743 
1,501 
2,338 
1,677 
1,054 
3,044 
43,896 
5,806 
2,086 
9,070 
1,856 
1,212 
677 
43,216 
20,999 
2,303 
2,233 
2,231 
1,225 
2,1 80 
26,514 
3 ,044 
1,506 
5,092 
- 25,986 -
13,945 
901 
7,465 
1,292 
10,902 
2,347 
2,510 
16,273 
4,214 
7,57 6 
13,949 
15 ,120 
4,966 
4, 856 
36,701 
3 ,1 39 
25, 065 
454 
17,596 
1,599 
7 ,27 1 
2,285 
1,402 
14,595 
3,511 
5,677 
12,042 
27 ,136 
1,398 
4,744 
49,710 
2,052 
6 
164 
11,171 
2,091 
285 
18 
467 
10 
62 1 
9,612 
436 
1,321 
721 
2 ,138 
367 
119 
3,699 
962 
1,372 
2,305 
2,522 
614 
1,181 
915 
136 
6 ,717 
221 
157 
80 
4 
1 ,854 
970 
2 ,93 1 
364 
50 
47 
474 
357 
2,241 
2,327 
58 
1 ,254 
900 
308 
5 
24 
526 
15 
4 
16 
75 
1,201 
201 
164 
178 
1,602 
500 
2,07 4 
51 
42 
11 
74 
164 
44 
2, 850 
2,569 
4,008 
1,809 
118 ,132 
36,054 
4 ,471 
4, 833 
4,375 
2 ,293 
6,023 
3 ,651 
84,007 
9,286 
4,092 
16,453 
25,9 86 
42,677 
27,5 63 
2 ,941 
18 ,173 
5,046 
4,0 86 
35,041 
7,100 
14, 625 
30 ,548 
47, 105 
7,126 
12,274 
87,355 
6,414 
---------------------------------------------- 4,309 
125 
5,008 
175 
2,329 1,034 46 575 
300 
8,992 
' I 
47 
I \ 
CHART II. MATERIALS 
ACQUISITIONS 
Books All 
Vo lumes (Tit les) Audio - Visua l Other 
Adult Juven ile Microforms Recorded F ilm Materials TOTAL 
Victor 88 123 211 
Vil lisca 265 78 5 355 
Vinton 535 (531) 333 (333) 22 890 
Volga 58 (58) 20 (20) 78 
Wadena 201 (20 1) 52 (52) 6 259 
Wall Lake 
Walnut 134 (132) 59 (59) 2 3 198 
Wape llo 85 (85) 45 (45) 130 
Washington 934 (934) 934 
Washta 71 36 107 
Waterloo 6,407 (3,907) 3,769 (1 ,530) 198 1 ,015 167 32 11 ,588 
Waukee 
Waukon 437 (420) 208 (200) 645 
Waverly 1,539 (1,542) 603 (595) 147 129 480 2,898 
Webb 
Webster City 1,426 (1,096) 592 (497) 3 56 1 2,078 
Wellman 62 28 90 
Wellsburg 162 (162) 42 (42) 204 
Wes ley 80 (80) 75 (75) 165 
West Bend 101 52 161 
West Branch 387 (387) 248 (248) 20 655 
West Des Moines 2 ,369 (2, 171) 1,836 (1,500) 140 43 4,388 
West Liberty 432 304 4 4 844 
West Point 180 66 246 
West Union 274 (274) 70 (70) 25 369 
Wes tfie ld 
Westgate 167 (167) 433 (407) 600 
Westside 
What Cheer 
Whiting 227 (227) 41 (4 1) 3 271 
Whittemore 15 (20) 5 (30) 20 
Will iams 75 (75) 101 (101) 176 
Wi ll iams burg 250 225 23 498 
Wilton 
Winfie ld 108 (108) 119 (119) 8 
Winters et 826 (826) 300 (300) 1,126 
Winthrop No Report 
Woden 72 (72) 22 (22) 94 
Woodbine 249 82 331 
Woodward 103 (103) 42 (42) - 3- 45 193 
Wyoming 8 (8) 17 (17) 25 
48 
Adult 
3,492 
6 ,393 
10,520 
1,988 
1,730 
3,5 17 
8 ,300 
Books 
Vo lumes (Titles ) 
Juvenile 
(10,301) 
(1 ,9 88 ) 
(1 ,730) 
(3,073) 
(8,915) 
3,409 
4 ,767 
4,700 
1,109 
537 
1 ,67 1 
2 ,000 
(4,700) 
(1,109) 
(537) 
(1,338) 
(1,985) 
------ - - - 24,880 --- - --
1,612 
102,401 
10,063 
22,274 
(64, 183) 
(9,944) 
(22,244) 
959 
73,767 
5 ,020 
10,275 
(20,077) 
(5, 133) 
(10 ,285) 
28 ,474 (26,048) (8 ,997) 10,079 
-------- - 7, 626 - ---- ... 
3,370 
2,346 
3 ,476 
8 ,92 0 
58,000 
(3 ,370) 1, 789 
1,380 
1,737 
(8 ,920) 2, 658 
(50 ,000) 34,000 
(1 ,789) 
(2 ,65 8) 
(25 ,000) 
------- - - 15 ,871 - - ----
--- ----- - 3,344 -------<~ 
12,539 (12,539) 22 ,519 (22,5 19) 
2,548 (2,449) 2, 898 (2, 872) 
2 ,862 (2,432 ) 1,5 31 (1 ,5311 
- ----- - 7,000----- ... 
2,941 (2 ,941) 3 ,339 (3,339) 
--- - ----10,704 - ------
3,924 
10,581 
165 
2,200 
5 ,396 
4,972 
2,836 
(3,924) 
(10 ,58 1) 
(1,949) 
(2 ,200) 
(4,972) 
(2,844) 
3,975 
5 ,100 
50 
440 
3 ,834 
3,135 
1,984 
(3 ,975) 
(5, 100) 
(503) 
(440) 
(3 ,135) 
(2,00 1) 
HOLDINGS 
Current A ll 
Periodicals Audio - Visua l Othe r 
Subs criptions Microforms R eco rd ed F ilm s Mate r ia ls 
9 
53 
75 
8 
7 
35 
2 
345 
61 
96 
118 
12 
6 
30 
30 
78 
44 
2 1 
22 
52 
55 
39 
70 
12 
16 
56 
2 1 
36 
6,045 
143 
146 
24 8 
---- so -
136 
4,953 296 
- 240 -
1 ,031 250 
601 
20 
163 
300 
541 
194 
5 
150 
50 
132 
144 
250 
1 
39 
- 198 -
7 
7 
32 
24 
3,500 
35 
112 
38 
125 
50 
47 
Books 
Vo lumes 
CHART II. MATERIALS 
CIRCULATION 
All 
Aud io-V is ua l Other 
TOTAL Adult J uvenile P e r iodica ls Recor ded F ilm s Ma ter ia ls TOTAL 
6,9 10 
11,366 
15,543 
3, 105 
2,324 
5,366 
10,300 
24 ,955 
2,573 
187, 839 
15 ,408 
37,426 
39,416 
7,638 
5,165 
3,781 
5 ,406 
11 ,908 
92 ,653 
16 ,220 
3 ,393 
35,183 
5,467 
4,565 
7,102 
6,412 
10,903 
8 ,238 
15 ,75 1 
227 
2, 656 
9 ,286 
8 ,373 
4,856 
2,571 
4 ,339 
15,385 
1, 15 
2, 184 
4, 63 0 
4,353 
8 ,781 
597 
2,050 
161 
597 
2,397 
529 
125 
98 
600 
51 
208 
19 
25 
7,570 
9,406 
27,163 
2,94 1 
4 ,435 
2, 663 
10,240 
--- ---------- --------------5 1,0 10 
1,359 
5,989 
935 
4 ,25 1 
212 137 14 6 
802 578 23 
Adult- 249,945 Juveni le- 157,853 
Bookmobi le - 118,485 
8 ,640 
29,90 6 
31,771 
2 ,643 
2,034 
1,408 
5 ,067 
11,560 
50,964 
9,495 
6, 893 
64,550 
27.747 
4,168 
2,060 
1 ,809 
4 ,808 
7 ,620 
37 ,954 
4 ,649 
1,469 
8 ,005 
3,423 
56 
147 
1,550 
1,0 15 
4,629 
3,618 
10 
455 
4,587 
533 
136 
14 
385 
4 85 
1,72 1 
234 
4,903 
46 
50 
137 
7 
35 
86 
426 
34 
9 
128 
580 
63 
1,4 13 
526,283 
17,543 
112,377 
63,554 
6 ,811 
4,286 
3 ,437 
12 ,075 
20,680 
95, 855 
18 ,094 
------------------------- - - - 10, 146 
13,702 
1,100 
2,297 
3,780 
688 
6,7 14 
5 ,048 
46,872 
1,560 
3,258 
6,693 
3 ,7 01 
655 
6,72 1 
1 ,995 
2,196 
2 ,900 
2,574 
6,488 
6 ,226 
15 ,274 
1,080 
2 ,140 
4 ,400 
2,677 
497 
1,7 10 
450 
289 
2,490 
1,494 
2,309 
114 
508 
1,840 
681 
26 
627 
125 
4 6 
475 
20 
224 
15 
8 
3 
15 
5 
14 
25 
9 
22,760 
3,560 
4,7 82 
9,295 
3,308 
15,1 04 
13,618 
62 ,1 46 
2,754 
5,928 
12 ,933 
7,3 11 
1, 187 
' I 
49 
I ' 
CHART III. ADDITIONAL STATISTICS 
Ackley 
Adair 
A del 
Agency 
Akron 
Albert City 
Albia 
Alden 
Alexander 
Algona 
Alle rton 
Allison 
Al ta 
Alta Vista 
Altoona 
Alton 
Ames 
Anamosa 
Anita 
Anke ny 
Anthon 
Aplington 
Arlington 
Armstrong 
Arnolds Park 
Arthur 
Ashton 
Atlantic 
Auburn 
Audubon 
Aurelia 
Avoca 
Bancroft 
Batavia 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
attle Creek 
a yard 
eaman 
edford 
e lle Plaine 
e llevue 
50 
Inter! ibrary Loan 
Provided Received 
To From 
23 17 
-- 29 
-- 6 
-- --
4 118 
-- --
-- 250 
48 34 
48 140 
20 96 
25 120 
- - --
5 48 
8 10 
-- --
10 75 
-- --
-- 36 
-- 73 
-- --
-- 800 
50 120 
5 90 
-- --
-- 19 
-- 12 
140 125 
-- 300 
-- --
-- 52 
- No Report -
-- --
6 110 
-- --
59 16 
4 36 
- No Report-
-- 15 
12 30 
-- 10 
Reference Service 
Library Requests 
Filled 
Patrons Requests For Other By Other 
Received Filled Libraries Libraries 
-- -- 23 18 
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
157 118 4 118 
-- -- -- --
260 250 -- 250 
39 25 9 25 
500 500 48 250 
-- -- -- --
22 -- -- 10 
72 60 -- --
65 65 -- --
15 12 8 6 
-- -- -- --
75 65 10 65 
6,166 -- -- --
50 45 -- 36 
500 489 -- 73 
-- -- -- --
200 180 -- --
140 120 50 120 
100 -- 5 90 
25 19 -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
57 53 5 12 
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
3 3 -- --
26 26 -- --
-- -- - - 110 
-- -- -- --
59 59 -- 16 
18 12 -- 2 
5 5 -- --
-- -- -- 6 
399 399 -- --
1,870 1,852 -- --
Public ~ervice Outlets Library Physical Facilities 
Mobile Square Feet for Linear Feet for Seats Available 
Branches Unit Stops Other Library Purposes Library Materials To Users 
2 -- -- -- -- 20 
-- -- -- 570 450 15 
-- -- -- 2,400 1,188 27 
. 
-- -- -- 740 42 1 12 
-- -- -- 1,539 224 22 
-- -- -- -- -- --
-- -- -- 3,294 2,156 85 
-- -- -- 1,801 1,007 1 
-- -- -- 3,930 865 28 
-- -- -- 6,000 2,000 68 
-- -- -- 729 636 14 
-- -- -- 2,025 835 26 
-- -- -- 812 1,437 --
-- -- -- 600 324 40 
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- 20 
-- 7 -- 15,350 7,000 93 
-- -- -- 1,200 916 26 
-- -- -- 1,400 810 20 
-- -- -- -- -- --
-- -- -- 600 -- 12 
-- -- -- 1,276 462 30 
-- -- -- -- -- 65 
-- --
-- --
-- 23 
-- -- -- 1,150 1 ,152 9 
-- -- -- 456 528 14 
-- -- -- 1,444 856 36 
-- -- -- 3,154 1,746 82 
-- -- -- -- -- --
-- -- -- 2,300 1,150 65 
No Report 
-- -- -- -- -- --
-- -- -- 1,416 730 42 
-- -- -- 640 325 13 
-- -- -- 1,050 727 24 
-- -- -- 1,363 1,586 18 
No Report 
-- -- -- 1,710 1,805 44 
-- -- -- 2,098 1,518 20 
-- -- -- 1,980 1,288 32 
Belmond 
Benne tt 
Bettendorf 
Birmingham 
Blairs town 
Blakesburg 
Bloomfie ld 
Bode 
Bonaparte 
Boone 
Boyden 
Britt 
Brooklyn 
Buffalo Center 
Burlington 
Burt 
Calamus 
Callender 
Calmar 
Camanche 
Cambridge 
Cantril 
Carlisle 
Carroll 
Carter Lake 
ascade 
asey 
edar Falls 
edar Rapids 
ente r Point 
enterville 
entral City 
hariton 
harles City 
hel sea 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
herokee 
hurdan 
larence 
l arinda 
!a r ion 
Interlibrary Loan 
P rovided Received 
To From 
159 77 5 
-- --
-- --
-- - -
35 58 
-- --
- - --
-- --
-- 50 
2 726 
-- --
1 48 
-- 54 
75 50 
1,080 601 
-- 66 
-- --
21 50 
-- 14 
84 209 
-- --
-- --
-- 150 
12 166 
- - 100 
129 129 
-- 55 
1,973 282 
4 ,33~ 2,856 
8 43 
2 87 
-- 8 
17 269 
-- - -
-- 28 
-- --
10 75 
5 236 
-- 182 
Reference Service 
Library Requests 
Filled 
Patrons Requests For Other By Other 
Received Filled Libraries Libraries 
2,270 1,495 139 77 5 
-- -- -- --
-- -- -- --
- - -- -- --
58 56 18 20 
-- -- -- --
25 25 -- --
-- -- - - --
-- -- -- --
2,643 584 3 69 
-- -- -- --
30 20 -- 10 
-- -- - - --
-- -- -- --
2,9 73 -- -- --
66 60 -- --
-- -- -- --
81 71 21 50 
100 90 -- 14 
520 515 10 5 
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- - - -- --
67 51 -- 104 
139 129 -- 129 
60 -- -- 55 
10,500 9,850 100 50 
71,2 87 -- -- --
-- -- -- --
1,000 900 10 50 
No Report 
274 274 15 15 
-- -- -- --
-- -- -- 22 
-- -- -- --
10 10 3 75 
No Report 
2,842 -- -- 33 
200 182 -- --
CHART III. ADDITIONAL STATISTICS 
Public 5er vice Out lets Library Physica l Faci lities 
Mobile Square Feet for Linear Feet for Seats Available 
Branches Unit Stops Othe r Library Purposes Library Materials To Users 
-- 3 -- 2,800 1,833 44 
-- -- - - -- -- - -
-- -- - - 5,500 4, 047 42 
-- -- - - -- -- --
-- -- - - 1,240 618 20 
-- -- -- 2,772 -- 50 
-- -- -- -- 2,772 50 
-- -- -- -- -- --
-- -- - - 600 587 8 
1 4 -- 6,861 6,662 152 
-- -- - - 1,2 00 1,200 30 
-·- -- -- 2 ,600 2,02 8 29 
-- -- -- -- -- 15 
- - - - -- -- - - 24 
-- - - -- 11,658 10 ,143 87 
-- -- -- 640 600 12 
-- - - -- -- - - --
-- -- -- 804 578 15 
-- -- -- 810 612 20 
-- -- - - 2,516 22,833 64 
-- -- -- -- - - --
-- -- -- - - -- --
-- -- -- 450 440 9 
-- -- 3 3,500 - - 29 
-- -- -- 882 469 22 
-- -- -- -- 665 46 
-- - - - - 945 400 30 
-- -- -- 13,000 5,593 112 
2 15 6 31,500 17 ,000 140-150 
-- -- - - 636 629 12 
-- -- -- 5,808 4,581 84 
-- -- -- - - -- 14 
-- -- - - 4 ,860 1,843 37 
-- -- - - 5,200 2 ,280 50 
-- - - -- 2,500 300 10 
-- -- -- -- - - 90 
-- - - -- 2,400 591 15 
660 427 8 
-- -- -- 3,137 2 ,982 63 
-- -- -- -- 1 325 182 
' I 
51 
CHART III. ADDITIONAL STATISTICS 
Clar kesville 
Clear Lake 
Clearfield 
Cleghorn 
Clermont 
Clinton 
Colfax 
Collins 
Colo 
Columbus Junction 
Conrad 
Coon Rapids 
Coralville 
Corning 
Correctionville 
Corwith 
Corydon 
Coulter 
Council Bluffs 
Cresco 
Cr eston 
Cumb erland 
Dallas Center 
Davenport 
Dayton 
Decorah 
Delhi 
Deni son 
Denver 
Des Moines 
DeSoto 
DeWitt 
Dexter 
Dickens 
Dike 
Donnellson 
Do on 
Dow City 
Dows 
Dubuqu e Public 
5 2 
Interlibrary Loan 
Provided 
To 
8 
115 
2 
23 
6 
2 
15 
1 
100 
8,739 
8 
2,9 00 
28 
259 
5,973 
12 
1 
70 
Received 
From 
20 
905 
4 
232 
105 
20 
200 
166 
200 
9 0 
25 
300 
87 
14 
96 
787 
44 
615 
10 
120 
250 
1 ,314 
286 
83 
175 
Reference Service 
Patrons Requests 
Received Filled 
30 
3,000 
4 
5,368 
10 
100 
111 
200 
284 
75 
525 
17,968 
16 
103 
51,300 
46 
2 ,69 1 
1 
2 
305, 069 
385 
4 
87 
14 ,600 
20 
2,700 
4 
5,000 
10 
100 
5 
175 
237 
72 
520 
17,968 
2 
96 
50; 761 
44 
2,500 
4 
2 
305,069 
378 
4 
80 
Library Requests 
Filled 
For Other By Other 
Libraries Libraries 
8 
115 
1 
3 
2 
1 
60 
1,737 
28 
615 
250 
82 
20 
905 
4 
10 
100 
105 
20 
10 
126 
200 
500 
18 
14 
96 
44 
259 
120 
150 
11 
74 
Pub lie Service Outlets 
Branches 
1 
1 
5 
Mobile 
Unit Stops 
22 
17 
46 
27 
Other 
2 
1 
Library Phy s ica l Facilities 
Square Feet for 
Library Purposes 
1,150 
4,200 
912 
14,450 
3 00 
1,4 02 
1,350 
1,020 
6 ,860 
2,100 
646 
970 
1 ,3 00 
17,811 
2,664 
3 ,069 
240 
800 
63,000 
696 
4 ,9 32 
4 ,210 
60,702 
1,112 
4 00 
2,100 
20,000 
Linear F eet for Seats Available 
Library Materials To Users 
76 
2,650 
427 
10 ,340 
440 
2, 872 
350 
1,210 
3,176 
1 ,262 
1,155 
48 0 
1,088 
16,721 
1,642 
1,623 
384 
30,000 
660 
3,198 
42 0 
2,880 
44,959 
1,115 
988 
46 
765 
673 
30,000 
20 
56 
10 
6 
115 
6 
20 
30 
20 
30 
31 
10 
30 
23 
104 
70 
65 
8 
12 
310 
22 
60 
14 
334 
24 
7 
10 
29 
50 
100 
Dubuque County 
Dumont 
Dunkerton 
Dmlap 
Dyersville 
Dysart 
Eagle Grove 
Earlham 
Earlville 
Early 
Eddyville 
Edgewood 
Eldon 
Eldora 
Eldridge (Scott County) 
Elgin 
Elk Horn 
Elkader 
Elliott 
Ellsworth 
Elm a 
Emmetsburg 
Essex 
Estherville 
Evansdale 
Everly 
Fairbank 
Fairfax 
Fairfield 
Farmersburg 
Farmington 
Farnhamville 
Fayette 
Fenton 
Fertile 
Fonda 
Fontanelle 
Forest City 
Fort Atkinson 
Fort Dodge 
Interlibrary Loan 
Provided 
To 
1,138 
4 
4 
38 
8 
29 0 
3 
3 
114 
4 
30 
7 
10 
10 
1 
2 
10 
95 
7 
Received 
From 
50 
118 
17 
110 
60 
435 
10 
112 
103 
20 
222 
51 
140 
25 
46 
50 
217 
12 
30 
25 
407 
172 
49 
48 
80 
12 
113 
506 
Reference Service 
Patrons Requests 
Received Filled 
500 
94 
19 
69 
150 
3,272 
120 
100 
22 
309 
164 
250 
85 
17 
58 
140 
3, 180 
116 
100 
20 
222 
153 
Library Requests 
Filled 
For Other By Other 
Libraries Libraries 
200 
4 
4 
12 
60 
29 0 
3 
114 
4 
50 
118 
5 
18 
8 
440 
2 
112 
20 
222 
51 
-------- No Report-------
33 
3,000 
52 
30 
6 
253 
55 
10 
30 
100 
2,500 
50 
30 
6 
172 
55 
10 
7 
2 
30 
100 
217 
10 
172 
49 
--------No Report-------
12 
258 
1,102 
12 
120 
1,078 
75 
7 
12 
113 
495 
Public Service Outlets 
Branches 
9 
1 
Mobile 
Unit Stops 
48 
78 
5 
Other 
16 
8 
3 
1 
2 
CHART III. ADDITIONAL STATISTICS 
Library Phys ica l Faciliti es 
Square Feet for 
Library Purposes 
1,925 
1,156 
600 
2,400 
3,3 00 
1,500 
1,789 
1,030 
1,017 
1,800 
660 
527 
3,9 16 
3,500 
1,141 
2,400 
672 
1,2 00 
1,226 
1,300 
2,088 
608 
540 
687 
3,600 
2,528 
630 
1,800 
2,604 
600 
784 
864 
4,3 80 
1,020 
450 
Linear F eet for Seats Available 
Library Materials To Users 
1 ,700 
720 
372 
1,049 
2,220 
180 
1,433 
985 
582 
800 
160 
7,252 
3 ,000 
327 
639 
2,400 
410 
3,500 
698 
450 
4,200 
357 
310 
410 
6,000 
53 
875 
107 
3,281· 
270 
373 
2,580 
2,216 
414 
3,840 
2 
25 
12 
30 
65 
20 
38 
25 
18 
20 
10 
11 
50 
26 
13 
23 
30 
40 
30 
50 
8 
24 
20 
60 
24 
7 
12 
60 
12 
22 
16 
49 
14 
220 
' I 53 
CHART III. ADDITIONAL STATISTICS 
Fort Madi son 
Fredericksburg 
Galva 
Garden Gr ove 
Garnavillo 
Garner 
Garwin 
George 
Gilman 
Gilmore Ci ty 
Gladbrook 
Gl enwood 
Glidden 
Gowrie 
Gr aettinger 
Grafton 
Gr and J unction 
Granger 
Greene 
Greenfield 
Grimes 
Gri tm ell 
Gri swold 
Grundy Center 
Guthrie Cente r 
Guttenber g 
Han1burg 
Hampton 
Hanlontown 
Harcourt 
Harlan 
Hartley 
Havelock 
Hawarden 
Hawkeye 
Hedrick 
Hiawatha 
Hillsboro 
Holstein 
Hopkinton 
54 
Interlibrary Loan 
Provided 
To 
10 
2 
96 
10 
6 
3 
3 
129 
3 
18 
1 
12 
74 
50 
642 
5 
1 
Received 
From 
75 
72 
262 
50 
1 
67 
32 
376 
138 
4 
56 
80 
50 
45 
236 
53 
197 
44 
107 
82 
314 
752 
25 
742 
800 
100 
57 
114 
120 
Refe r ence Ser vice 
Library Reques ts 
Filled 
P atrons Reques ts For Other By Other 
Received F illed Libraries Libraries 
85 
2 
262 
15 
1 
28 
64 
29 
80 
155 
70 
45 
255 
15 
44 
50 
37 
50 
10 
300 
850 
120 
75 
2 
256 
50 
1 
28 
1,821 
61 
29 
78 
54 
50 
45 
237 
15 
44 
35 
30 
50 
20 
300 
800 
120 
10 
96 
2 
129 
3 
12 
50 
74 
25 
75 
144 
67 
4 
20 
11 
4 
56 
80 
50 
45 
237 
319 
40 
28 
44 
15 
8 
344 
752 
25 
10 
86 
800 
57 
Public Service Out let b 
Branches 
Mobile 
Unit stops Othe r 
Libra ry Phys ical Facilities 
Square Feet fo r 
Library Purpos es 
450 
460 
756 
1,809 
70 
1,320 
345 
1 ,086 
2,160 
9,650 
643 
1,137 
800 
900 
500 
394 
800 
5,459 
120 
2,543 
2,880 
2,268 
3,620 
80 
432 
2,896 
1,800 
436 
5,400 
832 
908 
1,080 
300 
Linear F eet fo r 
Library Materials 
397 
• 778 
647 
295 
575 
668 
132 
1,150 
2,061 
1,463 
848 
1,180 
600 
750 
50 
400 
4,609 
400 
1,287 
1,277 
1,954 
1,9 13 
225 
300 
2,050 
630 
648 
100 
500 
Seats Available 
To User s 
4 
12 
12 
60 
8 
20 
2 
18 
33 
34 
20 
10 
20 
20 
12 
11 
20 
68 
4 
35 
34 
22 
37 
57 
20 
12 
43 
40 
9 
53 
20 
20 
10 
12 
Hubbar d 
Hudson 
Hull 
Humboldt 
Humeston 
Huxley 
Ida Grove 
Independence 
Indianola 
Inwood 
Ionia 
Iowa City 
Iowa Falls 
Jamaica 
Janesville 
Jefferson 
Jesup 
Jewe ll 
Joice 
Kalona 
Kanawha 
Kensett 
Keokuk 
Keosauqua 
Keota 
Keystone 
Kimballton 
Kingsley 
Klemme 
Knoxville 
Lake City 
Lake Mills 
Lake Park 
Lake View 
Lakota 
Lamoni 
Lamont 
Lansing 
LaPorte City 
Larchwood 
Interlibrary Loan 
Provided 
To 
52 
10 
119 
199 
124 
25 
86 
100 
14 
15 
4 
26 
2 
20 
116 
Received 
From 
2 
108 
360 
45 
12 
90 
300 
12 
17 
351 
870 
25 
151 
75 
162 
1 
91 
1,870 
115 
66 
50 
340 
386 
67 
8 
56 
77 
353 
155 
52 
72 
R efe r ence Service 
Library Requests 
Filled 
Patrons Requests F or Other By Other 
Received Filled Libraries Librari es 
25 
25 
12 
200 
20 
16,5 01 
1,462 
25 
5 
167 
10 
94 
350 
25 
108 
20 
194 
17 
16,501 
3,600 
25 
5 
162 
10 
91 
300 
1 
220 
199 
86 
100 
2 
52 
15 
2 
12 
12 
17 
66 
870 
5 
5 
162 
1 
91 
50 
---- --- - No Report - -------
5 
325 
700 
68 
8 
63 
103 
60 
140 
5 
325 
650 
67 
56 
103 
15 
140 
81 
5 
26 
20 
35 
3 
325 
200 
4 
8 
56 
26 
39 
81 
Public Service Outlets 
Branches 
Mobile 
Unit Stops 
1 
Other 
CHART III. ADDITIONAL STATISTICS 
Libra ry Phys ica l Fac ilities 
Square Fe et for 
Library Purposes 
722 
160 
2,050 
1,056 
640 
1,925 
2,088 
1,135 
850 
16,190 
3,798 
494 
7,620 
960 
700 
1,200 
1,456 
1,200 
1,165 
9 ,000 
1,000 
493 
200 
2 ,895 
2,2 04 
181 
1,180 
250 
1,655 
290 
1,015 
864 
Linear F eet for 
Library Materials 
959 
540 
2 ,169 
475 
509 
2,211 
2,462 
719 
218 
11,935 
4 ,834 
323 
7,860 
800 
657 
424 
830 
800 
484 
789 
700 
45 
420 
1,618 
1,536 
470 
1,100 
655 
1,340 
369 
522 
570 
Seats Availabl e 
To Users 
12 
8 
36 
30 
12 
38 
39 
20 
16 
124 
73 
20 
' I 
83 
24 
25 
18 
18 
21 
36 
95 
30 
57 
15 
30 
36 
38 
8 
20 
10 
31 
8 
30 
24 
55 
I \ 
CHART III. ADDITIONAL STATISTICS 
Interlibrary Loan Reference Service Public Service Outlets Library Physical Facilities 
Library Requests 
Filled 
Provided Received Patrons Requests For Other By Other Mobile Square Feet for Linear Feet for Seats Available 
To From Received Filled Libraries Libraries Branches Unit Stops Other Library Purposes Library Materials To Users 
Laurens 4 65 978 978 6 65 -- -- -- 1,500 1,212 48 
Lawler 1 22 40 30 -- 11 -- -- -- 510 178 15 
Ledyard 6 200 70 25 4 45 -- -- - - 1,292 275 18 
-Lehigh - - 31 25 25 -- -- -- -- -- 240 39 20 
LeMars 4 591 2 ,827 2,227 4 600 -- -- -- 4 ,116 2,155 55 
Lenox -- 31 5 5 -- 5 -- -- -- 1,320 865 22 
Leon -- -- 698 612 -- -- -- -- 2 1,973 1,239 20 
Letts -- -- -- -- -- -- - - -- - - -- - - - -
Lewis -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Lime Springs -- 25 -- -- -- 25 -- -- -- 1,008 550 32 
Linden -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Linn Grove -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Lisbon -- -- -- -- -- 2 -- -- -- 1,176 185 22 
Little Rock -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Littleport - - - - 6 6 -- -- - - -- -- 600 300 12 
Livermore -- 2 2 2 -- -- -- -- -- 606 107 27 
Logan -- 261 300 285 -- 261 -- -- - - 1,386 1,046 24 
Lohrville 1 350 -- -- -- -- -- - - -- 1,650 1 ,176 33 
Lost Nation 
- No Report 
LuVerne 200 245 No Report -- -- -- 640 280 20 
McGr egor 24 126 781 781 24 126 -- -- -- 2,785 3,242 48 
Madrid -- 189 189 189 - - -- -- -- -- 980 686 33 
Mall ard -- 312 12 10 -- 15 -- -- -- 585 -- 12 
Malvern -- 854 854 854 -- 854 -- -- -- 2,000 1,676 28 
Manchester -- 50 - - -- 50 100 -- -- -- 5,796 1 ,818 45 
Manilla -- -- -- -- -- -- -- -- -- 625 500 8 
Manly 48 242 301 242 48 53 -- -- -- 588 55 19 
Manning -- 24 210 190 - - 51 -- - - -- 616 166 12 
Manson 
-- - - 75 65 -- -- - - -- -- 1,106 1,129 25 
Mapleton 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Maquoketa 
-- 179 -- -- -- 179 -- -- -- 5,576 1,636 62 
Marathon -- -- -- -- -- -- -- -- -- 616 10,815 25 
Marble Rock 10 10 120 116 10 10 - - -- -- 1,300 600 30 
Marcus 6 84 240 224 1 84 - - -- -- 27,604 1,583 67 
Marengo 30 97 200 100 -- 100 -- -- -- 1,500 1,400 40 
Marion 8 120 3,650 3,600 40 50 -- -- -- 5,667 3,219 66 
Marshalltown 
-- -- -- -- -- - - 1 - - -- 9,000 -- 120 
Mason City 4,412 1,019 -- -- -- -- -- -- -- 25,000 18,882 157 
Massena -- 4 6 4 -- -- -- -- -- 276 408 8 
Maxwell 
-- -- -- -- - - -- -- - - -- 1,000 435 8 
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Maynard 15 25 360 460 10 
Mechanicsville 
Mediapolis 47 60 250 200 12 62 3,800 1,500 30 
Melbourne 
Melvin 115 115 100 100 1,200 444 17 
Menlo 1 185 50 24 26 432 570 7 
Merrill 36 1,400 431 
Meservey 30 61 205 155 61 30 936 400 32 
Milford 25 869 779 35 95 
Milo 215 60 55 5 825 550 20 
Milton 4 100 50 25 25 800 333 14 
Minburn 840 642 26 
Missouri Valley 339 339 3,809 1,944 35 
Mitchellville 462 68 4 
Modale 40 12 12 8 362 300 10 
Mondamin 8 731 300 200 200 312 909 19 
Monona 14 50 57 50 14 50 3,659 1,300 22 
Montezuma 7 125 125 7 48 
Monticello 25 86 25 86 2,620 1,767 90 
Montrose 3 20 12 476 116 16 
Moravia 
Morl ey 
Morning Sun 105 176 116 1,290 1,046 23 
Moulton 2 69 
-
No Report 11,055 37 
Mount Ayr 2 517 302 295 58 1 2,343 1,150 56 
Mount Pleasant 73 4,800 144 ,864 38 
Moville (Woodbury County) 40 40 
Murray 
Muscatine 35 750 627 605 15 1 21,000 11,349 130 
Nashua -- 2 69 69 1,480 1,537 18 
Nevada 2 545 15 12 12 1,516 1 ,560 24 
New Albin 2,300 576 50 
New Hampton 2 140 140 120 2 35 5,000 2,500 35 
New Hartford 
New London 50 25 5 10 36 
New Market 97 5 15 12 4 1 720 504 21 
New Sharon 
New Virginia 5 6 6 6 230 39 10 
Newell 952 972 31 
Newton Public 655 655 1 
' 
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Newton (Jasper County) -- -- -- -- -- -- 9 48 11 -- -- --
Nora Springs 129 96 750 275 96 129 -- -- 2 1,568 1,230 30 
North English 7 48 20 20 -- 18 -- -- -- 500 1,200 20 
Northwood 197 183 173 173 125 173 - - -- - - 3,143 2,094 68 
Norwalk -- -- 4 4 -- -- -- -- -- 960 - 975 14 
Oakland -- 162 - - -- -- 162 -- -- -- 2,436 1,744 57 
Ocheydan -- 192 192 177 -- -- -- -- -- 3,7 80 1,914 27 
Odeboldt -- 100 -- -- -- 100 -- -- -- 1,176 1,460 24 
Oelwein 88 351 529 178 88 351 -- -- -- 4,7 14 4 ,555 77 
Ogden -- 175 108 54 5 49 - - -- -- 972 1,000 14 
Olin -- -- -- -- -- - - - - -- -- -- - - 24 
Onawa - - 286 1,545 1,468 15 71 2 -- 4 3,437 2 ,72 5 44 
Orange City 2 479 2 ,000 1,500 25 210 -- -- -- 5,700 3,500 100 
Osage 150 945 1,800 1,600 150 945 -- -- - - 2,835 2,528 54 
Osceola 2 31 1,498 1,469 2 31 -- -- -- 1,875 1,239 30 
Oskaloosa -- 160 160 - - -- 160 -- -- 1 7,216 5,023 90 
Ossian 5 56 156 133 -- 22 -- -- -- 336 465 14 
Ottumwa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Oxford -- 15 - - - - -- 15 -- -- -- -- -- --
Oxford Junction -- 12 12 12 -- 12 -- -- -- 1,400 160 14 
Panora -- 369 -- -- -- -- -- -- -- 540 1,287 10 
Park ersburg 13 361 361 321 13 321 -- -- -- 3,000 718 50 
Paton 110 10 40 35 -- 20 -- -- -- 1,008 169 14 
Paullina 14 286 -- - - - - -- -- -- -- 835 1,134 15 
Pella 1 14 -- -- -- -- -- -- -- 3,736 2,532 42 
Perry -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - --
Peterson 
-- 10 29 28 
-- 10 -- -- -- 715 728 26 
Pl ainfield 4 76 76 15 4 76 -- -- -- 404 14,887 8 
P leasantvi lle -- 381 -- -- -- -- - - -- -- -- - - --
Pocahontas 2 559 24 24 3 6 1 -- -- 1,944 1 ,203 30 
Polk City -- -- No Report -- -- -- 282 2,550 12 
Pomeroy -- 450 105 89 -- 8 -- -- -- 1,881 1,180 53 
Postville 12 -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- 32 
Prescott 
-- 40 No Report -- -- - - 461 300 8 
Preston 
-- 6 65 56 1 2 -- - - -- 1,075 423 14 
Primghar 11 78 234 226 17 67 -- -- -- 1,300 252 42 
Quimby No Report 243 351 11 
Radcliffe 25 36 35 34 25 36 -- -- -- 480 321 10 
Rake - - -- 92 80 -- -- -- -- -- 600 177 12 
Randolph 73 -- 73 73 - - -- -- -- -- 540 466 7 
Readlyn 7 55 22 20 7 55 -- - - -- 2,500 1,179 42 
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Red Oak 
Redfield 
Reinbeck 
Remsen 
Renwick 
Riceville 
Richland 
Rinard 
Ringstead 
Rippey 
Rock Rapids 
Rock Valley 
Rockford 
Rockwell 
Rockwell City 
Rolfe 
Rowan 
Royal 
Rudd 
Ruthven 
Sabula 
Sac City 
Saint Ansgar 
Salem 
Sanborn 
Schaller 
Schleswig 
Scranton 
Seymour 
Sheffield 
Sheldon 
Shell Rock 
Shellsburg 
Shenandoah 
Sibley 
Sidney 
Sigourney 
Silver City 
Sioux Center 
Sioux City 
Sioux Rapids 
Inte rlibrary Loan 
Provided 
To 
100 
25 
2 
52 
46 
2 
43 
22 
20 
176 
11 
9-
42 
10 
5 
8,47 0 
Received 
From 
36 
75 
150 
9 
6 
40 
5 
177 
236 
13 
265 
52 
122 
50 
20 
98 
25 
120 
221 
559 
125 
190 
20 
80 
23 
35 
181 
4,323 
7 
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Library Reques ts 
Filled 
Patrons Requests For Other By Other 
Received Filled Libraries Libraries 
109 
300 
185 
13 
2 
42 
2,000 
981 
625 
211 
112 
92 
762 
270 
150 
9 
2 
40 
2,000 
758 
625 
211 
102 
100 
25 
2 
52 
46 
43 
84 
36 
75 
193 
9 
40 
5 
177 
236 
13 
52 
- --- - - No Report ---------
26 
180 
120 
221 
2,328 
1,660 
95 
23 
896 
67 
20 
179 
115 
200 
1,500 
2,012 
80 
802 
90,148 
61 
176 
5 
42 
12 
20 
98 
220 
559 
20 
126 
5 
Public Service Outlets 
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5 
Mobile 
Unit Stops 
1 
28 
Other 
1 
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7,6 89 
700 
3,000 
900 
912 
320 
330 
1,386 
1,566 
1,5 18 
1,014 
1,230 
740 
432 
1,120 
630 
917 
1,230 
1,440 
168 
938 
10,000 
1,063 
1,462 
4,899 
2,403 
1,488 
680 
4 ,872 
21, 847 
1,350 
Linear Feet for 
Library Materials 
4,137 
650 
1,496 
800 
150 
310 
334 
590 
2,322 
715 
800 
823 
403 
47 
61 
7,000 
432 
10 ,570 
850 
856 
5,000 
1,848 
522 
4,227 
2,105 
1,500 
63 0 
2 ,605 
17,627 
375 
Seats Available 
To Users 
78 
10 
30 
30 
18 
5 
8 
24 
36 
82 
32 
66 
16 
22 
20 
10 
15 
24 
40 
25 
52 
20 
24 
85 
20 
25 
300 
50 
40 
25 
53 
183 
31 
' I 
59 
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Sl ater 
Sl oan 
Solon 
Somers 
South English 
Spencer 
Spirit Lake 
Springville 
Stacyville 
Stanhope 
Stanton 
Stanwood 
State Center 
Steamboat Rock 
Stockport 
Storm Lake 
Stor y City 
Stratford 
Strawberry Point 
Stuart 
Sumner 
Sutherland 
Swaledale 
Swea City 
T 
T 
T 
T 
T 
Ti 
T 
T 
T 
T 
T 
u 
u 
v 
v 
v 
v 
60 
abor 
am a 
erril 
hompson 
horn ton 
pton 
itonka 
oledo 
raer 
ripoli 
r uro 
nion 
rbandale 
an Horne 
an Meter 
arina 
entura 
. 
Interlibrary Loan 
Provided Received 
To From 
-- 18 
3 --
3 217 
-- 27 
-- --
2 320 
-- 340 
-- --
-- --
21 20 
-- --
4 95 
-- --
104 72 
-- --
-- 450 
-- 35 
1,800 --
1 2 
-- 132 
10 123 
-- --
44 200 
-- 50 
-- 82 
50 750 
7 --
-- --
12 50 
20 75 
30 50 
-- 194 
20 60 
-- 73 
100 170 
-- 450 
32 67 
-- --
-- 8 
43 97 
Reference Serv ice 
Library Requests 
Filled 
Patrons Requests For Other By Other 
Received Filled Libraries Libraries 
25 15 -- 5 
2 2 -- 3 
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
6,596 3,958 -- 16 
-- -- -- 340 
-- -- -- --
214 317 -- --
21 20 5 20 
20 20 -- --
107 95 4 95 
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
2 ,082 -- -- 25 
36 36 -- 36 
110 100 -- --
1,000 750 -- 3 
No Report 
-- -- -- --
-- -- -- --
280 241 18 174 
52 50 -- 50 
103 9 -- 82 
2, 105 2, 099 50 750 
3 3 -- 7 
-- -- -- --
-- -- 12 50 
-- -- -- --
2 ,000 1 ,900 30 100 
-- -- -- --
1 ,000 1,000 -- --
15 -- -- 89 
-- -- -- 170 
-- -- -- --
67 66 -- --
-- -- -- --
-- -- -- 8 
233 219 43 97 
Public Service Outlets Library Phys ical Facilit ies 
Mobile Square Feet for Linear Feet for Seats Available 
Branches Unit Stops Other Library Purposes Library Materials To Users 
-- -- -- 352 452 12 
-- -- -- -- -- 25 
-- -- -- 1,200 4,500 11 
-- -- -- 312 370 6 
-
-- -- -- -- -- --
-- -- -- 12,000 1,345 73 
-- -- -- 2 ,556 1,66 1 17 
-- -- -- -- -- --
-- -- -- 1,200 28 30 
-- -- -- 570 1,158 5 
-- -- -- 1,140 870 25 
-- -- -- 900 376 15 
-- -- -- -- -- --
-- -- -- 600 45 0 22 
-- -- -- -- -- --
-- -- 2 6 ,2 24 5,000 54 
-- -- -- 800 1,302 12 
-- -- -- 1,200 700 12 
-- -- -- 1,699 151 26 
-- -- -- -- -- --
-- -- -- 2,835 1 ,544 47 
-- -- -- -- -- --
-- -- -- 247 192 6 
-- -- -- 1,200 180 12 
-- -- -- 640 800 20 
-- -- -- 2, 880 18 ,492 36 
-- -- -- 1,740 1,275 20 
-- -- -- -- -- --
No Report 
-- -- -- 2,098 1,123 40 
-- -- -- 1,600 1,091 --
-- -- -- 1,694 1,53 1 74 
-- -- -- 1,060 1,290 37 
-- -- -- 1,938 1,296 40 
-- -- -- 1 ,152 870 20 
-- -- -- 1,200 1,105 8 
-- -- -- 2 ,880 1 ,99 0 22 
-- -- -- -- -- --
-- -- -- 512 66 10 
-- -- -- 450 250 10 
-- -- -- 1,387 153 28 
Victor 
Villisca 
Vinton 
Volga 
Wadena 
Wall Lake 
Walnut 
Wapello 
Washington 
Washta 
Waterloo 
Waukee 
Waukon 
Waverly 
Webb 
Webster Ci ty 
Wellman 
Well sburg 
Wesley 
West Bend 
West Branch 
West Des Moines 
West Libe rty 
Wes t Point 
West Union 
Westfi eld 
Westgate 
Westside 
What Cheer 
Whiting 
Whittemore 
Williams 
Williamsburg 
Wilton 
Winfield 
Winterset 
Winthrop 
Woden 
Woodbine 
Woodward 
Wyoming 
interlibrary Loan 
Provided 
To 
10 
10 
6 
7 
5,436 
5 
360 
12 
3 
11 
40 
20 
8 
2 
26 0 
5 
51 
225 
Received 
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34 
82 
155 
2 
215 
106 
10 
15 
15 
821 
154 
55 
407 
50 
124 
55 
51 
30 
416 
218 
150 
300 
51 
180 
454 
287 
89 
50 
135 
174 
60 
Refe r ence Service 
Library Requests 
Filled 
Patrons R equests For Other By Other 
Received Filled Libraries Libraries 
20 
110 
10 
275 
34 
264 
20 
107 
250 
31 
235 
15 
2 
6 
15 
82 
2 
215 
-------- No Report--------
6 
700 
134 
87 
125 
2,655 
642 
150 
1,000 
32 
42 
500 
15 
140 
36 
225 
179 
10 
6 
6 6 
68,342 
700 
124 
87 
100 
2,384 
633 
145 
900 
32 
42 
454 
15 
125 
36 
225 
174 
10 
6 
1,768 
1 
6 
3 
20 
50 
5 
3 
50 
25 
6 
75 
51 
6 
124 
30 
5 
27 
145 
900 
18 
42 
10 
30 
89 
3 
135 
174 
Pub li c Service Out lets 
Branches 
2 
1 
Mobile 
Unit Stops 
1 
32 
Other 
4 
9 
1 
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Square Feet for 
Library Purposes 
960 
2,475 
4 ,104 
666 
500 
1,400 
1,836 
6,996 
300 
25,025 
2, 060 
9,080 
6,018 
1,040 
322 
2,400 
2,500 
1,790 
2,500 
2,400 
1,500 
2,006 
600 
1,700 
644 
1,020 
2,010 
534 
748 
2.,178 
1,098 
850 
Linear Feet for 
Library Materials 
908 
1,120 
1,947 
300 
380 
5,264 
2,127 
4,518 
315 
13,908 
1,770 
5, 004 
38,567 
735 
435 
919 
1,140 
5,498 
2,041 
735 
2,200 
503 
856 
633 
940 
200 
471 
300 
752 
3,234 
351 
Seats Available 
To Users 
10 
45 
70 
18 
9 
25 
24 
64 
12 
186 
27 
80 
111 
30 
20 
60 
28 
30 
40 
32 
15 
52 
' I 
12 
18 
28 
15 
22 
36 
8 
46 
74 
60 
14 
6 1 
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CHART IV. PERSONNEL AND SALARY RANGES 
Staff by Highest Earn ed Degree (Excluding * Columns ) 
Graduate Degree *Technical & *P lant & Professional Supporti ve Clerical & 
Total in Less T han Bache lor's MLS/ Information/ Clerica l Maintenance Librarians Staff Secretari a l 
L ibra r ies Unde r 2,500 F .T . E . Bac he lor's Degr ee Tota l Media Degree F .T.E . F.T.E. Min Max Min Max Min Max 
Ackley 1.0 2 $-- $-- $2 .00 ph $ $ $ 
Adair .5 690 
Ade l .8 2 2 .00 ph 1,800 
Agency .5 1 360 
Akron 1.0 2 3.00 ph 2 .00 ph 2 . 75 ph 
Albert City 
Ald en 1.4 2 1 .3 1,800 2 .00 ph 2 .00 ph 
A lexande r .5 2 2.00 ph 2.25 ph 
Allerto n .5 250 
Allison 1.5 
Alta 1.0 3 1.90 ph 2.00 ph 
Al ta Vista 1.0 
Al ton 1.5 2 . 75 ph 2.00 ph 
Anita 1.0 2,325 
Anthon 1. 0 2 ,100 
Aplington 1.0 1 1 ,600 
Arlington 1. 0 2 1.90 ph 
Arm s trong 1.0 2 
Arno ld 's Park 1.0 2 
Arthur .5 1.25 ph 1.90 ph 
As bton 1. 8 3 
Auburn 
Aurelia 1.90 ph 1.90 ph 1.90 ph 1.90 ph 1. 90 ph 1.90 ph 
Avoca .5 1 1,575 
Bancroft .5 2 ,256 
Batavia .5 310 
Battle Creek 1.5 2 2. 00 ph 2.00 ph 2.00 ph 2.00 ph 
Bayard 2.5 3 175 175 2.00 ph 2.00 ph 
Beaman No Report 
Bedford .5 .5 3, 600 
Bellevue 2.3 2.40 ph 2.64 ph 2. 10 2. 31 
Belmond 2 .0 3 .1 3,600 2 .15 ph 2.25 ph 
Bennett 
B irmingham 
B lairstown 1.0 2 .00 ph 
B lakesburg 
Bode 
Bonaparte 1.0 
Boyden 1.0 .5 2,365 
Britt 1.1 3 .2 3,960 
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Brooklyn 1.0 .5 1.0 $1,900 $-- $-- $-- $2.00 ph $- -
Buffalo Center 1.0 1 1 
Burt 2.0 
Calamus 
Call ender .6 2 1.90 ph 
Calmar 1.0 1 1 1,550 
Cambridge 
Cantril 
Carlisle .3 869 
Cascade 1.5 2 3,428 1,680 
Casey .2 972 
Center Point 1.0 2 1.65 ph 
Central City 1.0 1,340 
Chelsea .5 1 2.00 ph 
Churdan 1.0 1.0 2.00 ph 
Clarence 1.0 2 No Report 
Clarksville 1.0 1,560 
Clearfield 325 
Cleghorn 
Clermont .5 1 663 
Co lfax 
Collins Vo lunteer Vo lunteer 
Co lo 
Co lumbus Junction 2 1 840 960 
Conrad .5 1.0 2.00 ph 
Coon Rapids 1.5 2 2,400 2.00 ph 
Corning 2.0 4,160 2,073 
Correctionville 1.0 1 959 
Corwith .5 
. 75 ph 2.20 ph 
Corydon 1.3 3 .1 1,320 472 
Cumberland J.O 2.00 ph 
Dallas Center 2.5 1 .5 720 768 186 208 
Dayton .5 1 1145 
Delhi .5 1 750 900 
Denver 1.5 3 .5 2 ,460 3,120 
Desoto 
Dexter 1.0 2 1.0 420 395 
Dickens Volunteer Vo lunteer 
Dike 
Donnellson 2.0 2 
63 
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Do on $- - $-- $-- $-- s-- $--
Dow City 
Dows 1.0 2 1 1 ,500 
Dumont 1.0 1 1 .2 
Dunkerton .5 1 600 
Dunlap .5 1 .5 1,800 2,000 
Dysart .9 3 
Ear lham .7 2 .5 
Earlvi lle .5 1 1.90 ph 
Early . 7 1 2,140 480 
Eddyville .5 1 2.00 ph 2.00 ph 
Edgewood .5 .5 .5 
Eldon 
Elgin .5 2 .00 ph 
Elk Horn 
Elkader 1.5 1,9 60 .75 ph 
Elliot 1.0 859 
Ellsworth 1.5 2 1,560 
Elm a 1.5 2 
Essex 1.5 3 .5 .5 2.00 ph 2.00 ph 
Everly .5 1 1.25 ph 1.90 ph 
Fai rbank 2.0 1 1 1,175 264 
Fairfax Vo lunteer Vo lunteer 
Farmersburg .5 
Farmington .5 1 ,308 
Farnhamville .5 1 900 
Fayette 1.0 1,389 1,815 
Fenton 1.0 1.0 No Report 
F ertile .5 2.00 ph 
Fonda 
Fontanelle .2 1 1,040 1,040 
Fort Atkinson .2 660 660 
Frederis cksburg 1.0 2 1.90 ph 1. 90 ph 
Galva 
Ga rden Grove 1.0 420 
Garnavi llo .5 . 1 1,824 
Ga rner 2 .2 3 2 ,5 20 2 .00 ph 
Garwin 1.0 2 
George 2.0 4 
Gilman No Report 
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Gilmore City 1.0 2 $-- $-- $-- $-- $- - $--
Gladbrook .5 . 1 1. 75 ph 1. 75 ph 
Glidden 1.0 2 2 .25 ph 
Gowrie .5 1,080 
Graettinger .5 1,920 
Grafton .5 2.00 ph 
Grand Junction 1.0 2 1.90 ph 2 .20 ph 
Granger .5 300 
Greene 1.0 2 ,400 
Greenfie ld 2.0 1 .5 3,360 3,360 1 ,560 1,560 
Grimes Vo lunteer Volunteer 
Griswold .5 1 944 
Guthrie Center 2.0 3120 1080 2.00 ph 
Guttenberg 1.0 1 1 2.25 ph 2 .0 0 ph 
Hamburg 1.0 1 3,589 
Hanlontown .5 2.00 ph 
Ha r court 1.0 2.00 ph 
Hart ley .5 1 1.0 .5 1,200 2,200 960 1,200 
Havelock .5 1.00 ph 2.00 ph 
Hawkeye 1.0 1.50 ph 1.90 ph 1.00 ph 1.00 ph 
Hedrick 
Hiawatha 1.4 2 1 2.25 ph 1.90 ph 
Hill s boro 1.0 
Ho lste in 
Hopkinton 1.0 1. 90 ph 
Hubba rd .5 1 1,640 
Hudson 1.0 2 
Hull 
Humeston .5 1 848 
Huxley 1.5 2 2 .00 ph 2 .00 ph 
Ida Grove . 
Inwood 1.0 2 1.0 2.00 ph 2.00 ph 
Ionia No Report 
Jamaica .5 2. 00 ph 
Janesville 1.5 1.50 ph 1.90 ph 1.50 ph 1.90 ph 
Jesup .9 1 .2 .5 3,000 2 .00 ph 
Jewell 1.0 1 840 
Joice .5 1 2 .25 ph 2.00 ph 
Kalona .5 1,101 
Kanawha 
.5 1 
.5 864 1,1 64 180 432 
Kensett .5 1 1.0 1.50 ph 1.90 ph 
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CHART IV. PERSONNEL AND SALARY RANGES 
Staff by Highes t Earned Degree (Excluding * Columns ) 
Graduate Degree *Technical & *P lant & Professional Supportive Clerical & 
Tota l in Less Than Bachelor' s MLS/ Information/ Clerical Maintenance Librarians Staff Secretarial 
Libraries Unde r 2,500 F.T .E . Bachelor 's Degree Total Media Degree F.T.E. F.T.E. Min Max Min Max Min Max 
Keosauqua 1.0 2 .5 $- - $- - $-- $- - $- - $--
Keota 1.5 1 No Report 
Key s tone .5 1 1. 60 ph 1. 60 ph 
Kimballton 
Kings ley 1.5 3 2 .00 ph 2.00 ph 
Kl emm e 1.5 3 
Lake City 1.0 2 2 ,220 1,020 
Lake Mills 2.0 2 1 
Lake P a rk 1.5 2 1 
Lake View .5 2,0 80 
La kota 2 .0 4 903 83 
Lamont .5 1 1,410 
Lans ing .5 2.00 ph 
LaPorte City 1.5 3 2.50 ph 2.00 ph 2.00 ph 
La r chwood 
La urens 1.5 .5 2,400 2.00 ph 
Lawle r 1.0 1 .2 2.00 ph 2.00 ph 35 35 
Ledyard .5 980 
Lehigh .5 1 
Lenox .5 .2 1.90 ph 
Leon 1.5 .1 
Letts 
Lewis 
Lim e Springs 1.0 
Linden 
T ~-~ ,-,-~· ·"' 
.J....j.llllJ \JJ.V V t:: 
Lis bon 1.0 2 1. 90 ph 1.90 ph 1.90 ph 1.90 ph 
Little Ro ck 
Littleport 1.0 252 
Live rmore 1.0 1 
Loga n 1.5 2 1 3.00 ph 2.00 ph 2.50 ph 
Lohrvill e .5 1.90 ph 
Los t Nation Vo lunteer 
Luverne 1.0 1 1 No Report 
McGregor 1.0 2 1.0 
Madrid 1.1 l 1 390 1,389 
Ma llard 1.5 1,200 2 .00 ph 
Ma lvern .5 
.5 3, 694 
Manil la .5 1 660 660 
Manly 2.0 2 1,211 726 115 
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CHART IV. PERSONNEL AND SALARY RANGES 
Staff by Highest Earned Degree (Excluding * Columns ) 
Graduate Degree *Technical & *P lant & Professiona l Suppo rt ive Cle rical & 
Total in L ess Than Bachelor's MLS/ Information/ Clerical Maintenance Libra ria ns Staff Secr etaria l 
Libraries Under 2,500 F.T .E. Bachelor's Degree Total Media Degree F.T.E. F.T.E. Min Max Min Max Min Max 
Manning 1.5 2 $1,800 $-- $-- $-- $480 $--
Manson 2.0 1 1 4 ,540 
Mapleton 
Marathon .5 1 2 .00 ph 2.00 ph 2.00 ph 
Marble Rock 1. 1 1 .5 2.00 ph 2 .00 ph 2.00 ph 2.00 ph 2.00 ph 2.00 ph 
Marcus 1.0 2 1.90 ph 
Marengo 1.8 2 2 .4 3,108 1,200 
Massena .5 2 .00 ph 
Maxwell .5 1 600 
Maynard .3 1 755 
Mechanicsvil le 
Mediapoli s 1.0 .5 1,200 2,100 
Me lbourne 
Melvin 1.5 3 2.00 ph 2 .00 ph 
Menlo .5 1 1,250 1,250 
Merril l .5 1 1,5 87 
Meservey 1.3 1.50 ph 1.90 ph 
Milford 2.0 2 1. 0 
Milo .5 1 600 
Milton 2.0 
Minburn Vo lunteer 
Mitchellvi ll e .1 3,637 
Moda le .5 1 605 
Mondamin .7 1 2.00 ph 
Monona 1.0 2,496 1,248 
Montezuma .3 1 
Montros e 2.5 4 1 1.90 ph 2.00 ph 
Moravia 
Morley 
Morning Sun 2 .0 
.5 540 840 
Mo ulton 1.0 1 700 
Mo unt Ayr 1.3 2 .2 1,892 2,275 1.90 ph 2 .50 ph 
Mount P leasant 7.5 14 2.00 ph 2.25 ph 2 .25 ph 
Murray 1.0 2,49 6 1 ,2 48 
Nashua 1.0 
. 1 2, 100 2, 100 2 .00 ph 2.00 ph 2.00 ph 2.00 ph 
New Albin .5 1 885 
New Hartford 
New London 1.5 3 5 2.00 ph 3.00 ph 
New Market .5 420 
New Sharon 
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CHART IV. PERSONNEL AND SALARY RANGES 
Staff by Highest Earned Degree (Excluding * Columns ) 
Graduate Degree *Technical & *Plant & Professiona l Supportive Cle ri cal & 
Tota l in L ess Than Bachelor' s MLS/ Information/ Clerica l Maintenance Libra ria ns Staff Secre ta rial 
Libra ries Under 2,500 F. T .E. B achelor' s Degree Tota l Media Degre e F.T. E . F .T.E. Min Max Min Max Min Max 
New Virginia 1.0 1 1 $-- $-- $480 $480 $- - $- -
Newell .5 1,520 
Nora Springs .5 1 .1 2, 600 . 75 ph 1.90 ph 
Nor th Eng li s h .5 1,200 
Northwood 1.7 1 2,700 1,440 1,040 
No rwa lk 1. 6 2 2,520 2 .00 ph 
Oak land 1.5 3 2 ,100 1. 75 ph 
Ocheydon .5 1 1,47 6 
Od ebo lt 1.0 2 2,2 80 2 ,520 1. 80 ph 2 .00 ph 
Ogden 1.4 3 ,960 1,800 
Olin 1.0 2 
Oss ia n .5 908 
Oxford Volunteer 
Oxford Junction .5 545 
P anora 1.2 3 1,860 1.90 ph 
P a rke r sburg 1.3 2 . 1 2 . 75 ph 2 . 75 ph 
Paton 1.0 1 1.0 900 
Paullina 2. 5 3 .5 .5 1. 90 ph 
P ete r son .5 .1 960 
Pla infie ld 1.4 1 2 .1 2 .00 ph 1. 60 ph 1.90 ph 
Pl eas ant:J; ille 1.0 1.0 5 ,94 0 
Pocahontas 2.0 .3 3, 600 4 ,045 2 ,220 2 ,700 1.90 ph 2.00 ph 
Po lk City Volunteer Volunteer 
Pomeroy 1.0 1 1,630 
Po s tville 1.5 3 2 .20 ph 2.00 ph 2 .10 ph 
P r escott Vo lunteer Volunteer 
Pres ton 1.0 2 2.00 ph 2.00 ph 
Primgha r .5 .5 1.0 1,680 1.90 ph 
Quimby .5 1 856 
Radc liffe 1.1() 1,323 
Rake .5 582 
R ando lph .5 502 502 
Readlyn 2 .0 3 2 .10 ph 2.40 ph 1.60 ph 1.90 ph 
Redfi e ld 1.0 .5 1.80 ph 
Re inbeck 
Rem s en 1. 6 4 .3 2 .00 ph 2.00 ph 
Renwick .5 1 ,3 87 
Ricevil le 1.7 2 2. 50 ph 2 .00 ph 
Ric hla nd .5 78 100 
Rina rd 1.0 2 1.00 ph 1.25 ph 
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Staff by Highest Earned Degree (Excluding * Columns ) 
Graduate Degr ee *Technical & *Plant & Professional Supportive Clerical & 
Total in Less Than Bache lor's MLS/ lnformation/ Clerical Maintenance Libra rians Staff Secr etarial 
Libraries Under 2,500 F.T.E. Bache lor 's Degree Total Media Degree F.T.E. F.T.E. Min Max Min Max Min Max 
Ringstead $-- $-- $- - $-- $-- $--
Rippey .5 890 
Rock Valley 
Rockford 1. 3 2 .5 2.00 ph 2.00 ph 
Ro ckwell 1.0 1 1. 90 ph 1.90 ph 1.90 ph 1.90 ph 
Rockwe ll City 2.0 1 1 1,6 16 2,804 500 883 
Rolfe 2.0 1 1 1.0 720 720 504 504 2 .00 ph 2 .00 ph 
Rowan .5 2.00 ph 
Royal Vo lunteer 
Rudd .5 1 2 .00 ph 
Ruthuen .3 3 No Report 
Sabula 1.0 2 .10 ph 2.25 ph 
St. Angsgar 1.5 2 1.90 ph 
Salem .5 360 
Sanbo rn 1.0 1 .5 2.00 ph 2.00 ph 2.00 ph 
Schalle r 
Schleswig 
Scranton 1.1 2 1 2. 65 ph 2.30 ph 2.20 ph 
Seymour Vo lunteer 
Sheffie ld 1.0 2 .5 2.2 5 ph 1.90 ph 
She ll Rock 1.0 2 2.45 ph 2.45 ph 2 .00 ph 2.00 ph 
Shell s burg 1.0 1 1,438 
Sidney 
Sigourney 1.0 1.5 .5 2 .400 660 180 
Silve r City .5 190 
Sioux Rapids .2 1 1,200 360 
Slater 1.0 1.25 ph 1.90 ph 
Sloan .5 1 
.5 600 
So lon 1.5 2.50 ph 2.00 ph 
Somers 1. 3 2 2 .00 ph 1.00 ph 
South Englis h 
Springville 
Stacyvil le .5 1,720 
Stanhope 1.0 
Stanton .5 
Stanwood .5 1 300 
State Center 
Steamboat Rock .5 1 
.5 1.90 ph 1.90 ph 
Stockpo rt .2 1 588 
Story City 1.0 1 1 1,089 766 
' 
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CHART IV. PERSONNEL AND SALARY RANGES 
Staff by Highest Earned Degree (Excluding * Columns) 
Graduate Degree *Technical & *Plant & Professional Supportive Clerical & 
Total in Less Than Bachelor's MLS/ Information/ Clerical Maintenance Librarians Staff Secretarial 
Libraries Under 2 ,500 F.T.E. Bachelor's Degree Total Media Degree F.T.E. F .T . E. Min Max Min Max Min Max 
Stratford 1.0 $2 .00 ph $-- $- - $-- $-- $--
Strawberry Point 1.5 2 1 .5 1,380 2 .00 ph 
Stuart 2.0 No Report 
Sumner 1. 8 3 1 1 2 . 70 ph 2 .10 ph 2 .00 ph 
Sutherland 
Swaledale 1.1 986 14 
5wea City .5 .1 
Tabor .5 1 1,024 
Terril 1.0 900 420 
Thompson 
Thornton .5 840 1.00 ph 1. 90 ph 
Thonka 1.5 1 
Toledo 1.1 2 1 3,780 1.50 ph 1.50 ph 
Tracer 1.5 2 
Tripoli 1.9 4 2 .50 ph 2 .00 ph 2.00 ph 
Truro 1.5 3 
Union .1 2 .1 .1 2.00 ph 2 .00 ph 2 .00 ph 
Van Horne 1.0 2.00 ph 
Van Meter .5 1.90 ph 
Varina .1 1.62 ph 1.90 ph 
Ventura 1.0 2.00 ph 2.25 ph 1.75 ph 2 .00 ph 
Victor 1.0 3 2.50 ph 2.50 ph 2.00 ph 2 .00 ph 
Vi llisca 1.0 .5 .5 3,300 2.10 ph 
Vo lga Volunteer 
Wadena Volunteer 
Wall Lake 
Wa lnut 1.3 1 1 1 1 1.25 ph 
Wapello .9 1 1,560 1,560 1,248 1,248 
Washta .2 1 467 
Waukee 
Webb 
Wellman .5 2 2 .00 ph 2 .10 ph 
Wellsburg .9 2 1. 50 ph 1.50 ph 
Wes ley .5 1 1,560 
West Bend .5 
.5 1,686 2.00 ph 2.00 ph 
West Branch 1.0 1 2.50 ph 2.50 ph 
West Libe rty 2.0 4 2 ,100 1.35 ph 1.90 ph 
Wes t Point .5 2 .00 ph 
Westfield 
Westgate .5 1 2.00 ph 
70 
Libraries Under 2,500 
Westside 
What Cheer 
Whiting 
Whittemore 
Williams 
Williamsburg 
Wilton 
Winfield 
Winthrop 
Woden 
Woodbine 
Woodward 
Wyoming 
Staff by Highest Earned Degree (Excluding * Columns) 
Graduate Degree 
Total in Less Than Bachelor ' s MLS/ Information/ 
F.T .E. Bachelor's Degree Total Media Degree 
.5 1 
.5 1 
1.5 2 
1.0 1 
1.0 
1.0 2 
1.0 
1.2 
.5 1 
1.0 
*Technical & 
Clerical 
F.T.E. 
.5 
CHART IV. PERSONNEL AND SALARY RANGES 
•Plant & Professional Supporti ve Clerical & 
Maintenance Librarians Staff Secretarial 
F.T.E. Min Max Min Max Min Max 
$-- $-- $-- $-- $-- $--
1,025 
2.38 ph 2.16 ph 
2.00 ph 
1,223 1,126 
600 1,600 
1.90 ph 2.00 ph 
2.00 ph 
.5 1.90 ph 2 .20 ph 1.90 ph 2.00 ph 
1,945 2.00 ph 
551 
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CHART IV. PERSONNEL AND SALARY RANGES 
Staff by Highest Earned Degree (Excluding * Columns ) 
Graduate Degree *Technical & *Plant & Professional 
Total in Less Than Ba chelor' s MLS/ lnformation/ Clerical Maintenance Librarians 
Libraries 2,500- 9,999 F .T .E . Bachelor 's Degree Total Media Degree F .T . E . F. T .E. Min Max 
Supportive 
Staff 
Min Max 
Albia 3.0 
4 .0 
3 
3 
1 
2 
1 1.0 
.2 
$1.90 ph $1.90 ph $2,2 80 $2,2 80 
Algona 
Altoona 
Ana mo sa 
Ankeny 
Atlantic 
Audubon 
.5 
3 .0 
3 .0 
1.5 
1.0 
.5 
4 .0 
2 
3 
2 
6 
1 
1 1 
.5 
.1 
.5 
.5 
.2 
1.0 
.2 
.5 
2,500 
3,200 
3.83 ph 
6 ,500 
8 ,000 
3,600 
7 ,683 
4,800 
4,7 80 
13 ,168 
3.00 ph 
4,170 
1.25 ph 65 6 
2,1 68 2,39 6 
2 .00 ph 4,800 
Clerical & 
Secretarial 
Min Max 
$--
2 .00 ph 
1,089 
1,100 
2.00 ph 
2 .00 ph 
$--
2,677 
1,260 
3 ,000 
2 .00 ph 
Belle Pla ine 
Bloomfie ld 
Camanche 
Carr oll 
Carte r Lake 
Centervil le 
Chariton 
Cha rles City 
Che rokee 
Cla rinda 
Clarion 
1.0 
2 .2 
3.5 
4 .0 -------------'Volunteers ------------<~ 
Clear Lake 
Coralville 
Cres co 
Cres ton 
Decorah 
Denison 
DeWit t 
Dyers ville 
Eagle Grove 
Eldora 
Emmet sburg 
Es the r ville 
Evanda le 
Fairfield 
Forest City 
Glenwood 
Grinnell 
Grundy Center 
Ha mpton 
Ha rlan 
Hawa rden 
Humboldt 
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3 .0 
3.0 
4.4 
7.0 
3.0 
2 .0 
5 .0 
3.5 
2 .6 
2 .0 
1.5 
1. 6 
1.0 
1.0 
2 .1 
1.4 
1.0 
1.0 
3.7 
3 .2 
1.0 
3.0 
2.0 
2. 6 
2.0 
2 .7 
2 
3 
7 
7 
4 
3 
9 
4 
2 
6 
2 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 .0 
1. 5 
.1 
.4 
1.0 
.5 
.6 
.2 
6.0 
5 .0 
1.0 
3.1 
1.0 
1.5 
1. 6 
.5 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
.2 
.2 
1.0 
.2 
1.0 
.5 
.1 
.5 
1.0 
1.0 
.4 
.3 
.5 
.2 
.5 
. 1 
6,902 
4,140 
6,510 
1,200 
3, 600 
4,200 
2. 75 ph 
4, 800 
10,800 
3,019 
8,500 
5,200 
4,800 
4 ,5 00 
11 ,151 
7 ,2 60 
3, 675 
6,600 
7,500 
4 ,536 
5, 600 
5,5 80 
2,7 60 
3.50 ph 
7,2 60 
7,200 
5,374 
8 ,500 
2.00 ph 
7,000 
5,200 
3,900 
7,250 
1.90 ph 
4,57 6 
2 .00 ph 
1.00 ph 
2 ,90 8 
3, 300 
1.90 ph 
1,200 
1.25 ph 
3, 600 
537 
2 .15 ph 
2,500 
4,644 
2 .20 ph 
6 ,989 
2 .35 ph 
780 
2 .35 ph 
4,650 
3,024 
3,360 
2.40 ph 
1 ,680 
6,000 
2 .00 ph 
4 ,400 
3 ,294 
2 .45 ph 
1.90 ph 
5 ,000 
2,900 
2.20 ph 
4,576 
1. 75 ph 
2.00 ph 
2 .25 ph 
1.90 ph 
2 .00 ph 
2.00 ph 
2 .00 ph 
2.00 ph 
1. 90 ph 
2 .00 ph 
2 .00 ph 
1.62 ph 
4 ,5 76 
2.00 ph 
1.90 ph 
1.90 ph 
2 .50 ph 
1. 62 ph 
3.00 ph 
2 .00 ph 
2 .00 ph 
2.20 ph 
2 .40 ph 
900 
2 .20 ph 
2 .10 ph 
Libraries 2,500 - 9,999 
Indep endence 
Indianola 
Iowa Fall s 
J efferson 
Knoxv ill e 
Lamoni 
LeMars 
Manchester 
Maquoketa 
Missouri Valley 
Monticello 
Nevada 
New Hampton 
Oelwein 
Onawa 
Or a nge City 
Osage 
Osceo la 
P e lla 
Perr y 
Red Oak 
Rock Rapids 
Sac City 
Sheldon 
Shenandoah 
Sibley 
Sioux Center 
Spirit Lake 
Storm Lake 
Tam a 
Tipton 
Vinton 
Washington 
Waukon 
Waverly 
Webster City 
West Union 
Winterset 
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Staff by Highest Earned Degree (E xcluding * Columns) 
Graduate Degree *Technica l & *Plant & Professional 
Total in Less Than Bache lor 's MLS/ informat ion Clerica l Maintenance Librarian s 
F.T.E . Bachelor's Degree Total Media Degr ee F.T.E . F .T. E . Min Max 
1.0 
1.0 
2.0 
3.0 
1.5 
3. 1 
3.5 
5.5 
1.7 
2.6 
2.5 
1. 9 
4 .2 
2 .3 
1 .8 
2 .0 
2.0 
1.7 
2 .3 
1.8 
5 .0 
3.0 
1.4 
3.3 
1.8 
3.0 
1.2 
1~ 
2.0 
3.0 
1.5 
4.7 
6.0 
2 .0 
2.0 
1 
6 
1 
3 
9 
2 
5 
1 
2 
8 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
3 
9 
6 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1.5 
3.6 
1.7 
.9 
1.0 
.5 
1.9 
1.7 
.6 
.7 
2.0 
1.5 
1.3 
.5 
2.0 
.1 
. 3 
1.0 
.5 
.5 
.5 
.5 
.3 
.5 
.2 
1.0 
.3 
.5 
.5 
.5 
.3 
.3 
1.0 
.5 
.2 
.3 
.5 
.7 
1.0 
.3 
.4 
.5 
.8 
1.0 
.1 
1.0 
$--
10 ,200 
8 ,400 
6,000 
2.25 ph 
2.00 ph 
2 .30 ph 
5,480 
1.96 ph 
4,560 
5,000 
9,500 
13,000 
$4,885 
10 ,200 
7,989 
7,650 
3,000 
10 ,191 
6,25 0 
6,000 
5,000 
6 ,42 6 
7, 868 
8,000 
2 .50 ph 
4,020 
2,52 0 
5,1 60 
7,385 
6,000 
3,688 
5,600 
7,000 
3,480 
5,400 
7 ,000 
3,840 
10,190 
2,700 
3,300 
Suppo rtive 
Staff 
Min Max 
Clerical & 
Secretarial 
Min Max 
$-- $2 .00 ph $-- $2.00 ph 
2 .00 ph 
3,9 87 
2 .00 ph 
1.90 ph 
3,300 
2.00 ph 
1.90 ph 
2.00 ph 
2 .00 ph 
2,000 
2.00 ph 
2.20 ph 
2.00 ph 
2 .00 ph 
5 ,455 
5,000 
1.96 ph 
1. 75 ph 
2 .00 ph 
2. 10 ph 
2 .66 ph 
2 .00 ph 
2 .00 ph 
1.50 ph 
2 .87 ph 
5,900 
2.35 ph 
4,913 
3,435 
1,664 
2 .30 ph 
2.20 ph 
2 .25 ph 
2,200 
3.45 ph 
2.00 ph 
4,000 
2 .64 ph 
4,500 
2 .00 ph 
3,360 
2.10 ph 
2.20 ph 
5,030 
2.20 ph 
3 .00 ph 
2. 75 ph 
1.90 ph 
3.50 ph 
2.50 ph 
2 .50 ph 
3.07 ph 
7,000 
2 .10 ph 
2 .00 ph 
1.90 ph 
2 .00 ph 
2 .00 ph 
2.00 ph 
2.00 ph 
2.10 ph 
2.00 ph 
2 .00 ph 
1. 65 ph 
2 .00 ph 
2 .00 ph 
2.00 ph 
2.00 ph 
6,250 
' I 
2 .30 ph 
2 .00 ph 
2.25 ph 
2 . 75 ph 
2 .00 ph 
2 .20 ph 
2 .00 ph 
2 .10 ph 
2.10 ph 
2 .00 ph 
2 .25 ph 
2.05 ph 
3.00 ph 
2 .00 ph 
2 .25 ph 
2 . 30 ph 
1. 80 ph 
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CHART IV. PERSONNEL AND SALARY RANGES 
Staff by Highest Earned Degree (Excluding * Columns) 
Gradu ate Degree *Technical & *P lant and Professiona l Supporti ve Clerical & 
Total in Less Than Bachelor's MLS/ lnformation/ Clerical Maintenance Librarians Staff Secretarial 
Libraries 10,000 - 49,999 F.T.E . Bache lor' s Degree Total Media Degree F .T.E. F.T.E . Min Max Min Max Min Max 
Ames 15. 0 17 7 3 3 1.0 $10,165 $16,434 $5, 689 $7,998 $2.00 ph $2 .15 ph 
Bettendorf 10.5 9 4 4 2.0 .5 8 ,37 6 17,328 6,528 9,636 7 ,200 9,204 
Boone 4.0 1 1 1 11 .5 1.3 7, 602 12,228 
Burlington 15 .3 15 2 2 1.0 1.0 9,247 9,909 4,675 7,075 
Cedar Fa ll s 12.5 7 2 3 3 9 12,920 5,500 7, 000 4,200 5 ,500 
C linton 3.0 3 3 14.0 2 . 3 9,300 14,100 6,120 7,200 4,000 5,800 
Fort Dodge 15.0 16 1 1. 6 1.5 8 ,658 13,500 4,356 5,148 4,356 5,000 
Fort Madi on 
Iowa City 21.0 10 7 11 7 14 .0 1.5 8,52 0 13,200 6,04 8 7,728 4,752 8,112 
Keokuk 6.0 1 4.5 1.0 9,000 
Marion 7.5 9 1 .5 8 ,400 9,864 5,520 6,860 4,1 64 4,2 84 
Marsha lltown 12.5 14 2 1 4. 7 1.2 10 ,000 15,000 6,000 9,000 4,5 00 6 ,000 
Mason City 7.0 5 1 1 4.5 3.0 8 ,292 15 ,420 4 ,8 00 7,836 6,000 6,000 
Mus catin e 13.8 4 8 2 2 1.0 1.5 8 ,255 17, 166 5,875 7,862 5,067 8,255 
Newton 7.0 4 2 2 .5 
Oskaloosa 9.4 5 1 .5 6 ,348 3,600 5,280 
Ottumwa 
Spencer 6.7 4 2 4.5 .5 10 ,000 11,500 2 .00 ph 2 .00 ph 
Urbandale 6. 1 5 2 1 .5 11,800 11,800 5,720 7,490 1,5 60 2 ,860 
West Des Moines 5.2 8 1 2 2 4.2 .2 14,537 3,556 8 ,0 67 520 2 ,098 
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Staff by Highest Earned Degree (Excluding * Columns ) 
Graduate Degr ee * Technica l & * Plant & Professiona l Supporti ve Clerical & 
Total in Les s Than Bachelor ' s MLS/ Information/ Clerical Maintenance Librarians Staff Secretarial 
Libraries 50,000 and Over F.T .E. Bachelor' s Degree Total Media Degree F.T.E. F.T.E. Min Max Min Max Min Max 
Cedar Rapids 46 .5 23 11 14 14 $18 ,092 $23,090 $9, 133 $18,996 $6,035 $9, 829 
Council B luffs 10.5 2 5 6 6 12.8 2.0 8 ,208 15,900 5,100 5,868 4,248 4,932 
Davenport 38 .8 32 3 8 8 27.0 13,662 17,291 6,707 8,165 5 ,184 6,30 8 
Des Moines 84. 3 3 18 28 25 37 .0 5 .3 9,209 26,685 7,741 9,297 4,942 8,882 
Dubuque 8.0 1 3 3 3 10 .9 2.0 9,666 17,0 88 8 ,682 10 ,104 5,682 7,704 
Sioux City 46.5 1 8 8 8 26.4 3.9 11 ,464 22,4 85 8 ,467 9,946 4 ,623 8 ,467 
Waterloo 35.9 25 12 9 17 .5 9,252 18 ,192 5,100 8 ,62 8 4,008 6,93 6 
County Libraries 
Dubuque County 1.5 2 3.2 7,900 2. 75 ph 3,931 4,971 
J asper County (Newton) 4 .0 4. 0 
Scott County (Eldridge) 8.0 16 1 1 10,000 12,700 5 ,3 80 8, 143 4,761 4,937 
Woodbury County (Moville) 6.2 2 1 7,100 4 ,980 5,700 2 .00 ph 2.40 ph 
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Financial Summary 
Income 
Total Library incoree $10,581 , 649 
Local income (city & 
county*) 
% of total 85.E% 
Federal Revenue 
sharing 
% of total 6 .1% 
Federal funds (LSCA 
grants) 
% of total 1.5% 
tlisc. funds 
% of total 6 .8% 
Per Capita income $3.75 
* estimated breakdown of 
funds (85. 6% of total)-
city share 75 % 
county share 3.8% 
combined 6.8% 
9,054,981 
650 , 103 
159 ,656 
716 , 909 
local 
Expenditure* 
Total Expenditures $10 , 024 , 046 
Salaries 10.6% 1,066,170 
Books 14.7% 1, 474,038 
Periodicals 1. 9% 194 , 326 
A-V materials .9% 89 , 663 
11icroforms & 
other (mater-
ials) 2.5% 252,484 
Equipment 1. 7% 169,516 
Capital Outlay 7.3% 734,323 
*partial breakdown--further inform-
ation will be furnished at later 
date 
~~terials Summary 
Total Acguisitions 373 2067 
Adult books 230,221 61.7% 
Juv. books 118,268 31 • 1"1. 
A-V materials 15 , 027 4 % 
Hicroforms 701 .2% 
Periodicals & misc. 8, 850 2.4% 
Total HoldinBs 6 , 921, 638 
Adult books 4 , 150 , 151 60 % 
Juv. books 2,417,535 34.9% 
A-V materials 
& microforms 138 ,946 2 % 
:tiisc.* 187, 847 2.7% 
* does not include periodical fig-
ure since they are computed by sub-
scription and not individual unit 
- total subscriptions held 21,742 
Total Circulation 
Adult books 
Juv. books 
Periodicals 
A-V materials 
All other 
14 , 174,744 
6 , 197,174 
5 , 719 , 274 
603 , 420 
413,985 
1,240, 391 
43.7% 
40.3% 
4.3% 
2.9% 
8.8% 
Personnel Summary 
Total public library 
personnel (F.T.E) 1,329.3 
Professional (~ITS 
or Media Grad. Deg.) 120 
Average professional 
salary $12 ,566 
Average FT Director 
salary 14 , 147 
Additional Statistics 
Reference 
Patron requests filled 651 , 516 
Number of public libraries 483 
Number of public libraries 
reporting 423 
Number receiving Federal 
Revenue sharing 128 
Number of public libraries 
with budget less than $5 , 000 209 
Public library service areas : 
250 serving under 1,000 
124 n 1,000- 2,499 
78 II 2,500- 9,999 
20 II 10,000-49 , 999 
7 " 50,000- over 
4 county libraries serving 
50,000 and over. 
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